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AÑO h l l . Oomm^o Io de marzo do 1 ^ l . — S a n Rosendo y santa E n d o x i a 
. . w 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el CablQi 
H i m i o d© l a Marina. 
A L D I A I I I O OB LA SlAttlNA, 
TELEüttiMAS DEL VIERNES. 
Mvirid, 27 de febrero. 
S. M . l a H o i ü a Rogents h a f irma-
do los nombra m í e utos do los Sona-
doroa v i ta l ic ioa propuestos por o l 
Gobierno. S o n ó s t o s vo iats . 
H a n sido nombrados S a n a d o r e s 
vitalicios los M i n i s t r o s do l a G-uc-
rva 7 de U l t r a m a r . 
Siguen l legando t e l e g r a m a s de 
B i a m t z , s e g ú n los c u a l e s e l S r . H u i z 
Zorri l la dice que a n a l caso de qua 
regrosara á S o p a ñ a , v i v i r í a a n T a -
blada, B u r g o de O a m a ó P a l e n c i a ; y 
que no recorrer la l a s c i u d a d e s bus-
uando ovac iones . D i c e t a m b i é n que 
no p e d i r á l a a m n i s t í a , pero que s i se 
lu otorgan l a a c e p t a r á : que no se 
c r e e r á comprometido á n a d a , pero 
que como hombre d e c e n t ó , r e c h a z a -
rá to¿:> ofrecimiento revo luc ionar io 
que s i g n i í i q u e ingrat i tud. 
Nv£va York, 27 de febrero. 
S e g ú n daapacho recibido de R i o 
J a n e i r o , e l g a u e r a l Da. F o n s e c a h a 
proatado s u juranto como p r e s i d e n -
te de l a r e p ú b l i c a de l B r a s i l . 
Berlín, 27 de febrero. 
S e g ú n e l Tagehlatt, e l Conde do 
M u n s t e r , embajador de A l e m a n i a 
en F r a n c i a , h a mani fes tado a l s o ñ o r 
Ribot, M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x -
t ranjeras do d i c h a r e p ú b l i c a , que l a 
v i s i ta de l a E m p e r a t r i z F e d e r i c o á 
P a r í s , s e r á l a ú l t i m a tentat iva ha-
cha por ol gobierno de A l e m a n i a en 
favor de l a c o n c i l i a c i ó n entro ambr.o 
nac iones . 
Londres, 27 de febrero. 
S e h a n efectuado i m p o r t a n t e s 
t r a n s a c c i o n e s e n a z ú c a r de remola -
cha; no a s i en ol do c a ñ a , por h a b e r -
se ofrecido pocas v e n t a s e n ol mer -
cado. 
E l ref inado c e r r ó con b u e n a de-
m a n d a . 
Nudva York, 27 de febrero. 
E l S r . T c h i g o r i n h a hecho l a s s i -
guiontes jugadas: 
E n l a part ida " E v a n s " : 23"? C 5 A R 
y a n l a par t ida "Dos Caba l lo s" 23" 
A 4 A R . 
T » I . 3 S © R A 3 W [ A 3 D E A Y E R 
Madrid, 28 de febrero. 
E n ol T e a t r o E s p a ñ o l « e h a estre 
nado anoche u n n u e v o d r a m a de 
D. J o s é E c h e g a r a y , con é x i t o ex 
traordinario . 
E n loa s a l ó n o s de l a P r e s i d e n c i a 
del C o n s e j o de M i n i s t r o s se h a n 
reunido los diputados do l a m a y o r í a 
on n ú m e r o de 2 3 6 . 
E l S r . C á n o v a s del C a s t i l l o pro 
n u n c i ó u n notable d i s c u r s o , de ten 
d e n c i a s conc i l iadoras , rc-comendan 
do á s u s amigos t e m p l a n z a y u n i ó n 
entre los part idos m - n á r q u i c o s . E n 
d i c h a r e u n i ó n so «tcordó vo tar para 
la P r e s i d e n c i a de l a s C o r t e s a l Sr. 
D . A l e j a n a r c P x * » ! y M o n , y para 
l a s tres p r i m e r a s v i c e - P r o s i d e n c i a s 
á los S r e s . D a n v i l a , S á n c h e z BedO' 
y a y L a - I g l e s i a , i gua lmente qu© pa-
ra los S e c r e t a r i o s á l e s S r e s . E s c o 
bar, T o r e n o y B u g a l l a l . 
A s i m i s m o f u é a p r o b a d a e n l a r e u 
n l ó n de l a m a y o r í a l a cand idatura 
para l a c o m i s i ó n de a c t a s del Con-
greso. 
E l S r . P i d a l y M c n p r o n u n c i ó u n 
d i scurso de grac ias , de tonos libe-
rales . 
L a Gaceta de h o y publ i ca los nom-
bramientos del G e n e r a l M a r t í n e z 
C a m p o s p a r a la P r e s i d e n c i a del 
Senado, y de los s e ñ o r e s D u q u e de 
Sexto, M a r q u é s de S a n C a r l o s , don 
E m i l i o B r a v o y Conde de T o r r e a -
naz, p a r a l a s v i c o - P r e s i d e n c i a s del 
mismo. 
Nueva York, 28 de febrero. 
L a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n do Y u m a , 
(California) s i tuada e n l a s fronteras 
del territorio de A r izo n a , h a queda-
do cas i destruida á c a u s a de u n a 
i n u n d a c i ó n . 
Berlín, 28 de febrero. 
L o s p e r i ó d i c o s de e s ta c a p i t a l co-
mentan la fal ta de h a b i l i d a d que 
despliega e l gobierno e n contenor 
la a g i t a c i ó n chauvinista que preva -
lece en l a A l s a o i a . 
Berlín, 28 de febrero. 
E l C a n c i l l e r V o n C a p r i v i h a orde-
nado á l a s autor idades de l a A l s a c i a 
que se m u e s t r e n exigentes en l a s 
reg las quo r i g e n a l l í oobre pasa-
portes e n favor de los franceses . 
E s t a d i s p o s i c i ó n h a causado algu-
n a d e p r e s i ó n en l a B o l s a do esta 
c iudad y e n l a de P a r í s . 
Viena, 28 de febrero. 
R e i n a a l g u n a a g i t a c i ó n e n l a B o l 
s a de es ta c iudad. 
París , 28 de febrero. 
L a orden del C a n c i l l e r V o n C a p r i -
v i h a excitado e n alto grado á la 
p r e n s a de es ta c iudad , l a c u a l h a 
publ i cado v io l entos a r t í c u l o s con 
e s e mot ivo . 
D i c e s e que los bou lang i s ta s e s t á n 
p r o y e c t a n d o efectuar u n a m a n i f e s 
t a c i ó n a n t i - g e r m á n i c a . 
Farís , 28 dt febrero. 
E x i s t e m u c h a a g i t a c i ó n e n A l s a 
c í a c o n m o t i v o de l a s ó r d e n e s da 
d a s por e l C a n c i l l e r C a p r i v i á l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s r e l a t i v a s á p a 
sapor tes . 
París , 28 de febrero. 
L o s a r t i s t a s f r a n c e s e s que s e pro 
p o n í a n p r e s e n t a r s u s t r a b a j o s e n l a 
e x p o s i c i ó n de B e r l í n , h a n resue l to 
d e s i s t i r do t a l p r o p ó s i t o . 
París , 28 de febrero. 
S e d i ce que e l S r . Rxbot h a m a n í 
festado q u e durante estos ú l t i m o s 
d í a s so h a encontrado m u y indec i so 
r e s p e c t o de l a act i tud q u e m á s con 
v e n d r í a o b s e r v a r a l gobierno f r a n 
c é s . 
A s e g ú r a s e quo l a E m p e r a t r i z F e 
d ó r i c o s e h a l l a algo ind i spues ta . 
Londres, 28 de febrero. 
L o s v a l o r e s e x t r a n j e r o s e n e s ta 
c a p i t a l h a n sufr ido u n a p e q u e ñ a 
b a j a , á c o n s e c u e n c i a de l a a g i t a c i ó n 
que p r e v a l e c e e n F r a n c i a y A l e m a 
n í a , c o n m o t i v o de l a v i s i t a á P a r í s 
de l a E m p e r a t r i z F e d e r i c o . 
motivo de l a v i s i t a de l a E m p e r a -
tr iz Feder ico á l a c a p i t a l de F r a n c i a . 
París , 23 de febrero. 
Puedo a s e g u r a r s e que d e s p u é s de 
la ú l t i m a g u e r r a con A l e m a n i a , j a -
m á s se h a encontrado es ta c a p i t a l 
en condic iones m á s d i f í c i l e s que 
durante l a s e m a n a quo a c a b a de 
t r a n s c u r r i r . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntuva-Yúr1tt febrero 27,11 la» 
5 i cto l a tardf» 
Onzas MspaSolm), $15.05. 
Centro»»,, A $ l . » ó . 
BMMveitto ivaool comerclaly 80 dr?..» 6 d (ii 
por 100. 
Gobios sobro L o a d m , 00 d[¡v (banqueros , 
cí $4.B5. 
Idem «obre París, 00 drv. (banqaerofl)., l i> 
(rátMséo 18i ct?. 
idwM Hobre HAmbm'KO, 00 d(T. (banqnocos i . 
Ro tWrog ía t iúWN! fio los Eatad^üuKU¿, 4 
ttM1100, ft. í 22 ox-cuprtn. 
í :5 t r i raga« u. LO, pv>í. 00, i SJ. 
RoKalar t bnen rv.llro, de 5i a 5f. 
U f a i r de bttoU ta 4 ISilO rt 5 iflO. 
El mercado quieto, pero los precios so sos-
tienen. 
VíiKlílDOS: 0^,000 sacos do aKdcar. 
'•r.vfof-a OVUccx), MÍ torc^rof»'. í 5,97i. 
I • >••.':••. í>:it?,«' RniinMfltai $5.85. 
Londres, febrero 27 , 
í cíl^ar do remolacha, d l í l i lOi. 
4zflCHi" ceutrífnpra, pol 0(t, u I4i6, 
(dotn recralar redne, íl ISitt. 
DooPolidadoH, d 96i «víMnteríp. 
Cnatro por ciento cspaQol, fl 77i ex-ln^ 
t̂'Hcaonilo, Banco de Inarlaterra, 8 por IQO. 
P a r í s , febrero 27 , 
nmta, n por 100, ft 8» frs. 67i cts., ex-dl 
r! den do. 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n 
de los teleuramos que anteceden, con 
a r r é a l o a l a r t í c u l o 31 de l a I jcy de 
l'vop iedad intelectual), 
MEiíiCADO D E A Z U C A R E S . 
Febrero 28 de 1891. 
A la inmediata trasmisión do Eotlciafl 
por ol cabio, comenzó A notarse on mieatro 
mercado azucarero la activa domandn qno 
ostA justificada por las favorables noticias 
recibidas do los principales centros consu 
midoreo. Las operaciones efectuadas con 
ese motivo representan una buona canti 
dad de sacos y los precios pagados han si-
do con una fracción superior á las últimas 
ventas. 
E l morcado cierra con mucha firmeza á 
las cotizaciones y so han efectuado las si 
gciíentos vontae: 
CBNTBÍFUQAS DK GUARAPO. 
Ingenio "Caridad." 
2,( 00 sacos n? 10 pol. Uü, & G.42Í para es 
peculacióu. 
In^eaio "San Manuel." 
1,300 sacos número 1 H pol. 9(H, zafra 
pasada, á id. 
Ingenio "Caridad." 
2,000 sacos número 10, pol. 9G, á G.(J0, 
reventa para especular. 
Ingenio "Las Cañas." 
2,000 sacos número 10i, pol. 9Gi, á G.60, 
para especulación. 
Ingenio "San Vicente." 
2,000 sacos númoro 11, pol. 9GJ, á Gi, á 
entregar en Chávez. 
.Varios Ingenios. 
2,000 sacos números 10[11, pol. do 9G á 
90 ,̂ !í (H para especulación. 
G,000 sacos n? m , pol. de 99, & 90$ á GJ. 
Ingenio "San Josó." 
8,000 sacos númoro 10J, pol. 96, á Gür, en-
trega en Caibarión. 
Ing^nfo "Santa Rosa." 
5''0 sacos número 11, pol. 9Gí, á (i.GO, re-
venta para especulación. 
Ingenio "Fajardo." 
1,500 sacos númoro 9 ,̂ pol. 9G, á 6|, 
dwn. 
Ingenio "Peñón." 
2,500 sacos número 10, pol. 9G, á G.5G. 
Varios in genios. 
3,000 sacos númoro 11, pol. 9Gi, á Gi 
reales. 
Para general conocimiento y cumplimiento 
de los dias y horas quo á cada clase se se-
ñalan. 
E l General Gobernador.—¿fánc/ics Gó 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Marti. 
fíOOTANDANClA G E N E R A L DE LA PltOViHCTA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLA35A. 
AÑUNCIO. 
La 8r>v D? Francisca ^érez, viuda do Rico, vecina 
«IUQ fué do eHta ciudad, calle do la Lealtad mírnero 
lü i , y cuyo domicilio hoy so ipnora, «e servirá preson-
tarso on )a Secretarla del Gobierno Militar de la Pla-
za, en día y hora lidbil, para un asunto que le inte -
resa. 
Habana, 27 dñ febrero de 1891.- El Comandante 
Secruturio, Mañano Marti. 3-1 
Administración Principal de líncieuda Píí-
b'ica de la | rovincia de la Habana. 
ANUNCIO. 
Siendo causa ''e entorpecimiontos «n las operacio-
nes do contabilidid el retraso 6 irregularidad con cine 
lo-» Sres. HobiUtados, interesados ó apodmdrs pid-
sentan «n e.ita Admin¡stra';iÓ!i loa documentos jnstifi-
cati/r.s de «us defochúi, cunipl'e.ndo lo ordiü.ado ea la 
circular de 5 de »bril de 188'), he d'spue • • qd 
nóminas do haberes, gratilicaciones personales y re-
laciones fijas de matinal, se presenten en esta Oficina 
hasta ol 2Ü de.l mes A que corresponda el devengo, y 
las gratificaciones eventua'cs, haberes de Clases Pa-
sivas residentes en esta Isla r material eventual haita 
el día 5 del mes siguiente al ael devengo; en la inteli-
gencia quo, al abrirse el pago de una monsualid^d, no 
podrán satisfacerse míls cantidades que las que ss l u -
yan incluido en las cuéntis de,l raes conespondiecte. 
Habana, 26 de febrero do 1891—Lvin Guarnerio. 
3-28 
Orlen de la Plata del 28 do febrero. 
SERVICIO PAIiA E L D I A IV DE MARZO. 
Jete de día: El Comandante del cuarto batallón de 
Cazadores Voluntarlos. D. Florenoio Vicente. 
Visita da Hospital: Batallón mixto Icgonicrof. 
Capitanía General y Parada: Cuarto uatallóu de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Cuarto batallón de Cazadores Vo-
luctarioi) 
Batería de la lielna: Artillería d̂ -l Ejército. 
Cantillo del Príncipe: Batallón mixto de Ingenieros. 
Retreta en ol Parque Central: Batallón Cazadcrts 
de Bailón. 
Ayudante do Guardia on el Gobierno Militar: £1 
2'* de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
ImagiTiarla on Idem: El teniente en comisión de la 
mism«>., D. Luis Zurdo. 
Kl Coronel Sartíonto Mayor, Juan Madan. 
Despuchados de cabotaje. 
Día 28: 
Para Mantua, gol. Lince, pal. Molí: con efectos. 
Dominica, go!. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Cabafía', gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
eft-clos. 
Cabanas, goL Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Sagua: gol. Numancia, pat Santana: con efectos. 
Marie1., gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Cárdenas, gel. Angílita, pat. Cuevas; con efec-
tos. 
Bujaa, gol. Gallego, pat. Maciá: con efectos. 
B u q u e s coa registro abierto. 
Pura Nueva-York, vap. amor. Niágara, cap. Btirley, 
por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, berg. csp. Francisco, pat. Perrer, por 
, J Balcclls y Comp. 
Piladeltia, bca. amor. Matanzas, cap. Erickson, 
por Luis V. Placé. 
Cádiz, Barcelona y Qénova, vapor-correo espa-
ñol Mouteyitleo, cap. Izágüirre, por M, Calvo y 
'^omp. 
Nu'sva-York, vapor-correo esp. Habana, capMr 
Um-.haraps, por M. Calvo y Cornp. 
Puerto-Hico / e,^a1o«, •' , or-cojreo cej. - L 
Vlüaverde, ';ap Correrav, por M. Calvo y Cp. 
T̂taeva i'urk, bci. esp Barcelona, cap. Sintes, 
por J. Rafdoas y Comp. 
BtTCflrsia, bcu pr.p. Podro, cap. Rohola, por J. 
BOMLES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dtl 
Puerto de la Habana.—DON JOBÉ MDLLEK Y 
TE.TEIRO, tonionto de navio de primera clase y 
Fiscal de la Comandancia do Marina do esta pro-
vincia. 
Por el presente y último edicto y término do diez 
días, cito, llamo y emplazo á la persona que tenga en 
su poder ó haya encontrado nn nombramiento de ter-
cer piloto, expedido á favor de D. Anacleto Gova y 
Oginaga, por el Excmo. Sr. Capitán General del De-
partamento del Ferrol en el año 1869, lo entregue en 
esta Fiscalía, sita en la Capitanía de Puerto; en la in -
teligencia que si no lo verifica en dicho plazo, el ex-
presado documento queda nulo y de ningún valor. 
Habana, 25 de febrero do 18!tl.—El Fiscal, José 
MlllUr . 8-28 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid & 240 por 100 j 
DEL ( ctorra do 240 á 240i 
ODÑO ESPAÑOL, S Por 10<K 
i'OWDOy P U B I . I C O d 
SlUetesnipotecarlon tlolr, lílft do 
Cuba ém 
Obligacionoa Hipotacariaa dol 
Excmo. Ayuntamiento do la o-
raisión detresraillaneB...... 
ACCIONES. 
Banco Espafiol do la lela do Cuba 
'¿anco Agrícola. 
'íanco del Comercio, Ferrooarri 
les Unldotí de la Habana y Al -
macenes do Regla 
Jompajiía de Caminos d« Hierre 
do Cárdenas y Jiloaro 
(?ompa&ía Unida do loa Ferroca-
rriles de Caiharién 
'ompaBía do Camlcoa de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Jompafiía de Caminoa de Hieiro 
de Sa^ua la Grande..., 
¡Jomptjliía de Caminos do Hierro 
do CioiifueeoB á Vülaclaia 
Jompafiía del Ferrocarril Urbano 
no:npa,ñíadí)l Forrocan-ll dol Oeste 
orapañía (Jubana de Alumbrado 
de GaH 
onos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Connnlidada. 
oxnpaliía de Gau Ulsj;«ano-Amí>-
rica!ia fJausolidadr.. . . . > . . . . » . . 
ompaFiíu Española do Alumbra 
do de Gas de Matanzas... 
iícfinería do Azúcar de Cárdenas. 
cmpani?, de Almacenes de H»-
cendndon 
ámpreea de Fomento y Navega-
oión dol Sur 
ompañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
>bligaoioneB HipotecRriaa de 
CHntlfMcol T Villaclara 
Comp? eléctrica de t Acciones.. 
Matanzas /Bonos . . . . 
Red Telefónica de la Habana.... 
5 á 16 
Nominal. 
4 D á 7 
l i á 10 
Habana. 28 de febrero de 1891. 
Compradoras. 
95 á 110 V 
62 á 64 
2f á 4 
Nominal. 
in & m 
5J á 7 
á 3 
par á 3i 
i á i 
par á 5 
79 á 78 
& 45 D 
28J á 28 ¡j 




ein á 48 
43 á 30 
99} á 94 
BE OH 
DON CLAUDIO PÉREJ? T PIQUERO, Juez Municipal 
del distrito de Jesús Maiía y accidentalmente do 
primera instancia del distrito del Centro do esta 
ciudad. 
Por ol presente edicto hace saber: Que el día nueve 
de abril próximo entrante, á las doce, en los estrados 
del Juzgado, situado en la calle de Tacón número d;:s, 
tendrá lugar el remate de un ingenio de fabricar azú-
ear, titulado Asturias, con sus potreros anexos Pomito 
y .Tabaco, y sitios San Ramón y de Viandas, com-
puesto de mil cuatrocientas nueve hectáreas, doco 
arets, catorce centiáreas y doscientos treinta miliá • 
reas, ó sean ciento cinco caballerías de tierra, cituado 
en el Hato Jabaco, barrio del mismo nombre, término 
municipal de Cuevitas, partido judicial do Colón, pro-
vincia de Matanzas, con sus fábricas, siembras, cer-
cas, aguada, maquinaria y demiís anexidades, tasado 
en ciento setenta y dos mil quinientos treinta y cuatro 
pesos nosenta y nueve centavos; de cuto precio se re-
baja el importe del campo de eafia ascondonte á diez 
y nuevo mü trescientos veinte y cinco pesos odu-, cen-
tavos, qdo ya no existe, quedando por tanto reducido 
el avalúo de la finca á la cantidad de ciento cincuenta 
y tres mil doscientos nueve peso» susecta y un centa-
vos; advirtiéudoso que no se admitirán proposiciones 
que no cubran las dos terco;uB partes del avalúo, con 
el rebajo referido; que no se hau «up'idn prériamsnte J 
la falta de títulos de propiedad; poro quo consta ins-
cripta la finca en el Registro do Propiedad de Colón, 
favor do D? Margarita Sauds y Camerón y ' 
hijo D. Isidoro Polledo y Sands, por iguales partes, 
por título de herc-ncia testada, y por tanto tondr-in que 
sujetarse los postores á esos título», fin quo tengan 
derecho ¿1 exijir ningunos otros, y que para tomar 
parte, en la subasta deberán loa licitadorei conH'gnar 
l)réviamewto en cnalqniera de las formas qu" pn viene 
la Ley, una cantidad igual pf«r lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sirve do tipo 
para la subasta, sin enyo requisito no serán admitidas; 
devolviéndose dichas consignaciones á sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto la que co-
rresponda al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de tu obli-
gación, y en su caso como parte del precio do la venta, 
Que así lo tengo mandado en los autos ejecutivos se-
guidos por la Excma Sra Condesa viuda de Casa 
Montalvo, por sí y como tutora y curadora de BUS me-
nores hijos, continuados por su cesionario D. Mariano 
Otoiza. contra la sucesión de D. Joaquín Polledo, en 
cobro de pesos.—Habana, febrero veinte y tres de mil 
ochocientos noventa y uno.— Claudio Pérez y Pique-
ro—Ante mí, Arh i ro GalUti. 
2372 3-28 
B u q u e s que so b a u á o a p a c b a d o . 
Par?. Ciei.fuegos, vap esp. Hernún Corté.', cap. Ors, 
por O Blandí y Comp.: do tránsito. 
Tampii y Cayo Hueso, vap. amer. Olivatte. ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos,: con 1S7 ter-
cios tabaco y efectos. 
Delaware, (B. W.) boa. ing. Kinross, cap. Bru-
ce, por Hidalgo y Comp.: con 15,250 sacos azúcar. 
—-Saint Fierre, (Martinica), gol. amer. Julia A. 
Ward. cap. Rich, porBridat, Mont'ros y Comp.: 
con 783 bocoyes y l i » cercerolaa miel de purga. 
B u q u e s que* h n » abierto registro 
ayí ír . 
Pira Saint Fierre, (Maitinica) gol. ain. Hehry Cros-
by, cap. Stubbs, por Bridat, Mont'ros y Comp. 





Taimed1» t.omdos • . . 
Cajoti'las cgarros 
Picadura, kilos 










Baefcracto de l a c » r g a de buques 
despachados . 
Asúcar, nasos.. I S ^ O 
Tabaré, teícids 137 
Miel do purga, bocoyes. 785 
Miol de purga, tevcerolas,... 185 
Ventas efectuadas el día 28 ¿te febrero. 
Heina María Cristina: 
500 barriles aceitunas manzon? L. C. 
300 id. id. id. E B. 
Veracruz: 
500 barriles aceitunas manzan* G. P 
E e r n á n Cortés: 
30 cajas melocotones do Segorbe^.., 
Yumur i : 
30|3 manteca Manzana 
30 havrilea chícharos 7J rs.'ar 
Niá<jn.ra 
200i3 manteca Fénix 
4 i rs. uñó. 
4 | rs. uno. 
4] ra. uno. 
$2] dna. 








20" estuches tabaco Indio 
10 id. i 1. Principo de Gales 
10 id. id. Meditación 
200[3 manteca Minerva 
Almacén: 
t0t3 jamones Melocotón $1R| «jtl; 
100 cajas quesos Patagrás, Campana. $28 qtl. 
150 garrafones ginebra Vencedora.. 
70 id. id. Protectora.. 
100 id. id. Sol 
E0 cajas ojén Alambra Grande.... 
30 id. id. Constancia 
80 id. ron esssrcha'lo , 
40 id. anís id 
$4J nno. 
$1 nao. 
f 5 i uno. 
$5 caja, 
« i* caja, 
ÍGá caja. 
$6 caja. 
R E V I S T A C O M E I I O I A U 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 1? Bergenseren: Halifax. 
2 Saratoga: Nueva York. 
2 Olivette: Tampa y Cayo-Hnotic 
. 3 Aransas: Nueva Orleans y escalas, 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Yucatán: Veracruz y escalas. 
4 Dunmoro: Londres y Amberes. 
.„ 4 l i . de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
5 Orizaba: Nueva York.. 
5 Panamá: Cádiz y escalas. 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
S A L D R A N . 
Mzo. 1? Markomaúnia: Voraornz. 
2 Paris: Veracruz y escalas. 
2 Olivette: Tampa y Cayo-Hussa, 
4 Aransar: Nueva-Orleane y esoala? 
5 Orizaba: Veracruz y escalas. 
•M 5 Yucatán: Nueva York. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
O X T I M O S f E L E G E A M A S . 
Madrid, 28 de febrero. 
E l g e n e r a l S a l c e d o no h a aceptado 
e l carg-o de Grobernador c i v i l de M a 
dr id , p a r a e l q u e b a b í a s ido ñ o r a 
brade . 
S a n c e l e b r a d o l a p r i m e r a confa-
roac ia e n l a f r o n t e r a , e l S r . R u i z Z o -
r n l l a y l o s d i p u t a d o » de s u par t ido . 
1,0* r e u n i d o s b a n g u a r d a d o a b s o l u 
ta r e s e r v a r e s p e c t o á l o s a c u e r d o s 
adoptados. 
Berl ín , 28 de febrero. 
C a a t i n ú a r e i n a n d o l a m á s fuer te 
faitee*?* f n toda Alemaaia, po© 
Orden de la Plaza del día 28 de febrero 
de 1891. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
de marzo se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doco A una de la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes on cualquier concep 
to en la Plaza y espoctantos á embarque 
para la Península. 
Día 3. 
A la una de la tarde.—Señores Pensio 
nistas de la Cruz y Placa de San Herme 
negildo. 
Día 3. 
Do una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servicio 
en situación de excedentes y de reemplazo 
en esta Plaza. 
Loa días 2, 3, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.— Reclutas 
disponibles dol Ejército de la Península 
previa la presentación de los correspon 
dientes pases que obren en BU poder ^ 
aererliton m situación. 
Con ol fin de que los justificantes de re 
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el día 2, y á la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al señor 
Secretario, por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes quo deben pasarla el dia 3, los 
quo en este día, y á la hora indicada para la 
revista, los recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario de Guerra, que debe pasarla y que 
estará presente para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista de las clases indicadas, 
relaciones do los señores Jefes y oficiales 
y demás individuos que figuren en tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes; se 
presentarán precisamente de uniforme. 
Lo qu§ ge hfice saber en la orden de hoy, i 
JÍNTHADAS. 
Día 27: 
De Panzacola, en .- días, gol. amer. Lucy A. Davis, 
cap. Loriag, trip. 8, tcns. 5,96, con madera, á 
Diaz Alvarez. 
, Día 28: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vapor america-
no Olivette, cap. Mo Kay, trip. 42, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawton y linos. 
Veracruz y Progreso, en 5 días, vapor-correo es-
pañol Habana, cap. Deschamps, trip. 80, tonela-
das 2,839, con carga, d, M. Calvo y Corap. 
SALIDAS. 
Día 27: 
Pava Progreso y Veracruz, vapor-oorreo esp Vera-
craz, cap. García. 
Día 28: 
Para Cienfuegos, vap. esp. Hernán Cortós, cap. Ors. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca 
pitán Mo Kay 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » , 
BNTBAEON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, OH :el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Thos Leers—Lord Hoss—R. M. Judson— 
Brian Gutterie—W. Q. Parris, señora y 2 hijas—Se 
ñora Brown—Srta. J. Brown—Srta. C. Brown—Se 
ñoritas Wendell—J. B. Menóndez—Cbas. Bobada— 
A. J. Johnson—F. H . Spragne—Srta Johnson—Srta. 
Spra^ne—Srta. Powers—Srtas. Battern—C. Kruse— 
Sra. Conrad y 2 hijas—W. Mead y señora-'—J. H . 
Mulkor—J. W. íiotenson—P. 11. Masón—E. P, 
Prance—R. E. Troy—R. E. T r o y — D . S. Troy—H, 
Tarr—W. M. Murphy—J. Bla i r—E. C. Blair-Srta, 
Vale—D. B. Lyon—Sra. Lyon—H. Ilardy—W. W. 
Wyman—L. Cranse—P. A. Hnbbard—J. Whit—E 
Lewis y señora—M. Lewis—W. L . Jay y señora— 
Sra. Crocko—Sra. Bnll—M. D. Crocke—W. Gehart 
—J. H . Batherman—J. F. Wing—Sra. Fwrlln—H 
C. Parn—JoséNocona—Ramón Vi l l ami r—J. M 
Fernández—P. J. Suyder—F. L . Redding—Luis F. 
Leal—José Torres—Manuel González—Manuel A l -
varez—Alfredo Crespo—Pedro Martínez—Luis B. 
Lazo—Juan Rodríguez—José Filomeno—Ramona 
Pérez—Nicolás Ledesma—Carlos Vaidés—W. Barti-
ne—Gabriel Losa—Francisco Rodríguez—H. García 
y 4 n i ñ o s - B . G. Crespo—L. Borrego—A. López—B 
Aranguren—Francisco Cabrera, señora y 2 niños— 
Miguel Hernández—Vicente Mariño—Juan B. Losa 
—José Martínez—Francisca González y 4 niños— 
Agripino González—Joeó G. Alfonso—ManuelPiuey. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor español 
Habana: 
Sres. D. Luis Marlíuez Casado é hija—Isaac Pnga 
y Sra—Emilio Roller—Agustín Arguelles—Cecilia 
Campini—José Durán—Antonio del Campo—Anto-
nio Martí—Mauricio Ponce—José Alvarez—To¿é Ma-
rín—Luis Urbano—José Pérez—Aurelio'Ortiz—Mau-
ricio Marx—H. S. Bolhechill—Amalia del Campo y 
3 niños—Sebastián B. Alonso—Jaime Calp—Pilar 
Rojo—Elvira Betancourt—Isidro Fernández—Ma-
nuel Bonilla y 5 artistas—Celestino Fernández—A-
demás, 8 de tránsito. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vapor es-
pañol Veracruz: 
Sres. D. Manuel Arias—Carlos Niale, Sra. é hyo— 
José Sarzo—Napoliorii Sieni y 14 artistas—G. Crespo 
y familia—Emilio Argües—W. Hacothorne—G. L . 
Madofron—Además, 2 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 28: 
Do Arroyos, gol, Amalia, pat. Serra; con 700 sacos 
carbón. 
-Bajas, gol, Gallego, pat. Maoié; 900 600 sacos 
oaifedn, 
Habana, 28 de febrero de 1891, 
IMPORTACION. 
hx denuncia ¿u el presento período ha. sido buoi-«, 
y se han lie vado k cabo buen númeru 1» irausacei».* 
nes, con alza en los precios do algunos artículos de los 
de más importancia. 
Cotizamos, Bt'gún últiinaB ventas, como signe: 
ACEITE DE OLIVAS.—De á 30 rs. ar. por 
latas de, 23 libras y de 30 á 31 rs. ar. las de 9 libras. 
l)eiii!i'"iíi moderada y precios firmes. 
ACEITE REFINO—Nacional. Ccn moderada de-
manda y existencias regulares cotijamoa marca "Co-
n i l l " on o.ajas de 12 botellas de á litro á $7i y de 24̂ 2 
á $8i caja. El francés se detalla á $4i las primeras y 
á $8^ las líltimas. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 7̂  rs. las latas y 7* rs. las medias latas. 
ACEITE D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3. 'dom de 9 galones á $2-80. idem de 
8 galones á $2-60 c. Luz Bril lante de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamento. 
Gasolina de 1'? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p § D. E l Neposza-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—líuenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4 i á 4J 
rs. De la Reina á 2\ rs., y gordales á 4 rs. 
AJOS.—fon demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 15 cts. los do 2^ y á2y 
rs. los de 1^ A $3} canasto los de Veracruz. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $6¿ quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $5í á $6 quintal en billetes. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $7 c. y garrafón á 5̂  con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente de 3 á rs. La clase fina, en cajas de 24 
pomos, á $2í caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $27í quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 9 á 11 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 34 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zantlo á $7 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del. alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7J 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12^ á 13 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 3 i rea-
les caiita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 71 á 7|reales arro-
ba. El de Canillas de 9^ á lOf rs. y el de Valencia á 
10 ru. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $6i á $6i qtl. en billetes 
la americana. De la nacional á $3 oro qtl. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, déla Mancha á $13 libra y las demás clases de 
$10 á $12 libra, según BU composición. 
BACALAO.—El de "Noruega" se detalla de $10 
á $10i caja, el de Halifax alcanza $6i qtl., $6 el ro-
balo y la pescada $5i quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran firmes de $25i á $26^ 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza.. Cotizamos i de latas á $5^ docena y 
J latas á $4í idem. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $5 á $7 qtl., clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se 
cotizan de 20 á 21 rs. qtl., y las de Canarias se cotizan 
d $21 oro qtl., y gallegas de 18 á 20 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en \ tarros y ^ bo-
tellas á $ ]3 i neto el barril. 
CIRUELAS.—De 9 rs. á 9 i rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $8^ qtl. el de 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos platas á 19 rs., i á 25 rea-
les. Salsa de tomates l l j rs. las i latas y 20 rs. J de 
latas. 
CHORIZOS.—Los do Asturias se venden de 10^ á 
l l j reales lata y los de Bilbao de 17 á 18 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. El cognac D'Or ob-
tiene de 8 i á $10J caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja, 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12);2, á $5^; id. 12T4 
á $3Í id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 8J 
caia marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5^ docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $5 á 6 las cuatro cajas: idem corrientes 6 bue-
nos de $6 á 7 y superiores, de 7 i á 8 id. La marca 
Güelfo á $7i las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $41 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 13 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
regulares existencias, y las ventas han alcanzado 8 J 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras elases de menos 
crédito de 28 á 34 reales id. • 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose; 
menudos, á 9 rs. ar.; medianos, de 11 á 12; gordos á 
14 y selectos de 15 á 18 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6i 
garrafón y Llave á $6^ id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 7 á 7 i rs. ar.: \a8 chicas ó las superiores, 
de 7-i á 7| rs. arroba. 
H A R I N A . - Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $8 á $8¿ bulto y buena á superior 
de $8^ á $10i id., y la americana de $12^ á $13^ id., 
según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 7 
reales caja los de Lepe, Los de Smyrna, á $13 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $8j á 9 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $8 caja. Otras marcas, de $5i á $6J 
idem. El amarillo de Rocamora, á. $4^ caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de 
$18i á $19 qtl., y otras marcas, desde $14 á $18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á $14 
caja, entrefino de $9 á $10 id. ó inferiores de $6 & $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de á á 4 i 
ES. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 11 á 11J rf, WUe-
tes¡arroba y el americano de 12 á 12| rs, ft^ 
MANTECA.—Sin variación. La envasada enterce-
rol ¡s 1, cotiza, según marca, d^ $11J á $12i qtl. En 
latas. 1 $14. Medias latas, á $14^ qtl. Cuartos idem 
á iflfi marca León. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $28 á $30 qtl. 
OREGANO—Cotizamos de $7i á $8 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y tfi han colocado á 22 rs. qtl. La del país, á $2| 
qtb, y las americanas, no hay existencias. 
PA PEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 43^ 
cents. rei<ma: el francés se cotiza de 36 á 38 centavos 
idem. y el americano de 31 á 32 cts. idem. 
P/i >A8.—Se detallan á 15 reales caja. 
PI MENTON.—Las clases nuevas superiores son 
3olir; idas y «e cotizan do $8 á $9i qtl. y las infe-
tforo din operaciones. 
F í IIENTA.—Existencias buenas con corta de-
mai"' 1. Cotizamos á $211 Q'al. 
Ql ESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cr-. n de $28 á $30 qtl., y Flandes de $31 á $32 
qaio; j l . 
E L — L a molida se cotiza á 11 reales fanega y on 
¿rat: • á 10 id. 
IÍDINAS.—En latas en tomate y aceite, de l í á 
4 rt lata, según clase y tamaño. Én tabales, de 6 
'. ? r alea, según tamaño. 
í BO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
a 'otizamos de 6i á $7 qtl. 
>RA.—La nacional ss cotiza de $3i áEi c. se-
g<ín narca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6i á $61 docena de latas. Carnes solas de $5J á 
1, v pescado de $4 á $5i. 
' iCHICHON.—El de Lyon, de 6 á Cj ra. libra, 
Arlés do 4 á 4J rs. libra. 
1 PACO BREVA.—Según marca, se cotizado 
$19 i $26 quintal. 
TAPAS para botellí<3; clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á l O r s . : inferiores; (13j rs.: id. de garrafón, 
finas á 26 rs millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza de 17^ á 18 rs. ar., sostenido, 
con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $12i á 
$12; quintal. 
T t TRRON.—Cotizamos de Gijona de $40 á $41 qtl. 
nominal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas -JB $6J á $7 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, segíín clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $6 á $6i 
barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $5i á $ 5 i ba-
rri l . • 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
mooerada. So hacen ventas de $48 á $59 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$46 á $50 pipa. 
\ DíO VERMOUTH.—Precios firme.s por encen-
tran «el as existenciaB en primeras manos. Cotizamos 
Nodly Pratts áe ^ 7 i á $,/S caja y el Tormo Broohi, 
de $8 á $8J caja. 
X ^ L o s precios de las eoiisacionet son en oro 




B ijo contrato postal con e l Grobierno 
f r a n c é s . 
Tara Veracmx directo. 
Saldrá para dicho puerto «obre el día 6 de marzo 
el vapor 
c a p i t á n Nouve l ldn . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las mer-
üti ioías de Francia importadas por estos vapore», pa-
ga-án iguales derechos que importadas por pabellón 
es >añol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
vo.f os de todas las ciudades importantes do Francia. 
Líos señores ém^loadoa 7 militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linfia. 
íridat, Mont'ros y Comp., Amargúrá nimero 5. 




A .•/TES D E 
iSÍOlfe LOPEZ í w , 
IvíSJEA DE ÍÍEW-YORK 
en ' ' c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s éi 
Euroxía , "Veracruss 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4¡ m e n s u a l e s , sa l i endo 
los? v a p o r e s de este puerto los d í a s 
3 , 10 , 2 0 y S O 7 del de K ' e w - Y o r k , 
los d i á a I O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
mes . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, AS! para cuta linea como para todas las do-
más, bajo la teual pueden asegurarse todos los «fectos 
quo so embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de fobraro de 1890.—M, Calvo y Com-
pañía, Oficios 28 184 312-1E 
LUTEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Eóta Compañía tiene abierta una pólüsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre do 1890 — M . Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponco 8 
Mayagiiez. . . . . . . 9 
E E T O S K O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 4 
.- Ponce 7 
u Mayagiiez. . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 
Mayagiiez 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
Gibara. 
. . Nuevitas... 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez ol 
. . Ponce . . . . ! . . . . . . 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 
,. Nuevitas. 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la oarga y pasajeros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el dia 25 y 
de Cádi? el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádk y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo ed 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 1 E 
LINEA DE LA MANA A COLON 
En combinación con las vapores de Nueva York y 
oon la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para tedos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el dia 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
. . La Guai ra . . . . . . . 
. . Puerto Cabello-. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena. . . . . . . 
. . C o l ó n . . . . . 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
Tn 38 
LLEGADAS. Dais 
6 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . La Guaira. 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marta 16 
16 , . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago áe Cuba 26 
. . Habana 29 
del890.~M. Calvo y Cp. 
SI3-1K 
RED TEIEF01SA DE Li HABANA. 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E D E O ' J R E I L L Y N. 5. 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P R E S I D E N T E : D . E m e t e r í o Z o r r i l l a . 
S E C R E T A E I O - O O N T A D O K : L d o . D . J u a n A . M u r g a . 
Depósito completo de los mejorea y máa modomofl matorialeo olócliricos importadofl 
directamocte del extranjero. 
Aparatos telefónicos de A D E R y B E L L REFORMADO, fabricados expresamente 
para esta Compañía, según exigen las especiales condiciones do esto clima. 
Conmutadores y timbres de las mejores clasor.. 
Se hacen toda clase de instalaciones on las tincas, los pueblos y las ciudades, bajo la 
dirección de los empleados técnicos de esta Empresa y se garantiza el buen servicio. 
Se arreglan y transforman los aparatos telefónicos que no-transmitan la comunica 
ción, garantizándose el resultado. 
C230 P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 8^-13P 
— ^ 
RED TELEFONICA DE LA HABANA. 
B a l a n c e genera l pract icado e n 3 1 do enero de 1 8 9 1 . 
ACTIVO. 
Acciones d emitir , 
Fianza de la Ked , 
Concesión de la Ked y sus per-
tenencias i 


















Obligaciones á pauar 
Hacienda 
Utilidades á capitalizar. 






$ 268.649 6t $ 268.649 
El Secretario-Contador, Juan A. Murga.—Yto. lino. El Presídante, H- Zorr i l la . ' 





P a r a N u e v a - O r l e a n s c c n e s c a l a en 
C a y o - H u e s o 3r P u n t a G o r d a . 
Los vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos les MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
ARANSAS Staples miércoles. Pro. 4 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 11 
ARANSAS Staples . . . . 18 
HUTCHINSON. cap. Baker, . . - 25 
Se admiten pasajeros y oarga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y ao venden boleUs 
directas para Hong Kona; (China.) 
Para más informes dirigirse & sus consignatario*. 
LAWTON HNOS. Merowlero. 
KEW-l'ORK & CUBA. 
IÁIL STEAI8HIP COIPAN! 
H A 3 A Í T A T N E W - T T O E K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
















CITY OF A L E X A N n R I A . , . . . 
CITY OF WASHINGTON. . . . . 
NIAGARA 
Y U C A T A N . . . , . 
SARATOGA t v . . . . . . . . . 
Y U M U R I tiiéH 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . -
ORIZABA 
D e l a H a l v a n a á lao 4 do l a tarde loa 
j u e v e s y loa s á b a d o s . 
YUCATAN,. . , Mzo. 
SARATOGA 
Y U M U R I . 
CITY OF ALEXAN)>»IA 
DRIZABA i í \ i ' 
NIAGARA ÍJ 
O I T Y OF WASHINGTON. . ....... 
SARATOGA . . . . r . . . . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de BUS viajes, tienen exoelentcs co-
modidudefl para paoujeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llegan á bordo excelentes cocineros es-
pañolCB y frarjcoses. 
La carga EO rocibs en el muelle do Caballería hasta 
la Vftpeía dt', dia do lu jaiida, y <•.-> admito nami para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen. Amsterdan, Roítor-
dam," Havre y Araberea; para Buenos Aires y Moutu-
vidfeo á 89 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos d i -
La correspondencia se admitirá únioamente en la 
AdminisíraoióH General de Correos. 
So d a n boloulo d « v ia jo por l o » v a -
poros de es ta l i n e a d iroctamente a 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Southasatoa , 
H.a-<7re, P a r í s , o n c o n e r i ó n c o n l a l i -
nea C u n a r d , W M t e S t a r y con ©ape-
cialidnüd con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e » redondos y combinados con 
l a s l i n e a s d © S a i n t N a a a i r e y l a S a -
b a n a y K f e w - ^ o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1* c l a s e de l a S a -
b a n a á N u e v a TorlK, ochenta pewos 
ero e s p a ñ o l . 
L i n e ^ entre N u e v a T o r k y Cionfuo-
gos, con e s c a l a e n N a o n a u y B a n -
tiago d o C u b a ida y v u e l t a 
PaPLos hermosos vapores de hierro 
SASTTZAGtO 
capitán PIERCE. 
C I B H F U I O G - O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - l T o r k , 
SANTIAGO Mzo. 
CIENFUEGOS. . . . . . . 
D e Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Mzo. 
SANTIAGO 
D e S a n tiago de C u b a 
CIENFUEGOS Mzo. 
SANTIAGO 
(Q^Pasajepor arsbaa linas A. opción dol viajero. 
Para fletes, dirigirse á l i O U l S V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obiapía 25, H I D A L G O y CP. 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por lo s v a p o r e s 
City of Alexaudria, Saratoga y Niágara. 
1» 2^ 
jlJ] 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
t m m DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m soimiNOS m H E R R E R A , . 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D. Ba ldomcro V i l a r . 
Este vapor saldrá do esto puerto el dia 5 de marzo 
á las 5 de la tnrde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Snis. Vicente Rodríguez y Cp. 
Sr. D. Manuel da Silva. 
Sr. D Juan Gruu 
auósy Cp. 




Baracoa: Sres. Monés 
Guantátmmo: Sres. l tmo y Cp. 
Cuba: Sres. Estengcr, Mesa y Gallego. 
So despacha pt» eus ARMADORES, San P«dro 2B, 
Plaza de Luz. 
! n, 81 812-1 E 
J O S É CKISTADORO. 
PARATEÑIR E L C A B E L L O , 
BARBA Y B 1 C O T E . 
Superior á todos para cain-
biar c-1 color del pelo. E s 
el único tinte instantáneo, 
infalible y fácil de emplear. 
No tiñe el cutis, es dura-
_ ^ero y reproduce I9& colo-
res naturales del pelo negro ó castaño, 
ge vende en las Boticas y Perfumerías. 
Ptórlcfti No. 17 Plátt S t . / N e w York. 
E . U. de America. 
SSSjjSS iT̂ iwwwiggMi ¡i5BjjjjjBS!ÍSS555SSBBSBBB 
Compañía dol Ferrorarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
LaJunU Di eitiva, modianto autorizadón de la 
Junta Gonenil, ha diupnesto la venta en sr&tsta^de 
mil doscientas oíncuenta ao.cloties de osta Ctnopañía 
do valor nominul de doacieutos pe os «n oro cada Jiña, 
f".íia';uiil(i i»TU el acto ol dia 2 del mea entraiit-, ft' la» 
dos do a tiinlo, on U callo del Baratillo n. 5. So reci-
birán proposiciones en pliegos currados, en la inteli-
gencia de qu« no so HoepUráDinnuna en quo se aspire 
á un ilescueuto qtXB escoda dol 9 por 100 y de que en 
iKimldad du circunel4ii« iaa során preferidnii lo» accio-
nistas do )a Cotnpnñía, scgú'i lo dispone «1 Reglamen-
to Abiertos los p ÍPROB en el a^to de la subasta, so 
admitirán pu) IR verbulea por el termino do media ho-
ra.--Habana, 21 do folirero do 1891,—Benigno Bel 
Monte. Cu m ^-2* 
Compañía del Ffirmcarril de» Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R Í A . 
Como ampliación al anuncio que pi ecedo se mani-
IÍOBU adenus que Ion qu» coucu v.in ú hv subasta d» 
las mil do«cierit'>H olnduenta uucioueit expreeartas, 
tendrán quo d'positar on la Oontududa de la Empre-
sa el dos por ciento di l M o l nominul do las que soli-
citen, cuyo importo será dtmiclto ul efectuar «d pago 
de las miginas, quedando á favor do la Compañía los 
depósitos do lo» solinluntos quo no hicieron firmes lo» 
compromiso.! udonlridos. 
EUbftna 25 de Pobrero de 1801.~E1 Secretario, Be-
nigno Bel Movle 
* < 2-5 4-26 
Cottipnñí i del F . rroearrH entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SICCUETARIi. 
La Junta Dinjctiva l u muinlado convocar Junta 
General de sefiores accionistas para ol df> 0 í e marro 
próximo á la« do e del día en la cafa (}a lo de Agua-
cato nftm 128 para dar cuenta dd lufcrme de la co-
misión do glosa. 
Hahaim, lebrero 23 do 18íU.—El Secretarlo, 
(onio ¿í. de BunlaiHante. C 870 10-24 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado íistrlbulr, por 
cuenta ilo la* utilidiidcs roalii:adn« nn oí comonto t'üo, 
el dividendo nrimoro (iíl de tros p< r ciento un oro so-
bro «1 oapiUl Moclah dwsdo ol 25 do' actual pueden 
ocurrir los se&ores accionistnu á ha or efttottvaa las 
cuotas quo les correspondan, cu esta ciudad, á In Con-
taduríi; y on la Hab»u(i, de o ce á dos de la tarde, á 
la Aif«n«l» do la C^mpaftía * onrgo del Exumo. Sr. 
Vice prosldcnte. Cordgde )a Diui n. Galiano f8 
Matauiis, fobraro 19 do 1891.—.AZiaro Lavaslida, 
Secretario 1R07 U-15 
VAPOR "MANUELA 
c a p i t á n D. M a n u e l Q-inesta. 
Saldrá do esto puerto ol dia 10 de marzo á las 6 
do la tarde para los de 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
Port-au-Frinc<a ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P on c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a a i l l a y 
Puer to -Rice . 
| y A l retomo ttocará en Cabo Haiaino. 
Lao piíilza* para la carg.t do travesía sólo se admi-
ten hactu el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodriguen y Cp. 
Gibara: Sr D. Manunl da Silva. 
Buracoa: Sres. Monís y Cp, 
Cuba: Sres. Stonger, Mesa y Galloiro. 
Porl-fm-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Srco. JOBÓ Ginebra y Cp. 
. Ponce S^es. Kraemer y Cp. 
Mayaglieí: Sros. Schulzo v Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Kho: Sr. D. Lnd'wig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J. I Jimóner y Cp. 
Se despacha ñor sus orraadores, San Pedro número 
2K, plaza da Luí. 131 312-E1 
Saldrá dirmto para PUERTO PADRE todos loo 
dias 4 . H y 21, á las Uoco del día, y retornando por 
NÜEVITAK, llegar.'i á la HABANA loa días 10, 20 y 
30 por la mañana.—Se despacha por BUS armadores, 







ReunicnJo eB<'e vaPor 'tt'' mejores condiciones para 
el trasporte dé ga.:^0' lü8 St9b: Sobrinos .lo Herrera 
determinado que en •£? ̂  * ba8ufft l 
rión, retorne directamente del ^im0 r81.1" á ,a,1I0 
bana, & fin de que los señores cargauJ.168 ,1U0 tUflten 
puedan embarcar ganado. 
I Si 312-112 
Habana á Nueva York . . . 
Nueva York á la Habuna. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
P L A N T S T E A M S H I P M N E 
A l T e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin camhio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Richmond. Washington. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetea para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en cbmbinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Bülotes do ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductoras hablan el castellano. 
L i n e a cü& J a x n a i c a . 
Uno de los vapores do esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas do Kingstor-, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes ñ . 
J . D . Hashagon, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
B . Pusté, Agente General Viajero. 
I , W . PitzgCT{¿cL Superiteadeate.—Puerco Tamo», 
08.83 Ig§~lE( * 
Por los vapores Yucatán, Orizaba, Yumuri 
y City of Wasliington. 
Habana á Nuova York. . $45 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomás so dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
oro español y de Nu.flva York á la Habana, $76 
oro amftricano 




í f a m b arguesa-Americana. 
Pwa VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA-OR-
LEANS. 
Saldrá para dichos puertea el día 28 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
MARKOMAHNIA, 
c a p i t á n H . M a g i n . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos 
cuantoB de 1? cámara. 
P r e c i o s de pasa je . 
JS?» 1? cámara . M i proa. 
Para VEHAORUZ . . . . u. 
, TAMPIOO 
. NEW-ORLBANS.. 
$ 25 oro. 
n 36 
„ 5 0 „ 
$ 12 oro. 
"% " ..25 ,. 
Para HAVRE y HAMBURGO, saldrá DIREC-
TAMENTE sobre el 20 de marzo próximo, el vapor-
correo alemán. 
c a p i t á n H . M a g i n . 
Admite carga para los citado? puertos y tarabiín 
trasbordos con conocimientos directos para uu graa 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E I 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
menores que se facilitan en la casa consigutitarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca' el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 «n ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1 * cá. 
mará parasol Havre y Hamburgo,. á precios arragla 
dos, sobre los quo Impondrán los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondeacia solo ee radie en la Administra-
olóa do Correos. 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde COLON al H A V R E y HAMBURGO, ofrece 
al Comercio do la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga do Colón á mediados del mes, que haga escala 
en la Habana y uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla, siempre que se ofrezca carga suficiente 
para amentar la escala Dicha carga se admite para 
el HAVRET v HAMBURGO y tamhién para otros 
puertos de EUROPA & fletes corridos, con toashordo 
en el H A V R E y HAMBURGO, en la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores dirigirse & los consignataiioB. 
eslíe San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
(Ja, 1788 
BANCO i m COMLSíKClO, 
Ferrocarriles Uuidos de in Eabana y 
Almacenes do Regla. 
FERRO C A U R I L K S. 
A D M I N I S T J S A C I O H . 
Con objeto de que teñirán en M a f nzas mayor tiom-
po para almorzar los paHajeroa. dosne el día 5 de 
marzo próximo, el tren uúnoro 1 hará en dicha esta-
ción una parada do 20, on lugar de los 5 ii:iuutos que 
hoy .tiene seflaladoé; continuando su viajo con esa di-
ferencia de ti^mp-'. 
Por consecuencia do o«a reforma, ol itinerario do 
dicho tren será el f igulirnte: 
TREN PE VIAJEROS NUMERO 1, 





















































p. i r<i 
9 1 01 
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Voiocidad media de marcha 42-7'H ks. 
Este tren combina en Bemba con I'JB trenes dol P. 
O. do Cárdenas y en Empalme con los trenos 26 y 15. 
Lo que por esto medio se anuncia para conocimien-
to del pi'ililico. 
Habana, 18 de febrero de W)l —El Administrador, 
M JJ. híjiiierdo 2n9 12 2(iF 





o s a A P T A 
«A^CO DKL COMEHCÍO 
FerrocuiTites Umidos do la lí abana y 
Al!iia< enes de Kegia 
F E R H O C A R B I J - E S . 
ADMlNlSTB.lCTÓW. 
Debiendo proo- derse por suba, ta a' arrendamiento 
de casilla pura oantlna en lá'Etftáolóo de Jesús del 
Monte. I<Ü unnncia piut este mi d o íi ios que deseen 
hacer propoijiciones. h.bta.« se admitirán por escrito y 
im pliegos corrailon en e.i-ta Administración. M?i-c;ide-
res 86, altos, h^ta Ivs tro* d« la t ir.le del día, 2 de 
marzo próxitm», á «'uyn hora ac abr'ráu íí pr-'seucii* do 
la Comisión Ejecutiva do e^a Sociedad, á ú quti snei-
cribe y de los Itcit-tdxroR (pie coneurran al acto, adju-
dicáodose en seguida el arrendamitrnto ai mejor pos-
lV*La9 '''taretadon podrán t.nterftrRe d pliego do con-
,11 ^«^^T ' " f dé la Hu'visla y modelo <ie proposición 
J í f t i t o í d e e ^ wctón. los «%Wbiles, 
de doce á cnutro de i * . •,,.„, 
Ilabaua, 16 <le fehtBM iv? ils-'1 
Manuel L. Iiquierdó. 
3 
•El Adminitrador, 
0 252 1' 19 
MERCANTILES. 
A LOS ACCIONISTAS 
de la Refinería de Cárdenas. 
No estando conforifaes con la gestión de la Directi-
va, la cual no obstante haber realizado grandes com-
pran y ventas de adúcar, no ha repsrtido un cóntino 
de dividendo en los íiltimos diez v ocho mesns, con 
infracción evidente del artímiloUí de los Estatutos 
que dispone ol reparto de las utilidades en el curso de 
cada aíio; para tratar do la defensa de nuestros inte 
reses y do la actitud que á ese obioto ha de observarse 
en la próxima junta general ordiuaria. citamos á los 
accionistas que no catón satififochos de la marcha qm-
sicruc la Sociedad, para uoa reunión quo toudrá efecto 
ájas tres de la tarde del B do marzo on la casa do loa 
SMS. Pous v Of, Cuba 01.— Daríos accionistas. 
2151 5-1 
ComihiOn LiUrtidudoni de U C^jade 
Ahorros, Descuentos y D e p o s i t a • 
<le la Habsina 
• No habiondo tenido efeeto la juMtii gene^l señalada: 
para el día de hoy por lalta de as stencia de sufiei-nte 
i.úD-.ero de señur- n awionísta;', fe convoca de nuevo 
i éstos pdpH una junta general que nc eealizarí, el ib 
de| entrante 4» marzo á Ins doo* del dia er la 
casa calle de O'Keillynúm-ro 25. .reiterando que el 
objete do ilioha junta es dar cuenta do lao operaciones 
realizadux en ol Kemcstre que venció en 8' de diciem-
bro último y lo deiuá« rehicionndo coo la Liquifiaeion 
y áo la rebunoití que de ÍIUS respeotiv.-rs cargos ha»ei> 
los scñnren liquidadores v nonibrauib'Jito da lao pertifii-
nas que hayan de rcempiazarlot; ^n la, lateligenoia de 
que lu juntase oonaUtatrá sea cual fuero el número de 
Hocio^ eouourrcnten y de, las accionen i opresentad-as, 
iendo sus acuerdos obligatorios para todos loa asocia-
dos.—Tlubana, fe\)reio 16 do 1891.—El Secretario, I g -
nacio Romirez • C 2!I3 'í-2B 
"BUEI EEGOCIO. 
Se vende por la untad do KU valor un bote-vapor 
construido en Escocia do 30 piés por 9 piés v 4 do ca-
lado, on buea CRtsdo, y con msileras de caoba, meplfc 
y cedro. Su mlquiniv rfe una tuerza do 8 cabillos y la 
caldera os do retorno con llustís do cobre. Pueden di-
rijrirs", en Matanzas oallo oo O'Roilly 63. E Campos. 
2245 5 2?> 
Banco Español de la Isla de Coba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 52 do 
loa Estatutos, y de lo acordado por ol Consejo de Go-
bierno de este Banco en su sesión del 16 dol actual, se 
convoca á los señores aocioaistas para la Juuta gene 
ral ordinaria quo dtihe efectuaruo el día 28 de marzo 
próximo venidero, á las doco do su maüana, en la Sa-
la de sesiones del Establecimiento, callo de Aguiar 
número 81; advirtiendo que sólo te permitirá la entra-
da en dicha Sala á los iieñores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to, presenten la papeleta do asistencia á la Junta, d*-
la cual podrán proveerse en la Secretaria dol Banco, 
desde ol día ?0 del mismo marzo en adelante. 
Desdo el mismo día 2J de marzo, también on ado 
ante, do una á tres do la tardo, y oon arreglo al art, 
81 del Reglamento, so Bat.isfarán en las depen^eu 
das del Banco las preguntas que tengan á bien hacer 
los Sres. accionistas facultados para asistii ú. las Jun • 
tas generales. Hutiana, febrero de 1891 —El G >ber 
nador,J«car«ío J?oZ&i«. L35-_ 25-28F 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFUMIA DE AZIM DE fiABDENAS 
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 8" 
délos EsUtutosy 8V del Reglamento, la Junta D i -
rectiva de esta Sociedad, acordó se cite á los señorea 
accionistas para la junta general ordinaria, que dehe-
rá tener lugar el 7 de marzo próximo á la una de la 
tarde en la Seore aiía de la Compañía casa callo de 
Aguiar n 95, bajos; ael como para la elección de vo-
cales; debiendo recordar á los señores accionistas que 
para realizarse dichos actos ae necesita la representa 
ción do la mitad más una de las acciones emitidas se-
gún previene ol artículo 4? del mencionado Regla-
mento. 
Habana, 25 do febrero do 1891.—El Secretario, C. 
Ruga. C 28t 5-26 
Empresa 
de Fomento y Navegación del Snr. 
AVISO. 
Se pone en conocimiento de los Sres. remitentes 
pasen á este escritorio á despachar sus cargas, preci-
samente en el mismo dia en qne hagan sns remisiones 
por ferrocarril, pues de no hacerlo así se les demorará 
la carga en Batabanó, por no tener el sobrecargo do-
cumento con qne recibirla, n i reclamar, si hubiese ex-
travío do bultos. 
Asimismo se hace saber qne todo bnlto qne no ex-
prese con claridad la marca y pnnto do su destino, 
será detenido en Batabanó, hasta que los remitentes 
manifiesten á quien va consignado. 
Sabana f«br^<J 33 i m ^ M 
Zona de Nueva P a z y S. N i c o l á s 
Deb'idndó precederse á la venta en pública snbasta 
de los ouballos que, previo reconocimiento, resulten 
inúü'e? para ol servicio eu la Guerrilla afecta ni regi-
miento Infan'evia de Cuba, y á, la compra de igual 
número en condiciones reglamentarias, ae avisa por 
este medio á loe que deseen interesarso en ambas ope-
raotonés que el doble acto dará principio á las ocho 
do I» mañana del cuatro de marzo próximo en el 
pueblo do San Nicolás, y que los caballos, además de 
sanos y fuerlos, han de ser mayores de cuatro años 
sin papar do siete, alzada mínima d^ seis y media 
cuartas y precio máximo de ciento dos pesos oro. 
El coste do ei-to anuncio se repartirá entre loa ven-
dedores. , , a . 
Nueva Paz, 21 de fehrero de 1891.~E1 Comandante 
Jefe, ¡.e.-poldo Orlec/a. 6 «4^ 
FOimZA EN OPERACIONES 
Z o n a d e N u e v a P a z y S. K i c o l á s 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
de los caballos que, previo reconocimiento; resu ten 
iuátiles para el servicio en la GruerriUa afteta al Re-
(cimiento Infantería de la Habana, y á la compra en 
igual número en condiciones rcglamenmiBS, se avisa 
por este medio á los qv.e deseen interesarfe en ambas 
operaciones que ol doble acto dará principio á las o-
eho fio la mi;ñaña del seis de marzo próximo en la v i -
lla do Güines, y que los caballos, además de sanos y 
fuertes, han de ser mayores de cuatro sños sin pasar 
de siete alzada, mínima de seis y media cua.'tas y pre-
cio máximo de ciento dos pesos oro. 
E l costo de oate anuncio se repartirá entre los ven-
dedores. ' , „ •, . 
Nueva Paz. 21 de febrero de 1S91.-—El Corpandanto 
Jefe, Leopoldo Ortega. 6 24 
EXPRESO D E G Ü T I E R R E Z D E L E O N , Amar-gura esquina á Oficios Remisiones de bultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por las vías más rápidas y segnras; hace OLtradas y 
despachos de mercancías, « t e , en Aduanas y muelles. 
2001 i>J'lQ, 
i i m m m u Ü 
Se suscribe para el año de 1891, en su agencia única 
en la calle de Neptuno n. 8, precios de la suscr^c ión 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, pago 
an tWado por nn año $5-30, por na geiaestre fJ-O^j 
arfms. suelto- 30 Ct9?S n$c&M en,.0'a. . 
o 
H A B A N A . 
DOMiyfiQ 1° DE MARZO DE 1891. 
Carta de NaeTa-Tork, 
Damos este lugar preferente á la que re-
cibimos de nuestro diligente corresponsal 
« n la mencionada población norte-ameri -
cana, porque contiene un juicio crítico muy 
exacto y además ingeniosamente expnesto, 
de las originales y estupendas noticias tras-
mitidas al Herald desde Washington, res-
Después nos recuerda el eprresponsal que 
Mr. Blaine siempre ha tenido los ojos pues-
tos en Cuba, y cita una de sus frases favo-
ritas: "que esa Antilla caerá en el regazo 
d6 los Estados Unidos como una manzana 
madura". E l corresponsal atribuye al Se-
cretario de Estado la creencia de que Cuba 
pertenecerá á los Estados Unidos antes que 
el Canadá, y además que es fácil precipi-
tar la anexión por medios diplomáticos. 
Estamos tan acostumbrados á esa cantilena 
que ya no iítíS hábe ningún efecto, y solo 
nos hace exclamar con Shakespeare: the 
Mish is fathsr to the thoiight. 
Diez ÜÍÍÍS falcan solamente para la clan-
aura del Congrego.- Con tal motivo se dis-
cuten y aprueban rápidamente las medidas 
peodiontos de solución. E l proyecto de la 
3.000 sacos pol. 98 á 7 rs. ar. 
10.600 sacos (en Matanzas) pol. 96ii97 de 
6.45i6.66 rs. ar. 
2.500 sacos pol. 96 de 6 3 0 á 6.42^ rs. ar. 
4.000 sacos pol. 96^ de 6.31 á 6f rs. ar. 
2.000 sacos pol. 67 de 6 i á 6.55 rs. ar. 
5.000 sacos (para entregar en marzo) 
pol. 66 á 6^ rs. ar. 
Azúcar de miel: 
1.000 sacos (122 en almacén) pol. 81 á 
4.74 rs. ar. 
Maseabado-.—'ÍHo hubo ventas. 
Existencias aquí y en Matanzas. 
Cajas. Bocys. Sacos. 
pecto de la que con tanto gracejo califica 
de red tendida por Mr. Blaine para pescar | acuñación ilimit&áá de la plata murió ayer 
la isla de Cuba. 
Nosotros nos ocupamos de esas mismas 
aotieias en nuestro .número del martes 24 
del anterior mes de febrero, coincidiendo 
en muchas do nuestras apreciaciones con 
las del corresponsal. Aparece confirmado 
lo que decíamos en esa fecha: las famosas 
noticias de Wasglng-ton no han resultado. 
Nueva Yórk, 21 de/ebrero. 
"España está á la merced de Mr. Blai-
ne.'7 
¡Cáspita! Estas son palabras mayores; y, 
sin embargo, el corresponsal del Herald en 
Washington las suelta con un desparpajo 
que asusta. Según él, el Secretario de E s -
tado hace tiempo que se ocupa en tender 
una especie de red para pescar la isla de 
Cuba, y ha sido tan habilidoso que nadie 
hasta ahora lo había notado. E s a cláusula 
de la reciprocidad que se ingertó en el bilí 
Me Kinley, nos dice el corresponsal citado 
que es la red con que Mr. Blaine piensa co-
ger aquel pez tan codiciado. 
Hola! hola!_ 
Pues sí, señor: el corresponsal del Herald 
• acaba de hacer este descubrimiento. E s a 
cláusula es un ardid que ha de poner á los 
hacendados de Cuba entre l a aspada y la 
pared, es decir, entre sublevarse contra E s -
paña y pasarse con armas y bagages (léase 
con azúcar y tabaco) á loa Estados-Unidos, 
6 ve? para siempre arruinados sus intere-
ses. Tales son los dos términos del dilema. 
¡Y con qué facilidad explica la trama ese 
lince corresponsal! Oigan ustedes. 
Valiéndose de esa cláusula de reciproci-
dad, ha logrado Mr. Blaine hacer un con-
venio con el Brasil que permitirá á la nueva 
Eepública suplantar á Cuba en la produc-
ción de azúcar de caña. Si el azúcar de 
Cuba no puede entrar libre de derechos en 
los •Estados-Unidos después del 1? de enero 
de 1892, en su lugar vendrán los azúcares 
de Méjico y el Brasil, y quedará arruinada 
la producción de la isla de Cuba. Ahora 
bien, España no puede hacer convenios de 
reciprocidad con los Estados-Unidos, por-
que se lo impide la cláusula de "la nación 
más favorecida" que contienen los trata-
dos que tiene con otras naciones. Por con-
aigniente, los azúcares de Cuba no podrán 
«nti-ar aquí libres de derechos, en vista de 
lo cual no queda á los hacendados cubanos 
otro camino que la anexión á los Estados-
Unidos. 
Y a observarán ustedes que razonando de 
ese modo se puede fácilmente probar que, 
gracias á la cláusula de la reciprocidad, es 
inevitable la anexión del planeta Marte á 
esta República. 
E n primer lugar, el convenio de recipro-
cidad con el Brasil que anunció oficialmen-
te el Presidente Harrison hace algunos 
días, resulta ahora que no ha sido ratifica-
do por las Cámaras brasileñas y, según te-
legrafían al World desde Bahía, hay pro-
babilidades de que no lo sea. Dice el tele-
grama de referencia, que "el gobierno del 
Brasil no está obligado á cosa alguna en 
tanto no sea aprobada la Constitución de 
la Eepública, y una vez hecho esto puede 
vaticinarse con seguridad de certeza que el 
convenio comercial será desechado por el 
Congreso. Los comerciantes míranlo con 
desagrado, ante la evidencia de que no me-
jora su situación por lo que respecta á sus 
exportaciones á los Estados-Unidos, y como 
hasta ahora la mayor parte de sus transac-
ciones las han hecho con Inglaterra, en 
condiciones de mutuo beneficio, creen que 
no hay razón para cambiar de marcha. E n 
tre los comerciantes y agentes ingleses en el 
Brasil es marcadísima la oposición al tratado 
con los Estado3-Unidos; cuya ratificación se 
proponen dificultar, poniendo en juego toda 
su influencia en el Brasil y ante el gobierno 
británico. A l efecto están circulando para 
í u firma solicitudes dirigidas á Lord Salis-
bnr.v, pidiéndole que acuda en apoyo del 
comercio inglés. Termina el telegrama 
asegurando que el gobierno del general 
Eonseca será impotente para vencer la for-
midable oposición del comercio al tratado 
d© referencia." 
Por otra parto, las noticias más recientes 
de Madrid, acusan un rápido progreso en 
las negociaciones del tratado de reciproci-
dad entre España y los Estados Unidos y, 
dada la actitud del gobierno del Sr. Cáno-
vas, es natural suponer que se l legará á un 
acuerdo en los diez meses que da de plazo 
la cláusula de reciprocidad del bilí Me K i n 
ley. 
Por orra parto, de aquí á entonces puede 
suceder muy bien que el nuevo Congreso 
desbarato de un manoplazo loa aranceles 
vigentes, sin perdonar la tan cacareada 
mía de reciprocidad, y hay fundadas 
razones para creer que eso suceda, dado 
que todos los días es mayor en todo el país 
el descontento que causan los Aranceles. 
. Tanto es así, que aún en el actual Con 
greso, donde los proteccionistas tienen ma 
yoría, el Representante por Kentucky, Mr. 
Diclrerson, hit, tenido el arrojo de presentar 
un proyecto de ley para abolir el bilí Me 
Kinley y para restablecer los aranceles an-
tiguos. Ese proyecto ha pasado á informe, 
y es probable que no salga del seno de la 
Comisión en los pocos días que faltan para 
la clausura del Congreso; pero olio indica 
los vientos que corren en el país y que de 
jarán sentir su fuerza en la próxima legis-
latura, cuando hayan tomado asiento en el 
Congreso los diputados demócratas que han 
salido triunfantea en las últimas elecciones. 
Pero aparte de eso, puede asegurarse que 
se llevará á cabo un tratado de comercio 
«ni-ra*España y loa Estados Unidos, porque 
así io exige la importancia del intercambio 
de productos que se verifica constantemen-
te entre nuestras Antillas y esta República, 
y porque hace años que ambos gobiernos 
tratan de regularizar y determinar sus re-
laciones mercantiles. 
Jío es ciertamente España quien tiene- la 
culpa de que no se llevara á.cabo el trata 
do Eóster-Albacete, y desde entonces á la 
iniciativa del señor Moret se ha debido va-
rias veces la renovación del modus virendi 
que daba ciertas facilidades á la navega 
ción entre los Estados Unidos y las Anti-
llas. 
Y a vé, pues, que no está en lo cierto el 
corresponsal del Herald cuando dice; "Si 
los Estados Unidos exigen la reciprocidad 
de comercio con Cuba, ponen á España en 
una situación apurada. Y esto debió eom -
prenderlo Mr. Blaine cuando trazó sus pla-
nes de reciprocidad, pues de ese modo pue 
do ponerla en tal aprieto que, ó tesga que 
provocar un conflicto con las naciones en 
ropeas, 6 perder las Antillas, lo cual per 
mitirá que Mr. Blaine saque mejor pro ve 
eho de las negociaciones". 
á manos de la comisión de la Cámara que 
lo tenia en estudio, la cual decidió por 8 
votos contra 4 informar eu conta del pro-
yecto. 
E n el Senado se está debatiendo con ca-
lor un proyecto de ley en virtud del cual el 
gobierno de los Estados Unidos garantiza-
ría el interés de 4 por 100 sobre una emi-
sión de bonos por valor de$ 100.000,000 pa-
ra sufragar el costo de las obras del pro-
yectado canal de Nicaragua. E l temor de 
que semejante medida pueda traer conflic-
tos con la Oran Bretaña, por razón del tra-
tratado Clayton-Bulwer, que no está dero-
gado, y la aversión natural que hay entre 
loa legisladores de este país á conceder 
subvenciones á empresas particulares, mi-
litan en contra de dicho proyecto, cuyo fra-
caso se considera inevitable. 
Con un día brillante y una temperatura 
agradable, aquí donde raramente se obser-
va tan feliz maridaje, pudieron anteayer 
los habitantes de Nueva York y numerosos 
forasteros de los contornos pagar el último 
tributo de respeto y veneración á los restos 
del general Sberman. 
Envuelto el ataúd con la bandera ame-
ricana que tan bizarramente supo defender 
el bravo soldado en el campo de batalla y 
colocado el féretro en el armón enlutado 
de una piesa d& artillería, fué e l centro de 
las miradan y de la respotuosa atención de 
centenas de millares de conmovidos espec-
tadores, que orillaban las callea por donde 
pasó el fúnebre cortejo al trasladarse desdo 
la casa mortuoria hasta la estación del fe 
rrooairil, donde un tren especial esperaba 
la caja funeraria para conducirla St. Louis. 
Imponente era el desfile de los soldados, 
milicias y veteranos que precedían el fére-
tro, y á éste seguían, con rostros compun-
gidos por el dolor, el Presidente de la Re-
pública, los Ex-Presidentes Cleveland y 
Hayes, los miembros del gabinete y muchí-
simos otros altos funcionarios de la capital 
y de otros puntos de la República que ha-
bían venido á tomar parte en esa demos-
tración de luto. 
E n todas las poblaciones por donde ha 
pasado el tren mortuorio se han agolpado 
á la estación los habitantes, deseosos do pa-
gar con su presencia un pequeño tributo al 
héroe que ha dejado preclaro nombre en la 
historia del país. 
Correspondiendo á la atenta invitación 
del capitán del vapor Giudai Condal, se-
ñor Carmona, unas cuantas personas asis-
tieron anteanoche á la inauguración del 
alumbrado eléctrico á bordo de dicho bu-
que. L a Compañía Trasatlántica, deseosa 
siempre de procurar á sus pasajeros todas 
las comodidades apetecibles, no perdona 
gasto para dotar á sus buques de todos los 
adelantos y mejoras que contribuyen á au-
mentar la seguridad y á disminuir las mo-
lestias de la navegación. 
A l encargar la instalación del alumbrado 
eléctrico en el Ciudad Condal á la Edison 
Spanish Colonial Electric lÁfiht Co. cuyo 
entendido y activo director es el Sr. D. Au-
relio Arango, ha asegurado el servicio más 
perfecto en materia de luz eléctrica que 
puede obtenerse en el mundo, pues tanto 
en materia de dinamo y máquina motriz, 
como en lámparas, cajas de distribución é 
instalación de los hilos tiene hoy el Ciudad 
Condal lo mejor y más perfeccionado que se 
conoce en ese ramo. 
Entre los que han inspeccionado la ins-
talación se cuentan algunos peritos que han 
hecho de ella los mayores elogios, pues re-
vela el esmero é inteligencia con que se ha 
llevado á cabo, teniendo como doble obje-
tivo la seguridad del barco y la elegancia y 
belleza de los accesorios. E n una palabra, 
la instalación del Ciudad Condal con su di-
;}amo eapeoialoionte adaptado á la navega-
ción y la esmeradísima colocación de los 
alambres, está á la altura de las que se han 
bocho en loa buques de guerra reciente-
mente construidos en este país. E s de es-
perar que no^tardarán los demás vaporea 
:ie la Compañía Trasatlántica que hacen el 
servicio de la Habana á Nueva York en es-
tar dotados de tan necesaria mejora. 
E . LBNDAS. 
Esietencia en 1? de 
enero de 1891.. . -
Recibido hasta la 
f e c h a . . . . . . . . . . . . 







Existencias en 26 
de febrero de 1891. 
Idem en 26 de fe-
brero de 1890 
28 1622 672.249 
451.102 178 2.800 
Cambios.—h&s cotizaciones han conti 
nuado en baja, habiendo prevalecido una 
activa demanda. Cierran con fuerte ten-
dencia á la baja. Cotizamos: £ de 171 á 
171 p g . P.; Currency, d e 7 i á 7 | p . § P. 
qv.; Francos, de 3 | á 41 p . § P. Durante 
la semana se han vendido: £ 85,000 de 17J 
á 18i p.g P,, y Currency $500.000 de 7 i á 
8 i p. g 
Metálico.—La importación en la semana 
ha sido de $63 009"y en lo que va de año, 
$558,026, contra $421.400 en igual fecha de 
1890, No ha habido exportación. 
Tabaco—'EA exportado en la semana 
comprende: 4,892 tercios en rama, 2.580,74 
tabacos torcidos, 871,537 cajetillas de ciga 
rros y 4,940 kilos de picadura, y en lo que 
va de año, 30,685tercios en rama, 24.340,111 
tabacos torcidos y 6 618,490 cajetillaa de 
cigarros, contra 34,945, 37.769,747 y 6 mi-
llones 618,490 respectivamente en 1890: 
.Fteíes.-—Con verdadera demánda y sos-
tenidos 
SuspeBSión. 
Con motivo de la desgracia que aflige en 
estos momentos á nuestro querido amigo 
el Sr. Herrera, se ha suspendido, hasta nue-
vo aviso, la asamblea general que debía 
celebrar hoy, domingo, la Liga de Comer 
ciantes, industriales y Agricultores de esta 
Isla. 
Yapor es-correos. 
E l viernes por la noche, l legó sin nove-
dad á Cádiz el B m m s Aires, que salió de 
esta con escala en Puerto Rico, el día 10. 
Ayer, sábado, salió de Cádiz, con direc-
ción á este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto-Rico, el vapor Alfonso X l t . 
Telegrama oficial. 
E n el Cobierno Ceneral se ha recibido el 
siguiente telegrama del Ministerio de Ultra-
mar: 
"Se eleva á Oficial 1? la categoría del 
abogado del Estado do la Adminiscración de 
Bacienda de Matanzas, y se rebaja á ofi-
cial 2o al del de Santiago de Cuba, Esta 
medida surtirá sus efectos desde el 1? de 
marzo próximo." 
Cédulas personales. 
E n la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
ADMIUISTKACIÓír CENTRAL DE RENTAS 
ESTANCADAS T LOTERÍAS DE L A I S L A 
DE CUBA. 
Efectos timbrados. 
E l Exomo. Sr. Director general de Ha-
cienda, en acuerdo de fecha de hoy, se ha 
servido acordar lo siguiente: 
Esta Dirección general en la necesidad 
de harmonizar los preceptos de la instruc-
ción para la imposición, administración y 
cobranza del Impuesto de Cédulas persona-
les de 25 de Febrero de 1889 y modificacio-
nes posteriores, con lo dispuesto en la pre-
vención 4^ del art. 12 de la- Ley de Presu-
puestos de 18 de Junio último y el retra-
so que ha tenido la confección en las cédu-
las para este año natural, ha acordado: 
1* Con arreglo á'lo dispuesto en la cita-
da prevención 4* del art. 12 de la Ley de 
18 de Junio último, el Impuesto sobre Cé-
dulas personales se regulará para su exac-
ción á las disposiciones vigentes y la si-
guiente tarifa: 
Ia clase 25 pesos. 
2* „ 20 „ 
3* 15 
f „ 1¡} > , 
&a „ - C „ 
8a „ 4 „ 
7a ^ ' • )> 0 u 
8a 2 
na -i 
» . , , . X 
10a ., 50 centavos. 
25 „ 
2a L a adquisición de las cédulas es 
obligatoria desdo Io de Marzo próximo, en 
las expendedurías de efectos timbrados, 
próvio el pago da la mitad del precio que 
les señala la tarifa anterior. 
3a L a expendición de las cédulas perso-
nales correrá á cargo de los A j untamien-
tos, según previene el art. 26 de la Instruc-
ción, percibiendo cuando lo verifiquen la 
otra mitad de su importe 
4? Con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de dicíia Instrucción, desde 1? de 
Mayo próximo, la adquisición y expedición 
de las cédulas, se hará por el doble de su 
importe, (con recargo), abonándose éste 
con otra de igual valor, que inutilizada con 
la frase "presentada por recargo", serán 
archivadas en las Administraciones princi-
pales de Hacienda. 
5a Se reproducen las demás presoripcio 
nes de la Instruoción de 25 de Febrero de 
1889, y modificaciones posteriores. 
Lo que de orden de S. E . se hace público, 
para general conocimiento. 
Habana, 26 de Febrero de 1891.—^. E l 
Marqués de de Gaviria. 
Partida. 
E n el vavoT-correo Montevideo se embar-
có ayer tarde para la Península, nuestro 
ilustrado amigo y compañero en la impren-
ta el Sr. D . Tesifonte Gallego, que como es 
sabido, llegó á esta Isla hace dos años co-
mo Secretario particular del Sr. General 
Salamanca, habiendo desempeñado diversos 
cargos en la administración de la misma. 
L e deseamos feliz viaje, y cumplimos gus-
tosos con su encargo de despedirlo de aque-
llos de sus amigos de quienes no ha podido 
hacerlo personalmente. 
Real Sociedad Económica. 
Por la Secretaría de la misma se nos re-
mite lo siguiente: 
Esta Sociedad celebrará junta general 
extraordinaria el lunes 2 del entrante, á las 
ocho de la noche, en los salones de la Cor-
poración, con el exclusivo objeto de que su 
Comisionado D. Rafael Montero dé cuenta 
del resultado de sus gestiones ante el Go-
bierno de la Metrópoli. 
L o que de orden de la Presidencia se pu-
blica para conocimiento general y de los se-
ñores socios. Habana 28 de febrero de 1891. 
— E l Secretario general, José Várela Ze-
queira. 
Junta de Teatros. 
E n la tarde del sábado último, celebró su 
primera sesión la Junta de Teatros, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, habiéndose acordado 
que se nombrasen comisiones de su seno 
para que inmediatamente y previa visita de 
inspección en los teatros y sitios de recreo 
instalados en esta ciudad, informen acer 
ca de sus condiciones higiénicas y de segu 
ridad pública, proponiendo las medidas de 
momento y las que con más calma deben 
tomarse para hacer esos establecimientos 
salubres y evitar los peligros que por su 
índole están llamados á provocar. 
La Linfa de Koch, 
Nuestros distinguidos amigos los Docto 
res D. Claudio Delgado y D. Carlos Finlay 
han recibido directamente do Berlín fras 
eos conteniendo la linfa empleada por el cé 
lebre doctor alemán en el tratamiento de la 
tuberculosis. Propónense estos inteligentes 
y reputados facultativos emplear desde 
luego dicho medicamento con aquellos de 
sus enfermos que lo necesiten, y también 
harán estudios de laboratorio en dicho me-
dicamento," como los que practicó el referido 
Dr. Koch antes de dar á luz su famoso in-
vento-
Accidente en b ahí a. 
E n la mañana de áyer, al pasar frente á la 
Capitanía dol Puerto el vapor-correo na 
cional Habana, procedente de Yeracruz ] 
escalas, alcanzó con la proa al guadaño 
Nuevo Jul ián, echándolo á pique. 
E l Nuevo Jul ián conducía equipaje para 
el vapor-correo que salió ayer, é iba tripu 
lado por dos individuos, los cuales fueron 
sacados del agua por el bote salvavidas per-
teneciente á los prácticos y gobernado por 
el Sr. Santa Marina. 
También acudieron á prestar auxilio un 
bote de la armada y otro de la draga Cris 
tina, los cuales lograron recoger el equipa 
je que conducía el guadaño Nuevo Jul ián, 
que quedó destrozado por completo. 
L a carga que llevaba esta embarcación 
era la siguiente: tres cajas de libros, con 
destino á Barcelona, de los Sres. Artiaga y 
Ca, tres de muebles, de D. F . P., y un baúl 
mundo, de nuestro amigo particular D. Te-
sifonte Gallego. 
E l oficial do guardia en la Capitanía de 
Puerto, se hizo cargo de la ocurrencia, ini 
ciando la oportuna sumaria. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 27.—Acuerdos que se to-
maron: 
Que el Profesor de Instrucción Superior, 
3r. Alvarez del Rosal ocupe la dirección 
de la escuela legada por el Dr. Olavarriota 
para la enseñanza do niños pobres de día, y 
artesanos por la noche. 
Qne se llame la atención de la Alcaldía 
sobre las malas condiciones en que sigue 
haciéndose el readoquinado. 
Que el Director del Canal manifieste con 
toda urgencia si el material quo se emplea 
en las tubuluras ó tomas de agua es de hie-
rro dulce 6 hierro fundido. 
Que por vía de ensayo se adoquine el fir-
me del frente de la Casa Capitular, con los 
adoquines del país que ofrece D. José Be-
nítez. 
Serricio Meteorológico de Marina 
do las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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CARTAS A L A S DAMAS 
B S O E I T A S E X P E E S A M E N T E P A E AEL DIA 
R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, S de febrero de 1891. 
L a boda de la Srta. Baüer de la cual se 
han ocupado muy poco los periódicos, ha 
tenido sin embargo gran resonancia eu la 
buena sociedad de la corte: la circunstancia 
de haberse convertido la novia ai catolicis-
mo, la gran fortuna que el amor paternal le 
ha dado en dote la casa linajuda á que per-
tenece el novio, la riqueza de los númerosos 
regalos, todo ha dado á este enlace una 
gran notoriedad. 
Como en otras muchas bodas do las cía 
ees elevadas, uno de los contrayentes^apor 
ta ol raugo la aristocracia de la sangre, y el 
otro la fortuna: el marqués de Villamanri-
que podrá dorar magníficamente su blasón, 
con el caudal de su bella esposa. 
L a ceremonia tuvo efecto en la capilla del 
palacio episcopal, y después de terminada 
se sirvió en casa de los padrea de la novia 
un almuerzo suntuoso. 
Los opulentos señorea de Baüer no tienen 
más que dos hijos: Gustavo que casó hará 
poco más de un año son una prima suya 
francesa como él, y Paulina que es ya la 
marquesa de Viliamanrique. 
E l día después de esta boda se verificó en 
Cádiz la de la bella Srta. Da Ana del Toro, 
hija del jefe del partido liberal D . Cayeta-
no, con el riquísimo joven D. Manuel Abas-
cal: los regalos recibidos por los novios han 
sido mnchosy de gran valor: los nuevos es-
posos han marchado á Sevilla donde pasa-
rán su luna do miel. 
E l 4 por la noche es unieron en Madrid 
con lazos indisolubles, la Srta. Da Matjlde 
ü l l o a y Calderón, hija de los marque? es de 
Castrocíjrna, y D . Eamón Jordán de Urries 
y Euia de Arana; Tiaconde de Boda y hej-
Eevista Mercantil. 
Azúcares: -Nuestro mercado ha regido 
muy firme durante la semana que finaliza 
hoy. Tanto los exportadores como los espe-
culadores han manifestado deseos de operar, 
prevaleciendo una buena demanda, á pre 
cios do alza; pero las transacciones fueron 
reducidas, debido á que los tenedores, en 
vista de las buenas noticias recibidas de los 
Estados Unidos, continúan con la esperanza 
de obtener mejores precios y no ofrecen en 
ventas sus frutos, sino de una manera muy 
recelosa. 
E l mercado cierra con precios muy fir-
mes y con tendencia al alza: cotizamos, se • 
gún las últimas ventas,de 6.5[16 á 6irls . a-
rroba por centrífugas en sacos, pol. 96i97. 
E l tiempo sigue siendo muy favorable 
para lo molienda, y los arribos han sido 
de importancia, pues estos fueron por tér-
mino medio, de 10.000 á 12.000 sacos dia-
rios. 
Las ventas han sido: 
4 000 sacos (por llegar) pol. 96^, á 6 rs. 
arroba. 
1.000 sacos (parte por llegar) pol. 96 á 
6 07i rls. arroba. 
3.000 sacos (parte por llegar) pol. 96 á 
6.101 rls. arroba, 
2.000 sacos (por llegar) pol. 96.97^, á 
6.10 rls. arroba. 
10.500 sacos pol. 96 de 6.17i á 6.30 rs. ar 
4,527 sacos pol. 96^ de 6 i á 7.31-1 rs. ar. 
3.720 sacos pol. 97 de 6 | á 6 i rs. ar. 
mano del marqués de Ayerbe, uno do los 
títulos más antiguos ó ilustres de la aristo-
cracia aragonesa 
Aparte de estos acontecimientos pura-
mente familiares la atención pública ha es-
tado embargada completamente con la cues-
tión de las eloccionos, la prensa no so ha o 
copado de otra cosa y ora inútil por lo tan 
to buscar en ella noticias que comunicar 
pues no las había. 
Preocupa en el momento en que escribo 
estas líneaa la atención de las damas dos 
grandes bailes que se anuncian en las casas 
de IOÍ! raarqneses de la Puente y de Mon-
teagudo: se dice que al primero asistirán las 
damas con trajea del más puro estilo Luis 
X V : cabello empolvado traje de painiers, 
telas de ramos brochados y collares de per-
las: loa caballeros vestirán el fraje encar-
nado, calzón corto y medias de seda. 
E l círculo de Bellas Artes prepara tam-
bién un brillante baile en el elegante teatro 
do la Comedia en el que se lucirán preciosos 
disfraces: los socios regalarán á los invita-
dos un recuerdo del baile consistente en un 
abanico, una pandereta, 6 un cuadrito todo 
ello firmado por un nombre, ilustre en el ar-
te: este baile será una reproducción del mag-
nífico que organizó la Asociación de Escri-
tores y Artistas, y que ya tuvo efecto en la 
pasada semana con la brillantez de todos los 
años. 
Después de empezada esta carta ha te-
nido efecto otro gran baile en la em-
bajada de Alemania: por haber pasado muy 
pocos días desde que se celebró el primero, 
so creyó que el intervalo entre uno y otro se-
ría m¿;ycr: >ero el Carnaval está próximo, y 
ya es aabiüó que una gran parte de la aris-
tocracia cortesana pasa la Semana Santa 
en Sevilla: durante la cuaresma todos los 
salones permanecen cerrados, y á la pascua 
las fiestas que se dan, suelen ser de menos 
Nombramiento de Comisiones. 
Por el Gobierno G-eneral se ha dispuesto 
que en cada una de las provincias de esta 
Isla, se organice un^, comisión encargada 
de gestionar lo necesario para que la Isla 
de Cuba se hallo representada en la Expo 
sición de Chicago. 
Entierro. 
E n la tardo del sábado» recibieron cris 
tiana sepultura, en el suntuoso panteón que 
posée su familia en el cementerio de Colón, 
los restos de la tierna y preciosa niña Ca-
rolina Manuela Herrera y Herrera. Hallá 
base el cadáver depositado en una de las 
habitaciones-de la casa de sus afiigidos pa-
dres, llena de flores y coronas, atributos de 
la inocencia. Las excelentes y merecidas 
simpatías de que disfrutan en esta capital 
nuestro querido amigo el Excmo. Sr. D. E a 
món de Herrera y Gutiérrez y su digna es 
posa, se han evidenciado en la distinguida 
concurrencia que formaba el cortejo fúne-
bre, en la que se hallaban representadas 
todas las clases sociales. 
Acudió personalmente el Sr. General Se-
gundo Cabo y Subinspeci^r de Voluntarios, y 
estaban representados por uno sus ayudan-
tes, respectivamente, los Sres. Gobernador 
General y Comandante General del Apos-
tadero, figurando asimismo los Sres. Alcal-
de Municipal, Presidente de la Diputación 
Provincial y gran número de personas, en 
que se veían jefes del ejército, de la mari-
na y voluntarios, magistrados, banqueros, 
comerciantes; hacendados, propietarios, 
industriales, periodistas, etc. 
Keiteramos nuestro pésame á los apena-
dos padres. 
importancia y con muchas menos invita-
ciones que los grandes bailes oficiales 
E l de la embajada da Alemania ha sido 
magnífico: todos los elementos que dan mé^ 
rito á estas fiestas nocturnas se hallaban 
reunidos en la morada del representante de 
Guillermo I I . Vastos y lujosos salones lle-
nos de mármoles, de pinturas y de plantas 
esóticae: flores en profusión tal. que embal-
zamaban el ambiente: iluminación olóctrica 
quo mentía Ing resplandores del sol: orques-
ta numerosa, cena eeplóndida, y concurren 
cia compuesta del todo Madrid opulento y 
briliante: tal ha sido la fiesta ofrecida por 
el embajador de Alemania y su bella y ele 
gante esposa. 
Algunos concurrentes á la fiesta llegaron 
tardo; por haber asistido al enlace de la 
bella hija de los marqueses de Castroserna 
con ol vizconde de Roda, enlace de que ya 
habló más arriba, y otros se retiraron tem-
prano por tener que asistir al siguiente día 
á otro enlace: el de la hija de la marquesa 
viuda de Torrelavega con el Sr. Uhagón: la 
boda se celebró en casa de la novia, y para 
asistir á ella, llegaron de Santander, la jo-
ven marquesac de Torrelavega y D. Ramón 
López Dóriga. 
E n el orarlo de San Luis de los franceses 
acaba de celebrarse también la boda de la 
hija mayor de D. Pedro Ribera, jefe del 
movimiento de los ferrocarriles del l íorte , 
con el distinguido ingeniero francés, D . 
Renato Monbrún. 
L a representación de la colonia francesa, 
fué selecta y numerosísima, asi como la del 
mundo financiero: el embajador de Francia 
Mr. Cambón, asistió á la ceremonia, y las 
muchas damas extranjeras y españolas que 
la honraron con su presencia, luciendo ele-
gantísimos trajes y sombreros: la novia 
vestía con exquisito gusto un traje muy 
sencillo de piel de seda blanca, y un velo 
de tul liso: el traje no tenía bordados ni en-
cajes, sino sólo unos huilones de tul muy 
E n Quiebra Haclia. 
Habiendo llegado á noticias dol Excmcj 
Sr. Gobernador Gonoral, que los estableca-
mientos de Quiebra Hacha se habían cerr/a-
do el viernes, por motivos de quejas qfcey 
los dueños tienen por el cobro de con-
tribuciones municipales, por la vía de apre 
mío, y que los vecinos de aquel pueblo ca-
recían hasta de los artículos de primera ne-
cesidad, telegrafió al Sr. Gebernador Ci-
vil de Pinar del Rio, para que gestionase 
todo lo qce estuviera á su alcance, con ob-
jeto de que cesase tan grave conflicto. 
E n contestación de las ordenes telegráfl 
cas del Sr. General Polavioja, dicha auto-
ridad rteibió los siguientes telegramas: 
Gobernador Civil de Pinar del Rio al Go-
bernador General. 
"Han sido abiertos los establecimientos 
en Quiebra Hacha." 
Gobernador General. 
Quiebra Hacha, 2,7 febrero. 
•''En vista gestiones hechas por Alcalde 
Municipal, queda terminado completamon 
to coBÍlioto por el cierre establecimientos, 
todos abiertos como antes. Por los vecinos, 
Aurelio Valdés Gallol." 
Noticias Comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 26 de febrero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fnerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis. & 13-9. 
Demorado por interrupción del cable. 
Nueva- York, 27 de febrero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 7[16 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 14 H . 
Nueva- York, 28 de febrero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífuga polarización 96, á 3.7[16 cts., 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme*. 
Azúcar remolacha, 88 análisis á 14. 
Explosión. 
E l Alcalde Municipal do Santo Domingo 
comunica telegráficamente al Gobernador 
General de esta M a , que á consecuencia de 
la explosión ocurrida en la tarde del jueves 
último, en el ingenio Nieves, resultaron tres 
muertos, dos heridos graves y dos laves. 
E l Juzgado de Instrucción del distrito, 
inetrnyó la correspondiente sumaria. 
ligeros: estaba más encantadora que si se 
hubiera recargado de adornos y de jo 
yas. 
Son tantas las bodas que en este mes se 
verifican, quo al hablar de fiestas, cada día 
se encuentran dos ó tres casamientos que 
mencionar: pero también abundan los suoe-
sos tai&tea y la muerte no deja en raposo 
por l.irgo tiempo su terible guadaña. 
Ha muerto en París el ilustre pintor 
Meisflonier, aquel gran artista, suya espe-
cialidad eran los cuadros pequeñitop, quo 
f?e pagaban á precios tan grandes quo pa-
recían fabulosos: he visto una tabla, obra 
da aquel insigne artista que medía vara 
en cuadro y que se había pagado en 
tres mil pesos). 
Meissoniere tenía sesenta y ocho años, y 
era da un carácter reposado y frió, muy a-
mabie, muy amante de su familia y muy 
•cuidadoso de su persona: cada uno de sus 
cuadros le costaba meses y aún años de 
trabajo, empleando para pintarlos una proli-
gidad y una paciencia asombrosas, y dán-
doles una perfección que nadie ha alcanza-
do como é!: todas las figuras de sus cua-
dros son muy pequeñas: sus trabajos son 
más bien miniaturas por la proligidad y de-
licadeza de su ejecución: las tablas de 
Meissoniere tionen fama universal, y figu-
ran casi todas en los museos de las princi-
pales naciones, ó en los palacios de todos 
loa soberanos de Europa. 
Se le han hecho los honores militares 
porque tenía el gran cordón de la Legión 
de Honor: era además académico: después 
do los funerales se han conducido sus res-
tos á su casa de campo de Paesy, encerra-
dos en triple ataúd de raso blanco capitoné. 
Mme. Meissoniere adoraba á su esposo, y 
á su amor se mezclaba una veneración a-
pasionoda: ha ordenado que sea vaciada 
en yeso la mano derecha do su esposo, en 
actitud de tener cogido el pincel: el difunto 
tenía unas manos muy bonitas, pequeñas 7 
Día 28 de febrero de 1891. - -, 
OOMPABAOIÓií. 
E l 28 de febrero de 1590... 






De más on 1891... 9,650 20 
C K O N I C A Q - H ^ ' E I H A L . . 
E n la mañana de ayer, llegaron á este 
puerto los vapores Olivette, americano de Jamba y Cayo Hueso, con 130 pasajeros 
y Ha$ana, nacional, de Veracruz y escalas, 
con oarga y 37 pasajeros para esta ciudad 
y 8 de tránsito. 
— E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
sido autorizado por el Gobierno General de 
esta Isla, para que pueda celebrar un ba-
zar. 
—Ha sido autorizado u . Baldomcro Ro-
dríguez para construir una valla de gallos 
en Guayabal. 
— L a instancia de D. Juan Sague, en que 
solicita construir una valla de gallos en los 
Martinas, ha sido desestimada por el Go-
bierno General. 
— E n la cuenta publicada por la Sociedad 
Protectora de loa Niños aparece que el palco 
vendido por la Sra. Roldán de Domínguez, 
lo fué en $25 y no en $22, como dice la 
cuenta publicada en esto periódico, y res-
pecto á los billetes vendidos por la señorita 
doña Consuelo Domínguez, son $87 en vez 
de $03 que aparecen en la cuenta, consis-
tiendo este error en que se atribuyeron á la 
Sra. Porro de Mora $21 que aquella señori-
ta, como madrina del baile, había realizado 
en la venta de cuatro billetes familiares, 
pedidos á aquella, y debiendo advertir que 
la primera diferencia no altera el ingreso, 
por ser un error de caja y no de suma, y la 
segunda una equivocación por haber apli-
cado á latera, de Mora $24 más y esta mis-
ma cantidad de menos á la señorita Domfn-
guez. 
—Poco después de las nueve y media de 
la mañana del viernes último, se declaró un 
violento incendio en la calle de San Buena-
ventura en la Salud, quemándose total 
mente dos casas do guano y yaguas, de la 
propiedad de los Sres. D. Mariano Mederos 
y D. Longino Felipe, respectivamente. 
Acudieron al lugar del siniaetro los bom-
beros, guardia civil y vecinos, los que estu-
vieron trabajando hasta la completa extin-
ción del incendio. 
— E l 26 á las once y tres cuartos de la no-
che se declaró un incendio en el depósito y 
tren de moler maíz, que en la calle de A l -
varez número 83, Matanzas, posea el señor 
D. Manuel Rodríguez Arencibia y que está 
á cargo de su señor padre. 
Como á la una y media, terminó el fuego, 
dándose á esa hora la señal de retirada. 
E l incendio fué casual, euponióndoso lo 
haya producido alguna colilla descuidada-
mente arrojada ó la chispa de una lámpara 
con laque, á las nueve, bajó un dependiente 
de Arencibia, á despajar maíz. 
Ni e! establecimiento ni la casa estaban 
asegurados. 
E n el sótano donde comenzó el fuego ha-
bía de 600 á 700 fanegas de maíz, calculán-
dose las pérdidas en unos 500 pesos oro. 
— E n Junta general celebrada por la So-
ciedad de Socorros Mutuos y Seguros de 
Vida6 " E l Fénix", el día 17 del mes de ene-
ro último, resultaron electos paradesempe 
ñar los cargos de la Diraotiva de la misma 
delicadas de las que se envanecía mucho: 
era un viejecito pequeño y delgado, siem-
pre muy vestido y muy elegante. Su hijo 
Carlos pintor muy distinguido, también se-
rá el digno continuador de las glorias de 
su ilustre padre. 
Ha aparecido en Madrid y en el teatro 
de la Zarzuela que con tanto acierto dirige 
el Sr. Borgée, un verdadero prodigio filar-
mónico: es una niña do diez años llamada 
Milagros Gorgé, hija de un profesor de 
múpica residente en Alicante: esta maravi-
llosa criatura se ha presentado al público 
en el difícil papel de Dorila en la ópera bu-
fa Cnmpanone, y ha cantado con una maes-
tría y un talento que han sido el asombro 
del numeroso público que acudió á cono-
cerla: el timbre de BU VOZ es de plata y se 
da como el de la Patti; unido á esto la gra-
cia infantil que la adorna, además de la 
que es propia de su edad, resulta un ser 
encantador. 
Por iniciativa del ilustre maestro, Napo-
león Verger, que antes ha sido distinguidí-
simo artista del Teatro Real, S. M. la rei-
na regente y S. A. la infanta Isabel, han 
recibido en audiencia á la artista en minia-
tura y á su padre D. Ramón Gorgé. 
Acompañada por el maestro Sr. Vázquez 
la niña Milagros cantó su papel y sin pre 
paración alguna el rondó de Sonámbula, y 
después algunas otras piezas de su reperto-
rio, con una perfección y una agilidad de 
garganta, una dulzura y un sentimiento, 
que la reina encantada la abrazó, la basó 
tiernamente, y le prometió su alta protec-
qión para que siga la carrera artística en la 
que muy pronto brillará como estrella de 
primera magnitud. 
E n Campanone se movía en la escena y 
manejaba el traje de cola como una artista 
consumada: es probable que en breve sea 
contratada para uno de los teatros de la 
durante el año actual los señores seguien-
tes: 
Presidente: Ldo. D. José María Águírre. 
Vice: D. JoséR^delgo y Correa. 
Tesorero: D. Antonio González Mora. 
Vice: D. Alfredo Misa. 
Secretario Contador: D. Angel de R a -
dillo. 
Vice: D . Carlos A. Bródermann. 
Vocales: D. Teófilo da Radillo, D. Artu-
ro Galletti, D . Ricardo Rodríguez Cáceres, 
D. Alfredo Martín Morales, D. Aquiles So-
lano, D . Rafael Carriles, D. Carlos Cavalló, 
D. Francisco Villavlcencio, D. Justo Carri-
llo, D. Manuel López, D. José Megías y D. 
Pedro Velázquez. 
Los Sres. D . José Florentino Gisper y 
D. José Miguez Jiménez, han sido declara-
dos aptos para el ingreso en el Cuerpo de 
Policía. 
•Por la Dirección General de Adminis-
tración Civil, se ha ordenado á laJSacienda 
satisfaga sus sueldos á los empleólos de la 
3 oís a Oficial. 
-Ha sido nombrado módico auxiliar del 
Presidio Departamental de esta plaza don 
Francisco A. San Pedro. 
—Se ha dispuesto que el Arquitecto Pro-
vincial, proceda á la terminación del presu-
puesto para la construcción de un muelle 
en el Lazareto del Mariel. 
— E l dia 26 del mes último, fué arrojado 
por la máquina conductora del bagazo, en 
el ingenio "Asunción," en Cabanas, el em-
pleado de dicha finca, pardo Florencio L a -
ro, él cual se había quedado dormido cerca 
de la misma. E l hecho fué puramente ca-
sual, y el Sr. Juez del distrito instruye las 
oportunas diligencias sumarias. 
— A los fabricantes do tabacos, D. José 
López Marrugas, y los Sres. Pérez, Rico y 
Villami!, seles solicita en el Registro de la 
Dirección General de Administración Civil, 
para entregarles un documento que les in-
teresa. 
— E l siguiente suscinto cuadro de la co-
marca que baña el Jatibonico del Norte, lo 
tomamos de un periódico de Sagua: 
" E n la extensa planicie de terreno que 
comprende á Mayajigua, lindante con la 
costa, se encierran bosques inmensos, nutri-
dos de excelentes maderas, que vegetan allí 
eternamente, por falta de facilidades para 
el tiro. A tres leguas del poblado está la 
ensenada de Punta de. Judas, con fondo su-
ficiente para goletas, y él ferrocarril pasa á 
unas cuatro 6 cinco leguas del caserío. 
E s lástima, puoc, que no se fomento a-
quella grande y rica zona." 
— E l ingenio más adelantado de la juris-
dicción de Colón en la zafra actual, es el 
"Alava," de Zulueta. 
Tiene hechos unos 21,000 sacos y su zafra 
continúa sin la menor interrupción. 
—Durante loa 12 meses del año próximo 
pasado se exportarou á e^ta isla, por el 
puerto de Nueva York, 8,536 mil pies drf 
madera de pino blanco á f ato puerto; 2,212 
ídem idem á Matanzas; 560 ídem id. á Cár-
denas' 152 id. id. á Sagua; 736 id. )d. á Cai-
barión; 349 id. id. á Nuevitas; 130 id. id. á 
Gibara; 414 id. id. á Baracoa; 1,076 id. id. 
á Manzanillo; 1,427 id. id. á Santiago de 
Cuba y Guantánamo, y 1,880 idem idem á 
Cienfucgoa y Zaza ó sea 17.442 millares de 
pies dicho año, contra 11,979 idem idem el 
año anterior de 1889, según la circular de 
la Export Luny Company Limited de Nue-
va-York. 
—Se ha constituido en la Macagua una 
sociedad colectiva que girará bajo la razón 
de León y Compañía, de la que son geren-
tes D, Tomás León y Nieto, D. Domingo 
León y D. José Rodríguez y León, haciéñ-
doee cargo de los créditos da D. Tomás 
León, así como de continuar sus negocios 
en los establecimientos " L a An tilla" y " L a 
Reforma." 
—Una de las actas que han llegado al 
Congreso trae la protesta de que al abrirse 
las puertas de un colegio electoral los in-
terventores de la minoría se lo encontraron 
constituido por los do la mayoría, y fué que 
estos entraron por una ventana, 
—Ha fallecido en Vigo el Sr. D. Pedro 
Alvarez de Toledo y Castilla, conde de y l -
llaminaya, caballero y maeatrante de Gra-
nada y oficial de la antigua guardia de 
corps. 
t g o < ^ 
C O E R E O N A C I O N A L . 
A l 11 del actual alcanzan eu sus fecha'? 
los periódicoa de Madrid que recibimos por 
la vía de Tampa. Ha aquí sus principales 
noticias: 
Del 9. 
Ha llegado á Málaga procedente de Me-
iilla y con pliego para el gobierno el vapor 
Sevilla. 
Do las noticias de que es portador puola 
dar idea el siguiente despacho qua publica 
hoy E l Liberal. 
Mála-ga, 7 (8 noche.) 
E l dia 5 el general Mirelia confe-renoió 
con el delegado del sultán, Sidi Ben Hamet 
el Arbi, conviniendo en hacer inmediata-
mente la rectiñeación de límites. 
A l efecto el general Mirolis entregó el 
mando do la plaza al coronel del regimien-
to de Málaga D, Santos Albert, saliendo a-
compañado da su ayudante el teniente co 
ronel Sr. Molina, del capitán de estado ma-
yor Sr. Picazzo, del comandante , do inge-
nieros Sr. Souza, del intérprete Sr. Marín, 
60 hombres dol disciplinario y una sección 
de caballería. 
A l delegado del sultán le acompañaban 
el bajá Mohamad Ben-Arbi y los adminis-
tradores de la aduana marroquí de Me-
lilla. 
E l regimiento de Málaga se situó entre 
los fuertes Camellos y San Lorenzo, y el 
batallón disciplinario lo hizo entr;? Cabre-
rizos y Rostro Gordo. 
Estas fuerzas recibieron orden de avan-
zar si veían que los moros hostilizaban á la 
comisión. 
Los comisionados llegaron hasta la mez-
quita Sidi Ürriach, situada dentro de los 
límites. 
Allí encontraron un grupo de 600 moros 
armados, pertenecientes en su mayoría á 
la kábila de Benisikar. 
Los moros opusiéronse á los propósitos 
de la oomisióp; impidieron que esta reali-
zase su cometido é interesaron el regreso 
de loa comisionados á Malilla. 
Los cemiaionados moros manifestáronse 
dispuestos desde luego á acceder á aque-
lla pretensión. E l general Mirelis se negó 
á ella enérgicamente, queriendo rechazar 
por la fuerza la agresión de loa moros. 
Entonces el delegado del sultán, Sidi-
Ben-Hamet el Arbi, dijo al general qua él 
estaba dispuesto á ratirarae, porque no te-
nía órdenes del sultán sino para hacer la 
rectificación pacíficamente. 
E n vista de esta respuesta y de que los 
comisií nados moros ao disponían á re-
grosar á la plaza, lo hizo también el gene-
ral Mirolis 
— E i gobiarilo al presentar ios presupuos-
toa tan pronto como se constituya el Con-
greso, no trata de impedir ó da cortar nin 
gún debate político, sea do la naturaleza 
que quiera, puesto quo ninguno teme, 
i Limítase tm aquel acto á cumplir el pre-
cepto eonatiiuc'.onal, como entiende que es 
su deber, y hacer constar al propio tiempo 
con el hecho de la presentación de los pre-
supuestos, que estos se hallaban en el Con 
greeo con la oportunidad necesaria para 
que pudierán ser discutidos y que si no lo 
fueren no puede ciertamente culpársele por 
éflo. 
Así lo decían esta tarde signifioadoa con-
servadores. 
—Córdoba, 8 (1*55 tarde.)—El ministro 
de Fomento, acompañado del director ge-
neral de Obras públicas, ha llegado sin no-
vedad á esta población. 
E n Villa del Rio, Montero, Pedro Abad 
y el Carpió, les saludaron numerosas comí -
siones. 
En Córdoba ha tenido el Sr. Isasa un re-
cibimiento muy cariñoso, estando el andén 
llenos de amigos políticos y particulares. 
Se ha hospedado el ministro en casa del 
conde de Torres Cabrera. 
A las tres de la tarde visitará la mezqui-
ta, la sinagoga y algunas parroquias y á las 
ocho de la noche recP T á á las autoridades 
y amigos. 
Mañana á las once saldrá para Huelva. 
E l Sr. Fabié, ministro de Ultramar, si-
guió para Sevilla, donde mañana so incor-
porará á su compañero el da Fomento. 
E n Huelva estarán los ministros hasta el 
viernes, pasarán en Sevilla el sábado y lle-
garán á Madrid el domingo próximo. 
E l Sr. Isasa está resuelto á efectuar en 
la mezquita y la sinagoga obras de restau-
ración qu restablezcan su pureza artística 
y den solidez á los edificios. 
— E n la junta de escrutinio celebrada a-
yer en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) 
han sido proclamiados diputados electos los 
Sres. Bethencour, Rancés y Domínguez 
Alfonso por la circunscripción, y los seño-
ras conde de Bernar, León y Castillo y fíe-
nestrosa, por Santa Cruz de la Palma, Guia 
y L a s Palmas respectivamente. 
— E l gobierno se propone que la comi-
sión de actas del Congreso la'formen hom-
bres de prestigio en la política, en ropre-
sentación de todos los partidos, para que 
los dictámenes ofrezcan las mayores ga-
rantías posibles de rectitud. 
— E l Heraldo cree que los fusionistas 
tendrán cien votos en las Cortes, y los re-
publicanos treinta y cinco. 
Del 10. 
Dice L a Correspondencia. 
Las noticias que circulan respecto del 
estado de las negociaciones para la celebra-
ción de un tratado de comercio entre E s -
paña y los Estados Unidos, no pueden ser 
más satisfactorias. 
Llévansa simultáneamente en Madrid y 
en Washington, por varias razoneB, pero 
principalmente porque el gobierno norto-
DE.I 11. 
E l miércoles 11, á las nueve y media de 
la noche, dará en el Ateneo do Madrid el 
Sr. D. Antonio Cánovas dol Castillo una 
conferencia, inaugurando las que han de 
continuar sobre el centenario del descubri-
miento de América. 
—Los círculos de la gente política han 
estado esta tardo completamente desiertOB. 
—Insiste E l Iniparcial en dar á los suce-
sos ocurridos en Melilla una importancia y 
íraseendencia que en el dia no tienen, por 
fortun^. A l efecto publica una carta de a-
quella plaza cuyas noticias no añaden nada 
á las comunicadas por telégrafo. Pero al 
hablar do las energías quo deben emplear-
so en aquel imperio, viene á coincidir con 
lo que decía anteayer L a Epoca al contes-
tarle; es decir, que el gobierno de España 
deberá pedir al Sultán el castigo de los mo-
ros autores de los desmanes que todos la-
mentamos, única manera de evitar que es-
tos se reproduzcan. 
E l gobierno español, celoso del respeto 
que á esta nación se debe y del que no es-
tán dispensados ni los riffeños, pedirá al 
Sultán que garantice la realización de los 
trabajos de la Comisión de límites, y el so-
berano de Marruecos, que conoce la justicia 
con que reclamamos el cumplimiento del 
tratado de Wad-Eas, sabrá contener á loa 
moros dentro de los límites de la conve-
niencia y de la consideración debidas ásn 
autoridad y á una nación amiga. 
No hemos de aventurar juicio alguno res-
pecto á lo que España debería hacer si la 
autoridad del emperador de Marruecos fue-
se desconocida por las kábilas fronterizas á 
nuestra plaza de Melilla; pero en ningún 
caso dejaría indefenso el honor nacional. 
—Parece que el Sr. Pi y Margal! todavía 
no ha dicho cuáles serán loa distritos cuya 
representación en Cortes habrá de renun-
ciar. 
Frobablemente uno de ellos será el de 
Barcelona, con el propósito de que puedan 
verificarse elecciones pareialea dicha na. 
pital, y que Jucha el Sr. D. Nicolás Sal-
merón y un federal quo aún no está desig-
nado. 
E l Sr. Euiz Zorrilla no renunciará al suyo 
por escrito, sino que hará que so declare 
desierto, no presentando su acta en el tér-
mino legal. .¡ii 
— E l señor presidente del Consejo de Mi-
americano posee^datos más completos que [ nistros obsequió ayer coa un almuerzo á los 
el español acerca del comercio cubano, so 
bre todo del que la gran Antilla mantiene 
con la América del Norte. 
No ae observa hasta ahora do parte de 
Mr. Blaine la menor hostilidad hacia E s -
paña, como pudo creerse, antes bien, pare-
ce que de su parte existe vivo empeño en 
llegar á un acuerdo y vivir en la mejor har-
monía con nosotros; Ja sola dificultad que 
hííata ahora ha parecido un poco seria di, 
mana rie la incompatibilidad de intereses 
entre ambas naciones en la cuestión del ta-
baco. Creemos, sin embargo, que al fin que-
dará vencida. 
E s , por lo tanto, de esperar, dada la bue-
na voluntad del gobierno de los Estados 
Unidos, qua pronto quedará concluido el 
tratado, salvándose do eate modo Cuba de 
la grave crisis que la amenaza, resultado 
á qu-o habrá contribuido no poco el exqui-
sito tacto del nuevo ministro de la repúbli-
ca en Madrid, general Grubb, quien en poco 
tiempo ha sabido captarse tantas simpa-
tías. 
—Huelva, 9 (11 n.)—Con toda felicidad 
han llegado á esta capital los señores mi-
nistros de Fomento y Ultramar. Desde el 
límite do la provincia hasta aquí les han 
acompañado ei gobernador civil, el presi-
dente de la Diputación y el diputado electo 
D. Braulio Santa María. E n todas las esta-
ciones del tránsito fueron cumplimentados 
por las autoridades locales y algunas comi-
siones, asi como por numerosos elementos 
conservadores. 
E n Huelva el recibimiento ha sido cari-
ñosísimo; el andón se hallaba cuajado de 
gente, y al pararse el tren tocaron las mú-
sicas y se escucharon muchos vivas. 
E a esta reina gran entusiasmo con moti-
vo do las fiestas del centenario, aplaudién-
dose el acuerdo del gobierno de darle gran 
brillantez. 
Los ministros se hospedan en el hotel 
Colón. 
Mañana visitarán el monasterio de la 
Rábida y el Pueblo do Palos de Moeruer, 
y el miércoles regresará el señor Fabié á 
Sevilla, donde aguardará á su compañe 
ro el ministro de Fomento para marchar 
á Madrid, á donde llegarán el próximo 
domingo en el tren expreso de Anda-
lucía. 
E i marqués do Aguiíar, que vino con los 
ministros desdo Sevilla, estuvo sn Jerez de 
ía Frontera tratando dé la creación do una 
graüja-modelo y escuela do peritos agróno-
mos en aquella rica é importante localidad. 
L a Diputación provincial de Cádiz cede al 
efecto 50 hectáreas da terreno con viñas, 
olivar y ti(?rras de labor. E l Ayuntamiento 
cederá una bodega. Las enseñanzas de pe-
ritos agrónomos comenzarán allí en octubre 
próximo. 
En el hotel Colón se celebra esta noche 
un bailo de trajea, al que concurre todo lo 
más eolecto de la población. 
-S . M. la Reina dió anoche un banquete 
en honor da su augusta madre la archidu-
quesa Isabel. 
Como la fiesta era de carácter íntimo, 
asistió á elia sólo la alta servidumbre, la 
embajada da Austria, y en representación 
del gobierno el presidente del Consejo y 
ministro de Eatado, con sus respectivas se-
ñoras. 
Después del banquete hubo concierto en 
el Salón do los Espejo?, al que asistieron 
varias personas más, casi todas de la servi 
dumbre de la real familia. 
—Esta fiesta, también do carácter ínti-
mo, ts:minó temprano, siendo obsequiados 
los invitados con un tho. 
S. A. la archiduquesa Isabel saldrá ma-
ñana de Madrid con dirección á Viena. 
— E n el ministerio de la Gobernación no 
se han recibido aún loa datos definitivos dol 
resultado de la elección de compromisarios; 
pero á juzgar por las noticias particulares 
recibidas, han triunfado las fuerzas libera 
les en la mayoría djá las provincias. 
Este resultado influirá on el ánimo del Sr 
Cánovas del Castillo pa«a dar á los libera-
les muy pocoa puestos en la lista de sena-
dores vitalicios. 
— E l Sr. Maura presentó ayer en la se 
cretaría del Congreso su acta de diputado 
y la del Sr. Gamazo. 
Y á propósito de diputados liberales. 
No obstante las estadísticas que publican 
los periódicos, alguno de los cuales sólo ha 
ce ascender á 84 el número de diputados 
que compondrán la minoría liberal, es lo 
cierto que esta minoría constará próxima 
mente de cien diputados, y áun acaso exce-
dan de esta cifra, pues entrarán á formar 
parte de ella algunos diputados que hasta 
,.ihora no pertenecían ai partido liberal, en-
tre ellos el diputado cubano Sr. Padilla y 
el que lo es por la Cámara de Comercio de 
Valencia, Sr. Monfort. 
E l Sr. Hagasta reunirá antes de la aper-
tura de Cortes á los diputados y senadores 
da la minoría liberal, para acordar el pro-
grama parlamentario que ha do seguirse, y 
y loa demás trabajas de que haya de ocu-
parse dicha minoría. 
L a reunión se verificará en el salón de 
presupuestos del Congreso, si tiene suficien-
te capacidad para lan doscientas personas 
próximamente' que sumarán las minorías li-
berales del Congreso y del Senado. 
siete ministros plenipotenciarios de las re-
públicas hispano amerieanae-
Durante eí almuerzo, al que también a-
aistió el señor ministro de Estado, faó ob-
jeto principal de las conversaciones la ce-
• "lebracióu daí cuarto centenario del descu-
brimionto de América, y Jos referidos diplo-
mátiocs aceptáronla invitación que les hizo 
el Sr. Cánovas de formar parte, como ro-
oales, de la junta directiva encargada (to 
organizar las solemnidades y festejo?. 
—Para solemnizar la fecha del 14 de fe-
brero celebrarán boy los poslbiliatas un ban-
quete á las ocho da la noche en el café Na-
cional. 
Para las nueve de la misma noche, los 
federales tienen preparado otro banquete 
en el cafó de Oriente, establecido en el nú- ^ 
mero 118 do la calle de Atocha. 1 
" Y á las ocho, también da la noche, come-
rán en el cafó de Pelaez, San Bernardino 
37, los da la coalición republicana. . .. 
Acerca del meeting magno, decíase á úl-
tima hora do la tardo, que se había desis-
tido de celebrarlo. 
Los republicanos progresistas celebrarán 
con un banquete el aniversario de la pro-
clamación de la república. 
Después de comer harán una colecta pa-
ra sus correligionarios emigrados, y luego 
organizarán una velada en el Círculo de la 
calle de Esparteros, en la que pronunciarán 
diacursos los Sres. Ezquerdo, Llano y Per-
si, Zíiazo v el presbítero Sr. Lahoz. 
-Huelva, 10 (10'15 n.)—A las once déla 
mañana de hoy salieron del muelle, con 
rumbo á la Rábida, varias lanchas de va-
por, conduciendo á los señores Ministros de 
Fomento y Ultramar, directores de Obraa 
públicas y de Agricultura, gobernador ci-
vil, presidente y fiscal de la Audiencia, co-
misión do la Diputación provincial, perso-
nal de Obraa públicas, el arquitecto señor 
Velázquez y representación do la sociedad 
Colombina y de* Americanistas, 
E n la visita girada á la Rábida se ha a-
cordado restaurar el histórico monasterio, 
despojándole délos encalados quo le privan 
del carácter de época, y se ha acordado 
también preparar dicho monasterio conve-
niente mentó para qua en él pueda tener 
•efecto la reunión del congreso de America-
nistas que se celebrará en la iglesia. 
Este templo aún conserva algunos deta-
Jios de tiempo de Cristóbal Colón. 
Presidirá Ja primera sesión del xnencioDa-
do congreso el señor ministro de Ultramar, 
y las siguientes los vicepresidentes de las 
comisiones Francia, Italia, Alemania y Di-
namarca. 
Estúdiase el medio de corear la huerta 
del convento y embellecerla. 
Los ministros y ios demás expedieiona-
rios han puesto on un álbum firmas y pensa-
mientos. 
So ha acordado enviar á Madrid una ima-
gen do la Virgen, de mármol, obra de 
gran mérito y notable antigüedad, que 
procoda de la iglesia do Palos de Moguer 
y que se remitirá á Madrid para su restau-
ración. 
E n el convento se ha servido un esplén-
dido almuerzo costeado por la Diputa-
ción. 
A las tres áo la tarde se han embarcado 
de nuevo los expadicionarioa con rumbo á 
Palos de Moguer, isla do Saltos y Punta 
Umbría, con objeto do tomar puntos de 
vista generales para el emplazamiento del 
monumento al insigne genovés. Respecto á 
esta asunto no se ha tomado acuerdo algu-
no concreto, 
— E l señor ministro do Gracia y Justicia 
se propone presentar en el Senado, tan 
pronto como las Cortea se reúnan, el pro-
yecto do Código penal para que se discata 
detenidamente mientras ea el Congreso se 
disouten los presupuestos. 
"íambién está ultimando nn proyecto de 
ley orgánica del poderj udicial, con la r.ueva 
división territorial, hecha de acuerdo con el 
Inabituto Goográfico y Estadístico. 
Servirán de complemento á estas refor-
man jurídicas, si se realizan, y á las reali-
zadas por ei partido Uberal, uaa ley de 
Enjuici-amiento civil en harmonía con los 
Códigos civil y de Comercio vigantes, y u-
na ley de Enjuiciamiento criminal de acuer-
do con el proyecto de Código penal que n 
á presentarse. 
E n la nueva organización del poder ju-
di elal ee establecen los tribunales de par-
tido. 
corte, donde cantará piezas de concierto, y 
alguna que otra noche óperas enteras: el te-
nor Sr. Berges, que la presentó al público 
y cantó con olla, se entusiasmó de modo 
quo la abrazó y besó en escena lo mismo 
que su padre, que ante la ovación del pú-
blico á su hija, estaba hondamente coamo-
vido. Milagros Gorge ha salido para Alican-
te, su ciudad natal, acompañada de su fa-
milia, y después de una breve estancia allí, 
regresará á la corte para estudiar bajo la 
dirección del Sr. Verger, según el deseo 
manifestado por la real familia, que no se 
cansa de proteger las ciencias y las artes: 
como prueba de esto citaré el magnífico re-
galo qne ha remitido á Gijón con destino al 
certamen literario que ha de tener efecto 
en el próximo agosto: S. M. ha enviado una 
preciosa estatua de bronce, y S, A . la prin-
cesa de Asturias dos magníficos jarrones 
con flores del gusto más delicado: este cer-
tamen tiene por objeto solemnizar la inau-
guración de ía estatua, que p®r suscripción 
nacional, ee ha erigido al esclarecido patri-
cio D. Gaspár Melchor de Jovellanos. 
• •• * . 
• » 
Entre varios fracasos que han tenido e-
facto en los teatros—dos ruidosos en el de 
L a r a y en el beneficio de la Sra. Val verde 
—hay que mencionar el éxito franco y ver-
dadero de la comedia francesa L a Doctora, 
de Paul Ferrier y Henry Bocage; se ha es-
trenado en el teatro de la Princesa, y María 
Tubau ha estado encantadora en el papel 
de la protagonista: la obra es una graciosa 
sátira contra la tendencia generalizada en 
los Estodos-Unidos, y solamente iniciada 
eu España, de dedicarse la mujer á la cien-
cia de curar; en la comedia el marido se 
ocupa sólo de los cuidados domésticos y la 
mujer consulta libros y tratados de patolo-
gía, y observa síntomas para diagnosticar 
las enfermedades de SUR pljenteSj que la lle-
van á descubrir la infidelidad de su marido: 
las gracias de na diálogo chispeante é m-. 
TJSATRO DE PATJBET.—La compaiW-
rica q :; dirige el Sr. Antón anuncia pma 
hoy, domingo, como función extraordinaña, 
una nueva representación do la ópera deno 
minada L a Gioconda, una de las que han 
agradado más on la temporada. Véase el 
aparto do sus papeles: 
L a Gioconda, cantatriz, Sra. Amalia Ni-
celli. 
Laura Adorno, genovesa, Sra. María 
Bianchi da Antón. 
Albise Badoero, uno d é l o s Supariorea de 
la Inquisición del Estado, Sr. Vitfcorio Arl-
mondi. 
L a Ciega, madre de Gioconda, Sra. Au-
relia Kitzú. 
genioso, y las peripecias de la obra tienen 
al piiblico en constante hilaridad durante 
toda la obra. 
María Tubau lució un traje de doctor, 3 
otros varios tan originales como preeiosos 
Para uno de los días de Carnaval por la 
tarde, se prepara en el teatro Real una re-
presentación de E l Barbero-, en la quo to 
marán parte solamente las artistas de 1; 
compañía, mistificación que está muy de 
moda en París: las artistas vestirán trajes 
de hombre, ios que corresponden á sus pa 
peles, exceptó la Srita. Bellinciani, qua can 
tará la parte de Rosina. 
No es la primera vez que en Madrid so 
hace esta función humorística, y este año, 
como todos, la concurrencia prometo ser 
extraordinaria: los tenores, barítonos y ba-
jos estarán de mirones, ó de oyentes. 
Se prepara la ópera Irene de Otranto, cu-
yo libro es del Sr. Echegaray y la música 
del Sr. Serrano, que no fué muy afortunado 
en su producción anterior Doña Juana la 
Loca. 
* * 
Soberbio ha sido el banquete oficial que 
ha tenido efecto en Palacio en la noche del 
5: debió efectuarse el día de S. M. el rey 
D. Alfonso XIíI . Pero hallándose entonces 
indispuesta la reina regente, se trasladó, 
así como la recepción, al día ya dicho. 
E l inmenso salón que se extiende á lo 
largo de la fachada del poniente del Pala-
cio, era el destinado para el banquete, y 
estaba iluminado con 1,500 bujías, cuyos 
rayos luminosos refiejaban en los blancos 
mármoles y en los]bronces magníficos, dora-
dos á fuego: tapices antiquísimos, únicos en 
el mundo por su riqueza, representando es-
cenas de la vida de José, David y Salomón, 
y algunos con escenas del Quijote, cabrían 
los huecos de loa balcones; la mesa, admi-
presentaba una- vista admirable: ademslsde 
l-úzcorbcilks, adornaban la mesa grandes 
macizos de ¿orea, donde se agrupaban las 
rosas te, las lilas, los pensamientos y los 
h' liotropos saturando la atmósfera de los 
más suaves perfumes. 
L a s estatuas de pórfido y mármol blanco, 
las tapicerías, los colosales espejos, daban 
á la anchurosa estancia un aspecto mágico. 
• L a música del real cuerpo de Alabarde-
ros, colocada en un salón vecino ha inter-
pretado durante la comida, que ha durado 
de las ocho á las diez de la noche, ei progra-
ma siguiente, con la rara perfección que la 
distingue: 
Marcha de Tanhauser de Wagner.—Val-
ses de Boceado de Suppé.—Danza de las 
bacantes, de Filemón y Baucis de Gounod. 
—Fantasía do Lohengrin,—Dawm/wtp-
ras, de Brahms.—-La Stella Confuiente de 
Robandi.—Valses de Strauss y Marclia ds 
las Antorchas de Mayerbeer. 
A la derecha de S. M. la Reina han toma-
do asiento el nuncio de Su Santidad, la in-
fanta Isabel, el marqués de la Habana, qne 
está sumamente anciano, la duquesa de Te-
tuán y el señor Sagasta, como caballero del 
Toisón de Oro, que acaban de nombrarle: 
la simpatía de la Reina y de toda la real 
familia por este hombre público ea muy 
grando y lo prueba la distinción de gae 
acaba de ser objeto. 
A la izquierda de la Reina el Sr. Cáno-
vas, Mme. Stum embajadora de Alemania, 
la de Inglaterra, y la señora del ministro 
de Chile: á la derecha do la madre de la 
Reina, la señora de Cánovas, duque de Te-
tuán, y marquesa do Pozo Rubio: y á la 
izquierda el embajador de Austria, la du-
quesa de Fernán Náñez , el ministro de 
Gracia y Justicia y la señora de Azcá-
rraga. 
S. M. el Roy y sus augustas hermanas no 
2° 
rablcmento adornada con grupos de biscuit, 
grandísimos candelabros do plata, y profu- j asistieron á la mesa, 
sión de flores naturales en corbsilles feajasj 1 ÍMAEÍA uai* toAE SÜÍUÍS» 
Enzo Orimalio', Príncipe genovéa, señor 
Andrés Antón. 
Birnaba, canta-historias, Sr. Ernp.oío 
Sh'dri; 
Zutiro, Sr.'Natalo Cervi, 
líiopí), memorialista público, Sr. Lndovlco 
Bririucci. , 
Ua Cantador y nn Piloto.. 
Coros, hidalgoe. gante del Arsenal, Í-Jona-
dores. Magistrados,, damas, caballeros, 
máscaraa, pueblo, mftrlnoros, frailea de 
Frari, caballeros de la Calza y cantadores. 
Comparsas, maceres, oscnderos, facine-
rosos, trompeteros, dálmatas, moros, el 
Canciller, el Consejo de los Diez, seis Cau-
datarlos, un criado moro y el Dux. 
Bailables. Acto primero. L a Furlana.— 
Acto tercero. L a Danza do las Horas. 
Gran banda militar. 
Las magníficas decoraciones de dicha 
ópera, son debidas al pincel del cólebre y 
reputado escenógrafo signor Cesare Reca-
natlni. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las sacristías de las iglesias 
del Cerro, el Vedado y Jesús del Monte. 
Mañana, lunes, de 12 á, 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
TKATRODK ALBISU.—De cnatro tandas 
se compone hoy, domingo, eí espectáculo en 
«1 popular coliseo de Albisu. Las tres pri-
meras corresponden á los tres actos de Los 
Sobrinos del Capitán Qrant y la cuarta al 
muy aprociable y distinguido señor T>oit 
Dinero, que tantas y tantas olmpatías 
cuenta en el mundo. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO.—La señora 
Marquesa de Larrinaga ha sido nombrada 
tesorera do la Junta Piadosa de Señoras de 
la Real Gasa de Boneñconoia y Maternidad. 
Celebramos tan acertado nombramiento. 
EXCURSIÓN A MATANZAS.—Entre los 
aficionados al base hall te advierte extraor-
dinario entusiasmo para tomar parte en la 
excursión á Matanzas que efectúa, hoy, do-
mingo, el club Almendarcs de esta capital, 
para batirse en aquella ciudad con el club 
Progreso. E l tren excursionista saldrá de 
Regla á las diez de la mañana, y retornará 
de Matanzas media hora después de termi-
nado el juego. Los billetes de pasaje de ida 
y vuelta sólo cuestan tres pesos en papel. 
¿Quién por un camarín, 
No concurre á tan plácida exoureión'? 
SOCIKDAD ANTROI'OI-ÓOICA.—Hemos re-
cibido la comunicación sigoientc: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 1" del próximo mes, á 
las dof u y media do la tardo en el salón al 
to la Academia de Ciencias. 
Onhm del dia.—1? Una pregunta, por el 
Sr. J . F . Calcagno. 
2? Relación sobre el último Congreso do 
Amoricatiiatas, por el Dr. L . Montanó. 
3o Sesión de gobierno. 
Habana, febrero 27 de 1891.—El Secreta-
rio general, Dr. Aristiáes Mestre." 
E L LIBRITO DE LAS MOIBRES.—Hace ya 
mucho tiempo (iue el actual gacótlllero del 
DÍARIO DE LA MARINA publicó una com-
posición poética con el titulo do E l Librito 
de las Muyeres, que alcanzó entonces los 
honores de la reproducción en muchos dia 
rios de eata Isla y do fuera de ella. Ahora 
la han dado á luz nuevamente varios pe 
riódicos de provincia; pero variándola ó 
mutilándola unos y poniéndole otros inicia-
les que no son las de su autor. Conste, pues, 
que el padre legitimo de osa dichosa poesía 
es Salvador A. Domínguez y que ella diee 
así: 
A la prueba me remito: 
E n las cuestiones do amar. 
L a mujer para estudiar 
No tiene más que un librito. 
Y vayan y vengan modas 
Y pasen años y años, 
A trueque de desengaños 
E n el mismo aprenden todas. 
Nada de exageración; 
Esta es la verdad desnuda; 
Y si alguien lo pone en duda. 
Preste un poco "de atención. 
Cuando á una bella sensible 
Llega un hombre á camelarla 
'Por vez primera, al hablarla 
Responde: "Nunca, imposible!" 
E s de cajón insistir, 
L a tirana un punto cede 
Y dice así: "Nadie puede 
Responder del porvenir.'* 
Si es del hombre perseguida 
Contesta á la otra semana: 
"¡Ay! diríjaeo á Fulana 
<Jae ea do usted la proferida." 
Se hacen osfaerzos extremos, 
Y aates de qae un moa acabe. 
Dina ella a) ga^án: "¡Quien aabel 
Y a lo penaaró veremos." 
Prosigue el hombre con maña 
Y al ñn la empresa corona. 
Pues ella exclama muy mona; 
"Bueno. . . . si V. no me engaña." 
Después, porque es de rigor, 
Sigue: "Tuya hasta la muerte! 
¡No puedo vivir sin verte! 
,¡Qué feliz soy con tu amoW" 
Tales frases son su apoyo 
Y hasta ai hombro más voluble. 
Le ochan el indisoluble 
Y ¡óvic'hulumlum!, ¡al hoyo! 
Y como esto es el bendito 
Fin que logran alcanzar, 
íiilaa quieren estndiar 
Siempre en el misino librito. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—A media-
dos del moa que hoy comienza, se celebra-
rán en eate acreditado centro artístico, los 
Ejercicios Públicos que su reglamento dis-
pone se efectúen trimestralmente. En estas 
fiestas escolares tomarán parte los alumnos 
más adelantados de las clases instrumenta-
les y de canto, presentándose así al público 
una nueva oportunidad de conocer y apre-
ciar en cuanto vale la utilidad de esto plan-
tel de educación musical en ol qae prestan 
sus inestimables servicios profesores muy 
distinguidos. Fublíísaromos loa programas 
tan pronto como lleguen á nuestro poder. 
LIBROS SOBRE BENEFICENCIA—La li-
brería de la señora viuda de Alorda, O'Rei-
lly 96, ha recibido por el último correo las 
obran que sobre Beneficencia ha escrito el 
Sr, D. Fermín Hernúndoz Iglesia, diputado 
«lecto por Puerto-Principe, único compila-
dor y comentarista de la legislación de ese 
ramo. Loa señores Letrados, Juntas de 
Beneficencia y funcionarioB deles estable-
cimientos benéficos de e.'-ta Isla pueden a-
cudir á adquirirlas, advertidos de que son 
pocos los ejemplares recibidos y las edicio-
nes están agotadas. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.-Hemos teni-
do el guoto do recibir el número correspon-
dietito al mea de febrero que acaba de 
transcurrir, del Eepcrtorio Médico Farma-
céutico, que dirige nueairo querido amigo el 
iluatradn Sr. Dr. D. Antonio González Cnr-
quejo. Dicho número viene muy interesante, 
como lo prueba ol siguiente sumario del 
mismo: 
L a curación de la tubercaloais, por el Dr. 
Diez Ubelar. 
Empleo hipodórmico del arsénico, por el 
Dr. H. N. Moyer, traducción del Ldo. M. 
Altuna. 
Temas de Análisis cualitati vo, por el pro-
fesor Moa, de Londres, traducción del Dr. 
G. A. Cuadrado. 
L a mujer durante el período menstrual, 
del Dr. S. Ycard. Análisis por el Dr. Gusta-
vo López. 
E l remedio de Koch.—S'.1 comunicación 
sobre el asunto, traducida por el Dr. A. R, 
Ecay. 
Formulario de la Higiene popular nel Dr 
Delfín. 
D. Felipe Poey. 




Revista ilustrada de instrumentos de Ci 
rujia, pliego aparte. 
E L VINO DE JEREZ.—En E l Heraldo de 
Madrid se ha publicado un soneto del poeta 
andaluz Salvador Rueda, puesto según ma 
nifestación suya á la puerta de una bode 
ga de Jerez. Seguramente sería la que guar-
da el riquísimo Buenaventura áe Ruiz Mar-
tínez. Dice así el soneto: 
Este que admiro transparente vino 
sacado de la cepa jerezana, 
que retoñó para volver ufana 
salud al cuerpo en vaso cristalino, 
no es el licor maléfico y dañino 
que embota la cabeza soberana, 
sino que es digno de la ley pagana 
y de elevarse on el altar divino. 
L a copa de cristal donde lo bebo, 
cáliz donde derrama su alegría, 
con religioso afán al labio llevo. 
Cobíjame la bóveda sombría, 
y sacerdote ante su Dios, lo elevo 
en el sagrado altar de la poesía. 
REVISTAS INTERESANTES.—Do la casa 
de los Sres. Molinaa y Julí, Rayo 30, hemos 
recibido las tres interesantes revistas que á 
continuación se exprot).i.n: 
E l número 27 de L a Naturaleza publi-
cación científica que dirige el Sr. O. Ricar 
do Becerro de Bengoa. 
E l número tercero de febrero de L a V I 
tima Moda, acompañado de un lindo suple-
mento. 
Los números coarto y quinto de E l Co-
rreo de la Moda, que tra«n preciosos fiííuri-
jaeí ihíra!nado3. í 
DONATIVOS.—Un caritativo caballero nos 
remite desde Guanabacoa, en cana orlada 
de luto, diez pesos billetes, con el expreso 
encargo de repartirlos en socorros *do á dos 
e itre las pobres ciegas, muy necesitadas, 
D'! María Hernández, Dn Carmen Arango, 
I)H Margarita de Soto. Df Luisa Valdés y 
D* Rita Ramos. Dios premiará su buena 
obrá. 
PARTIDA.—Muestro querido amigo el so-
ñór D. Gormátí Lizama, perteneciente á la 
sociedad propietaria de la gran tienda de 
ropas L a Filosofía, se embarcó ayer en el 
Montevideo, con rumbo á Europa, cuyos 
centros fabriles se propone visitar á fin de 
hacer compras de géneros de última nove-
dad, para snrtir espléndidamente los al-
maceuea de ese popular establecimiento. Le 
deseamos el más próspero viaje y un pronto 
y feliz regreso. 
E L BAZAR UNIVERSAL.—Este conocido 
y acreditado establecimiento de la callo de 
San Rafael, número 1, qué amenudo publi-
ca anuncloa en la sección correspondiente 
de nueatro DIARIO, acaba de recibir un lia 
mante aurtido de novedades, en crtahtos 
ramos abarca eú ^Iro, iaa que vende á sus 
inalterables precios de 49 y 99 centavos. 
Siempre ha seducido al público E l Bagar 
Universal, por la variedad de sus efectos y 
su extraordinaria baratura; pero ahora más 
que nunca atrae á los compradores con po-
der irreslfltible. 
CEMENTERIO DE JARUCO. -Terminadas 
las obras de ensanche del referido cemen-
terio, tendrá lugar su bendición el domingo 
8 de marzo, á las ocho y medift de la ma-
ñana. A la "oontlu îfm se cantará un solem-
ne responso en sufragio de las almas de los 
fióles difuntea allí aepultados. 
A las nueve de la misma se celebrará en 
la iglesia Parroquial, misa, con sermón, á 
cargo del Rdo. P. Pío Galtés, escolapio. 
Se ruega la asistencia de los fieles. 
POLICÍA.—En una accesoria pertenecien-
te á la casa número 125 de la calle de Je-
sús María, durante la ausencia de su inqui-
lina doña María Ballesteros, le fué abierta 
la puorua y violentados dos baúles, de los 
cuales le llevaron 40 pesos en billetes del 
Banco Español, un reloj da plata enchapa-
do y otras prendas. Por aparecer como 
autoraa 6 encubridoras dolos ladrones, fue-
ron detenidas don morenas, las cuales se 
remltinron al juzgado de guardia, por el 
óeladnr del barrio do San Isidro, que tuvo 
conocimiento de este bocho. 
—Ha ingresado en la cárcel, por orden 
del Sr. Juoz del distrito de la Audiencia, 
un vecino del barrio de Tacón, contra quien 
instruye una cansa criminal. 
—Ante el Sr. Juoz del diHtrito del Cen 
tro, fué remitido un individuo blanco, que 
el día 10 del mes achual, le ertafó á don 
Franeisfo Oiaz una cuenta por valor de 29 
pesos, y además haber tomado á su nom 
bro dos latas de plntui*» en una ferretería 
de la ealzada del Príncipe Alfonso. 
—Una morena vecina del barrio dn Pue-
blo Nuevo, pidió anxilio á la policía para 
detener á un iodlvidno blanco conocido por 
Benjamín de las Flores, acusándolo do ha 
ber herido an i* oapalda al moreno Maree 
lino Carrillo, porque éste le había impedí 
do hurtar de un tabloro carne y otros efec-
tos y tomando entonces un cucliillo le infirió 
dicha lesión al Carrillo. E l detenido fué 
presentado al Juzgado de guardia. 
• - E l colador del Cerro detuvo á un indi-
viduo blanco, que llevaba un saeo oon car-
ne por los terrenos de la estancia E l Fac-
tor. Dicho sujeto manifestó que la carne 
so la habla entregado para an venta un ve-
cino de Puentes Grandea. Constituido el 
Celador actuante en el domicilio de este úl 
timo, ocupó otra parte de carne ocnlta en 
un baúl. De las averiguaciones practica-
das rosulta que la carne de referencia era 
de un cerdo que ambos individuos habían 
robado en la noche anterior, en la estancia 
Meléndez, propiedad de D. Francisco Acoa-
ta. Loa detenidos fueron presentados ante 
el Sr. JUCK respectivo. 
CÜANDO toda esperanza parece haber 
abandonado al tísico, le queda una que ja 
más le engaña: el Pectoral do Anacahulta, 
y si á esto maravilloso remedio so añado ol 
Aceita de Hígado de bacalao de Lanman y 
Kemp, la esperanza se convierte en breve 
en la más halagüeña realidad. 81 
S s c i i ID l i t t u n a l . 
IfLOliES V l'AJAHOS. 
Lazos, pompones de plumas, coronaa para 
comunión, ramoa y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchaa de 
ñores artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos artículos puede encerrar el 
ramo do florería: sin competencia posible en 
La Pashionatile, Otiispo 92. 
P C n. 166 1 F 
DISENTERIA vulgo pujos de sangre y sin 
sangre, diarreaa flemoaaa y toda irritación 
inteatinai, ae cura con las P I L D O R A S AN-
T I D I S E N T E R I C A S do H E R N A N D E Z : ge-
neralmente basta una caja para curar tan 
peligroso mal y son tan eficacea é ino-
fensivas que las recomendamos como el 
iüejor remedio conocido. De venta en todas 
las boticas. Depósito, botica Santa Ana, 
Riela n. 08, fronte al Diario de la Marina. 
2100 P 15-2SP 
PREPARADAS POR E L 
Johnson. 
(5 centigramos do Clorliidrato ü Oreiina en íada grajea.) 
Las GRAJEAS DS OREXINA del Doctor 
Johnson gozan de la propiedad particular 
do aumentar el apetito haciendo á la vez 
más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en E u -
ropa y en América han tenido ocasión de 
comprobar loa maravillosos efectos de esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una sensación de hambre que exige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó nocivo 
acompaña eata propiedad de las GRAJEAS 
DE OREXINA; por el contrario, la digestión 
se hace mucho máa aprisa, presentándoae 
de nuevo el apetito, y como consecuencia, 
de comidaa abundantes y digestiones fáci-
les, el enfermo y el desganado aumenta de 
poso, ^engordan, se nutren, recuperando 
pronto la salud y bionestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
Obispo 5 3 . — H a b a a a . 
C2V;) P 13 P 
IGLESIA W M FELIPE NEBI. 
El doininjco próximo celebrará la Aaooiaoióa de la 
Guardia do Honor sus eiorcicios. La comunión será á, 
las siete y media. El S. Smo. estará expuesto todo el 
día; los asociados harán la veiá: por la noche los ejer-
cicios con sermón. El lunes ontra el Circular en esta 
iglesia. 2357 
E . P- D. 
E l Sr. 1). Eamón Marlés y Basaeo.| 
PALLEBIÓ EL 22 DKL I'BESBNTB. 
Debiendo calebrarse honras fáne-
por el eterno descanso de su alma en 
la iglesia de San Nicolás, el miérco-
les 4 del mes entrante, á las siete y 
media de la mañana, su padre poiiti-
GO, hermanos, hermanos políticos y 
dórilás parientes y aiiiígofl,-i5iiplloan á 
todas las personas de su amistad, se 
sirvan acompañarlos en tan religioso 
acto; favor á que vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, febrero 27 de 1891. 
Josó Urquijo y MtiÜoB. 
José y Kegina Marlés y Basaco. 
Eduardo Urquijo y Basaco. 
Rosendo Alvaroz. 




Valentín Basaco y hermanos. 
Paula Reyes. 
Valentín Quintero. 
Benjamín Inés Hernández. 
Jote Montes. 
Santiago QniDonet y hermano. 
José de J. Márquez. 
Manuel Maña. 




La Junta Directiva do esti Sociedad ha acordado 
celebrar el día I? de marzo un baile do disfraces, en 
el que regirán las mismas prescripciones que eu los 
antflriores. 
Habana, 27 de^febroro de 1891.—El Secretario ge-
neral, Dionisio Alfredo de Haro. 
2374 2-28 
LA ANTIGUA MUEBLERIA 
D E F . Q U I N T A N A . 
fie trasladó de Concordia 33 á Galiano 61 
et-.qnma á Noptuno; punto céntrico, casa es-
pléndida, muebles de todas clases y precios 
sumamente baratos, aerá nuestro lema en 
la nueva casa. 2461 4 1 
Otra c u r a c i ó n maravillosa 
con el "Renovador de A. Gómez," único remedio en 
el mundo para el asma ó aliojjo, catarro crónico y a-
gudo, herpes, raquitismo, suspensión méisitrnu, etc., 
cón el oue sanan el 9R por 100 délos enfermos. Más 
de quince mil curaciones radicales en dos años, justi-
fican su poder curativo. 
H a b l a u n a m a d r e agradec ida . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA: Muy Sr 
mió: desde ia edad de cinco años, comenzó á padecer 
mi hija Blanca, do raquitismo, liafatismo, desgano, 
catarros continuos, eaDsancio y calentaras, acrecen-
tándose al arribar á la época del período al extremo 
que los facultativos que la asistieron, lo minmo que yo 
y mi fuinllia esperábamos un trifte fin, pues cuantos 
remedios se le daban eran inrttilea y la tisis se acen-
tuaba más cada un día. En situación tan angustiosa, 
una vuz amiga me aconsejó el "Renovador de A. Gó-
mez," y aunque se lo di sin esperanza de éxitc, á las 
pocas horas noté en la niña rtacción favorable, 
después marcada mejoría, álos ocho días creí firme-
mente quo mi lujase salvaba y me consideré feliz: 
por fin rrouperó el apetito, adquirió fuerzas, a^ilidaii, 
robvaif/,. una completa tnistormación, con asombro 
de mi familia y personas de mi amistad. Creo cumplir 
un deber do humanidad al reeomeudar eficazmente á 
las madres do familia este maravilloso remedio. Mi 
domicilio, calle del Tejadillo n? 17, entre Aguiar y 
Cuba. 
Caridad de Lis de López. 
Nota.—Este Incomparable específico se prepara y 
expende en la farmacia del Licenciado Sr. Cabrera, 
calzada do Sau i JLz r̂o n? 114, dondsvive el inventor 
Sr. A. Gémez, con depósito enU drogutría dol seflor 
Sarrá, Teniente Rey y Compostcla, en la "Central," 
Obrapía. 33 y en la del Sr. Johnson, Obispo 53. 
Otra.—El Sr. Gómez facilta informe^por escrito 6 
de palabra, en esta farmacia, á cuantas personas lo 
deseen y hace presente al público que todos los po-
mos llevan en el cuello ol precinto de garantía de esta 
farmacia.—Sau Lázaro 114, entre Crespo y Apruila. 
2415 4-1 
m m m u DE LA BMM. 
S s c o i ó n d ñ I n s t r u c c i ó n . 
SEURETARIA. 
El lunes día 2 de marzo próximo, la Academia de 
cn.icñanza gratuita que sostiene cate Instituto, reâ  
lindará sus tareas escolares, interrumpidas á conse-
cuencia de la mudanza al nuevo local. 
Las asignaturas que constituyen ol plan do la Aca-
demia, son las siguientes. 





Teneduría de Libros. 
Geografía Universal. 




Todos los que doséen matricularse acudirán al local 
do la Escuela los lunes, miércoles y viernes, de siete 
y media á ocho y media do la noche. 
Todas las clases son de lección diaria, y continua-
ran á las mismas horan de seis y media á nueve y me-
dia de la noche. 
Lo que por disposición del Sr, Presidente se publica 
para general conocimiento. 
Hab ina, 25 de febrero de 1891.—El Secretario, A l -
berto Fun te. G P 15-í 
ü l l O m C A K E L I G I O S A . 
DIA l OK MARZO. 
Esto mea calá consogrado al patriarca ScAor San 
José. 
El OÍTOOIA' Mié en el Cerro 
Dorairg.-) ( I I I deCuar-sma), El S^uto Angel do la 
Guardii; San Rosendo ó lludosindo confesor, y B M i -
guel Car v.il lo de la C de J. mártir, Santa Eudoxia, 
penitente y m irtir.—Anima. 
E l Santo Angel de la Guarda. 
No paree a hay fiesta algona que mis intsrese á ca-
da uno do loa fieles eu particular, que -la fiesta del 
Santo Ai;,,el de la Guarda. La santidad de la persona, 
su excclíiicia. su valimiento con Dios, y su rainiste-
r o; lo* importantes servicios que nos hace, los que 
HOJ ha hi piló, y los que noa puede hacer; en una pa-
labra, la juf.ticia, la obligación, el interés, la rehg-.ón, 
el agradecimiento, todo (dice San Bernardo) exige do 
nosotros un tributo anual de homenaje, de alabanza y 
de solemniíj'ad. lista es «1 objeto que tuvo presente la 
Igiesin, gobernada siempre por el Espíritu Santo, y 
siempre atenta al bien espiritual de sufl hijos, en la 
insiituoión do lafastividad de hoy. 
Día 2. 
Santos Lticíoj Pablo, Absalón y Jovino mártires: 
Santas Secu.ndina y Jchara mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
MISAS SOLICMNES.—En la catedral la de Tercia, á 
las ocho y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DB MARÍA.—Día !19.—Corresponde vtoitar 
á la Divina Pastor.i eñ San Felipe y el día 2, á í ínes -
tra Sefiora de U Caüdelariíi ea Sm ^giutía, 
DOBLE CURACION. 
Con el "Renovador de A. Gómez," tínico remedio 
eficaz para el ahogo y catarros, acreditado con más de 
quince mil curaciones radicales eu 2 años. 
Sr. Director: Cerca de tres años padeció mi nifia 
María Josefa el terrible mal de ahogo, sin lograr a l i -
vio en cuantos remadios me aconsejaron la ciencia y 
personas de criterio, y cuando ya me iba resignando á 
sufrir ol triste fin que anunciaba su estado, le di el Re-
novador de A. Gómez con lo que terminó á los diez 
minutos el fuerte acceso de que se hallaba acometida 
aquel día: y previo el nao de este maravilloso específi-
co, fué mejorando de día en día hasta recuperar las 
fuerzas, robusrez, agilidad y la salud que disfruta. 
Admirada de loa prodigiosos efóctos de este incom-
parable remedio, comencé á usarlo yo á ver si me ali-
viaba de una fuerte neuralgia que desdo años atrás 
me atormentaba de continuo, y efectivamente, no sólo 
me alivió sino que hace meses ha desaparecido de un 
todo. Lo hago público comoun deber de humanidad, 
Mi domicilio Tejadillo uúm. 1U.—AUagracia Mir do 
Alonso. 
NOTA.—Se prepara y expende este expeclfico en 
la farmacia del Dr. Cabrera^ San Lázaro 114, entre 
Crespo y A güila, donde vive el inventor, Sr. A. G(}-
mez, con depósito en la droguería del Sr. Sarrá, en la 
Central y en la del Sr. Johnson, Obispo TiS. 
2416 4-1 
Habana, 24 de febrero de 1891. 
Müy Sr. nuestro: 
Participamos á V. que en esta fecha y 
por ante el Notario D. J : sé María Gamboa 
homes retirado el poder que teníamos con 
ferido á los Sres. D. Antonio Miguel y D. 
Segundo López, quedando satisfechos del 
buen uso que de él han hecho y dejándolos 
en su buena opinión y fama. 
Aprovechamos la oportunidad para ofre-
cernos una vez máa sus atentos y S. S. 
2385 




De ord«n del Sr. Presidente, se convoca á los se-
fiores socios para la Junta general ordinaria quo de-
berá celebrarse el domingo 1? del próximo mes de 
marz-o, en los salones del Casino Español, á las doce 
de la mañana, con el doble objeto do dar á conocer 
el infurrae de la comisión de glosa, nombrada para el 
examen de las cuentas correspondientes al ejercicio 
de !8SK):á 18íil, y de elegir la Directiva que ha de re-
gir los i destinos de la Sociedad durante »1 bienio de 
ííií)! á 1893. 
Habana, fehroro 19 de 1891.—El Secretario, Juan 
A . Murga. C 2fi3 . 8a-20 8d-21 
LOTERIA SEMANAL 
IE0 XJ HEP J?L ES 
SORTEO á4 D E F E B R E R O . 
U. 4246 m 5.000 PESOS 
Suscrito y pagado en P H B M I O aOHDO 
M E R C A D E R E S 1 3 , 
E W T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
233t 8a-28 3d-27 
— — * — - ~ 
PASmiAS COMPRIMIDAS DE 
FENACETINA 
Preparadas por el L<lo. Julio Prisa, 
Botica LA F E , Galiano 41. 
La FENACETINA ocupa el primer rango entre 
los antipiréticos y analgésicos conocidos. Esas fiebres 
altos que eon la alarma de las familias y del Médico, 
ceden concluso do la PENACETINA y no hay dolor 
que sea que no desaparezca con ol empleo do esto 
nuevo medicamento. Allí donde la Antipirina fracasa, 
la FENACETINA sale triunfante, por esa motivo ha 
adquirido tanta fama en los Estados-Unidos yo^oe 
países.—El Ldo. Erias prepara con la PENACETI -
NA Pastillas Comprimidas de cinco granos en pre-
ciosos pomos de cnstal. portátiles, que se venden en 
la Botica L A PE, Galiano 41, Habana. 
C 257 1S-19F 
fll próximo GRAN SORTEO so ceiebrará ol dia 
B ae mafío, siendo sus premios los que esprosa la si-
(•uiente 
LIST OP PRIZÜS. 
60,000 ia $ 
20,000 is 
10,000 i ! ; . . 
2,000 is 
1 Capital Frise oí $ 
1 Capital Prize oí . . 
1 Capital Prize oí 
1 Grand Prize of 
3 Large Prizes of 1,000 are. 
0 Large Prizes of 500 aro. 
20 Prizes of 200 are. 
100 Prizes of 100 are. 
340 Prizes of 50 are. 












186 Prizes of $ 60 aFproximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
160 Prizes oí $ 50 approximating to $20.000 
Prize $ 7,500 
180 Prizes oí $ 40 approxima-ting to $10,000 
Prizo $ 6,000 
799 Termináis oí $20 dooided, by $ 60.000 
Prize $15,980 
3276 PrtM» Amountingto $ 178,560 
PRECIO: 
A 4 pesos el nntero, 2 el medio y 1 el cuarto. 
f>aHa>u«ía 
O oin 9a-1fi 8d 17 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
DEAHTIP 
del Doctor Johnson, 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
mMutrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción dé 
J aqu ©cas , 
Dolores e n genera l , 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores poster iores a l 
P a r t o (Entuer tos . ) 
Dolores de H i j a d a . 
Se tragan con tm poco de agua oomo una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Brognería íle! Dr. Johnson, 
Obispo 
y en todas las boticen. 
n n. 164 ' - P 
(ousaiico.) 
La Doradilla es ol veiíetal más popuíarméll-' 
te usudo en Cuba para curar las enfermedades 
del hígado, díihido á eu eoción especial sohre di-
cho ér^ano enfermo, oícitindo sú éccrcción 
cuando está torpe 6 lánguidoJ.reaólviendo los 
endurecimientos crónicos y haciendo d<)8apate 
ner la congestión del nlifmo, en unión de la ic 
t-.'ricia cuando existe; al mismo tiempo que me-
lera la secreción biliar concluyendo por devol 
ver la integridad de sus funciones á todo el cuer 
po. Debe usarse en la 
Hepat i t i s , 
C o n g e s t i ó n , 
Infaztos, 
I c t e r i c i a , 
V ó m i t o s bi i ioáoft , 




D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
?AKA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
DENTIFRICO HIO 
D E L MISMO AUTOR 
y por toda persona que por eu temperamento 
padezca do ataques de BILIS 
IjgpEl E L I X I R contiene todos los princi 
piua curativos de la D O R A D I L L A al estado do 
concentración, de ahi el poder mayor curativo 
de la preparación 
De venta en las Droguerías y Boticas, uai»',. ÍI tres tamaños. Grandes á 1 neso btl'eto»; 
l« m ots. id.; chicas, il SO ota 





Farmacia de SAN CARLOS, San Miguel 103 
Habana 
MONTES. DE. 
I R ATAMIENTO Y OURA^IONDE L A tubercu-
losis por el procedimiento dol -Dr. Koch, de Berlín 
' H O T E L " M A ' S C O T T E . " 
O F I C I O 3 3 5 
3150 15-22F 
aabisndo deaoabierto nn cgmedlo senci-
llo que 
€nr?i mdefectíblemfinte la Soníera 
en cualquier grado y dwvcruye inatentánoa 
mente los r u i d o H de la i-.abeza, tendré ei 
guato de mandardetalleay teetlmonio/; grn-
tis, á todos los que io soliciten y deseen cu-
rarse. Dlagnóstlcoa y consejos gratk. Di-
rigirse al Profesor Ludtoig Mork. Olirdca 
^.wa?.—Lagunas número 15, Habann. En 
este gabinete dá consultan el iluntrado Dr. 
D. Rafael Rodríguez Enay. tfeoibe de V¿ á 
las 4 de 1a ovrríe. 1010 13-18F 
Joaquín SL Demiestre. 
A B O G A D O 
Villegas mira, 7Í». «44 3U-17E 
J1 nan Jfk 
A B O G A D O 
Cuba ntím 62. 
C 175 
ToWono 184. 
i - w 
DR. HEMY ROBELIN. 
JINFEKMEDADF.S DE L A PÉBt Y SIFILÍTICAS. 
De 12 . i 2. Jesls María 93, 
C n. 172- l - F 
PRIMBU BUtolOO ftETlUAUO D|i t-A AnMA^A. 
lEspooialldad 
tfonmotcs de la 




E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3, Neptuno 187. 
C n. 17ÍÍ Gratis par* los pobres. 1-P 
Dr. G-uillermo Dolz 
MEDICO-CIRUJANO. 
Industria número 62, 
1600 
Consultas do 12 á 2, 
• 26-11F 
DR. MimOZ BU TAMANTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Reina núm. 308. CoMHultas de 1 á 3. 
Recibo avisos en la Farmacia La Reina, de j l l á 1. 
C18I 2R-4F 
DOCTOR ESTRADA. 
Se lia traslidado & Lamparilla 29. 




Q U I T A D O L O R . 
Anestesiando la parte del 
cuerpo atacada de dolor, hace 
desaparecer el mismo instanta-




y sohre todo punto doloroso del 
cuerpo humano. 
E S 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo prevenido eü el inciso 30, 
artículo 18. capitulo 69 del Reglamento general de la 
Sociedad, la Jilnta Directiva acordó «nbaat'ir el aervi-
cio de entierro con ( 'AJA 6 SARCOFAGO que el 
Centro ha de hacer á los EOCÍOH (ino fallezcan en las 
casas de salud durantfi el año acial; 6 igual subasta 
del servicio de carruajes de lujo para ei acompaña-
miento de los cadáveres al Cemeutono do Colón, por 
lan comisiones de la '-ílección 'le Sanidad " 
Bn tal virtud se cita per este medio á los p-ropieta-
rion ó representantes de trnues de pompas fdnebros y 
á los de establos de carruajes de lujo que deseen to-
msr parte en las respectivas licitaciones, las cualea 
tendrán efecto con sujeción extricta á les pliegos de 
condicionírs que estarán do manillesto en eata Secre-
taría, la !?• ¡i las ocho do-la noche del lunes 2 de mar-
zo próximo y la2:.1 un cuarto de hora más tarde. 
Habana, febrero 25 de 1891.—El Secretario, Ramón 




En cumplimiento do lo preceptuado por el artículo 
35, en relación con el artícnlo 35 de nuestro Regla 
mentó, se convoca á todos los señores asociados, para 
la Junta general que tendrá lugar el domingo IV de 
marzo, 4 las doce del día, eu los salónos del Centro 
Canario, Prado número 123, á objeto de trat&r sobre 
los puntos señalados en el articulo 86 y siguientes, 
hasta, el artículo 40 inclusive, 
Art. 16 del Reglamento interior,—Para tener voto 
en las elecciones generales, será condición indispen-
sable pertenecer á, la Sociedad con dos meses de ante-
lación y presentar el último recibo. 
Habana, febrero 18 de 1891,—El Secretario gene-
ral, JSduardo Pineda. 
C 210 10-18 
INOFENSIVO. 
V B K T D H S E 
E N 
E L DEPOSITO 
F A R M A C I A 
SM MIGUEL 10! 
H A B A K T A . 
C I K X T J A N O - D S N T I S T A . 
De 8 d<3 la mañani»- á ¿ ds la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E COMPOSTELA Y AGÜACATE. 
2267 10-25 
D o ñ a C a t a l i n a H e r n á n d e z 
Comadrona facultativá de la Universidad de Madrid, 
se ofrece á las señoras en el ejercicio de su profesión y 
asistencia üffl enfermedades secretas. Consulta-- de7 á 




^.M^dico-rirujano. Esp.-ci dista que desde hace 
años se dpdieft al tratamiento de las enfermedades 
de los OIDOS efl general y más especialmente de 
!• sordera, por métodos purammite eiontíficos, sin el 
empleo de tímpanos nrUficialos, remedios secretos, 
- «ultas do 12 i. 2, Obrapía «3. 
oto, Cor... irt-17F 
1810 
DICCIONARIO 
geográfici-estBdístloo-históii.'o de BBpimti y «us po-
sesiona» de Ultminar por Madoi 16 t-jmos grandos 
empastados $12 Historia de España, por M».- um. 
cont'iiuada, 10 ta. o n láminas, empastados His-
toria, da la revolución frencosa y del Consulado v el 
imperio por Thiers, 21 tomo en fr.mcés enn Uminas, 
empastados $20 btes. Do venta Salud 23, librería. 
2466 4-1 
Comer y beber sabroso al gusto 
criollo. 
NOVISIMO Manual del ooHnero cubano que con-
tieno además dulcería, repostería, pastelería y fabri-
cación do licores y vinos néctares, hacer jamones do 
Cuba, arte de trinchar, servicio de mesa y otras mu-
chas cos í» útiles; 1 tomo solo 1 neso. Salud 23, libra-
ría; se manda por correo á toda la Isla recibiendo su 
importo. 239a 5-2« 
D R E Z 
Análisis dol jueao do ajadrez. Complot» obra de 
consueta páralos aficionados—con todos los adelantos 
referentes en ol rumo—y librri á propósito para que 
pueda aprender dicho j u ¿¡o, quien lo ignore del todo, 
sin necesidad de maehtio, por Andrós Clemente Váz-
quez, Presidente dol Club de «jedrocistas de Méjico y 
miembro honorario dol de la liaban»,. Tercera edición 
en 2 vols, $!) oro. De venta eu las librerías de Edwin 
W. Wilson, Obispo 43, y en la de M. Riooy, Obixpo 
88, Habana. Se r-miton al interior á todo el que num-
de el importe en sellos do correo. 2025 10 20 
ó soan 40 pesos ¡í *̂,ls%r todos loe que oom-
prfii rombrecoa en »»-ta fábricu sé $4 en adelante, »e 
lee regalará una papo ét* con un número que si sale 
igual al inemio mnyor oittondrán dicho regalo. 
AMISTAD 49, BOADELLA, es el que vende más 
barato. 16|8 15-12^ 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
8o hacen corsés por medida y todas clases do vesti-
dos á precios moderados. En la misma so alquila una 
habitación baja á hombres solos ó matrimonio sin h i -
jos 2273 15-26G 
í 
3<» Amargura 30. 
Se sirven cantinas á domicilio, á $20 B. TA. por 
persona, con una excelente comida, variación diaria, 
mucho aseo v dos platos oxtraordiunrios los domin-
gos. 2450 4-1 
GRAN TREN DE CANTINAS. Teniente Rov 37, entro Compostela y Habana.—So sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mqjor condimenta-
oión, variaoión diaria, y si al marchante no lo gusta 
alguno do los platos jamás so le vuelve á mandar; 
precios arreglados á la situación. 
2381 4a-27 4d-28 
MME. JOSEFINA CONFECCIONA TODA clase de habilitaciones para viaje, novia, paseos 
y sociedad á precios sumamente médicos; los Je luto 
so hacen en 24 horas, se confeccionan elegantes cor-
serts • precios oonvenoionales. Lne 62, altos. 
2389 8-28 
C U R A D E 
LAS QUEBRADURAS 
A $17 los curativos anatómicos simples. 
Por esta cantidad se ensoñu su construcción y apli-
cación, es ütil (Í los dentistas y oflclnas de farmacia; 
este beneficio durará hasta el 80 de marzo, por reti-
rarme á Europa. Luz 71. J . Oros. 2326 15 27F 
ALFREDO CARRICABÜRÍ , ensefia el francés y el inglés por medio práctico y muy rápido. Lec-
ciones á domicilio y en su ncadomia, Lamparilla ¿i. 
Su gramática inglesa compacta y su tratado de pro-
nunciación facidtan ambos conocimientos con gran 
procisión. De venta on su academia $1 y 50 cts oro, 
2168 4-1 
Francés, Inglés y Alemán. 
t/osé Emilio Herrenherger, profesor con título aca-
démico, daclasds ¿.domicilio y en au morada: infor-
marán librería dé Wilso'u, Obispo 48. 
2433 i-t 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de id iomas 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
PRADO 94.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
FABRICADTTES 
DE JARCIA. 
^'•ÜD NS. 164, 166,168 Y 170. 
H A B A R ] ¿¿¡L* 
Unico agente para la venta CJl to-
da la Isla el 8r, fimilío Heydrlcn, 
Cuba tííí. 
Se compra heneqnéii desíJhrflílo en 
todas cantidades, nafrando al conta-
do, y se íacilitan desflbradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
LOS MEJORES 
HAS BARATOS 









SE DIOS KA SABKR E L PARADERO D K L 8B-fior D, Juan Qiraud, para un asunto que le intere-
sa, pudiondo dirigirse á Salud número 63, de las cua-
tro de la tarde hasta las diez de la noche. 
2426 4-1 
C u b a 6 2 , e s q u i n a á E m p e d r a d o 
se solicitan una criada de mano j una cocinera que 
esté dispuesta á lavar en casa de corta familia; ambos 
blancas. 2416 4-1 
S e so l i c i ta 
una buena modista que sepa cortar y entallar por e 
figurín; por mones ó quincenas ó semanas. Baratillo 
número 5, en el café de La Marina. 
2423 6-1 
COLOCARSÉT DE OSpaCDĤ QT? 
io entera una zoñora peninsular de pooo tiem-DESEA leche t^ . , po de parida: informarán Teniente-Rey 14, familia de 
llorrera. 2127 4-1 
C r i a d o do mano 
cumplirla, ha de presentar su cartilla. Ancha del Nor-
te 65. 2429 4-1 
KSKA COLOCARSE UN REAL CÓÓllSÜ-
ro, bien pora caso porticulor ó establecimiento. 
Aguiar número 34 darán rozón, 
2455 4-1 
jj "hKSKA C O L O C A R S E UN JOVEÍÍ P E N I N S Ü -
9 i'lar do diez y siete año» de edad, -de criado de 
mano en casa particular: tiene personas quo le reco-
miendan. Informarán Inquisidor esquina á Luz, bo-
dega. 2448 4-1 
C H I S T O N" 2 9 . 
So solicita ur.a orlada de mano que sepa su obliga-
ción. 2453 4-1 
C O C I N E R O V L A V A N D E B A . 
.Se solicito un buen cocinoro y una lavandera. Cuba 
número 50. 2436 4-1 
Belos-
ir,9-171> 
S E S O L I C I T A 
uná t).'»?1181 cocinera y que duerma en la casa, 
coaín número l3» esquina á Neptuno, 
2419 , 
DESEA COLOlURSK UN COCINERO PARA ...M.ivhi.M imiDii lo ó i'ARú particular de poca umilia; 
y en la misma hay también an buen criado de inane. 
Egido n. ($3. 2418 4-1 
2437 4-1 
UNA SEÑORA INGT ESA, PROFESORA D E idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar clases d domicili'» y en su morada: tiene BU diplo-
ma en castellano y buenas referencias. Impondrán 
Trocadero número 83. ft» -̂27 
WWL SEA. D I LOURDES 
COLEGIO B E NISAS. 
178, HABANA 178. 
Este antiguo y acreditado plantel d« enseñanza, 
ampliado y reformado completamente, reanudó sus 
clases el 7 de Enero, y so ofrece á los señores padres 
de familia que quieran confiarle la educación de su^ 
liflaf, las quo recibirán, por una módica retribución, 
una esmerada enseñanza, oomo lo tiene ocreditado en 
su largn erist/meia. 
14*» 15-5 F 
ACADEMIA MERCANTIL D E F- HERRERA, establecida en 1863 con autorización, del Gobier-
no, Sol 97 esqtiina á Ville^us. altos. Idioma inglCs, 
teueiluría de libros, aritmética mercantil, letra ingle-
sa comerci.l, rtc. (Jlases en la acodemio y á domici-
lio, Pensiones módicas. 2301 15-2ftF 
V i s e m t e G-ágo y E i o l 
Profesor de Acordeón, Solfeo y Piano; da clases en 
su domicilio de 7 á. 8 y J de la noche. Cerrada del 
Paseo 26 entro Zanja y Salud. 2294 4-26 
" A l l i a n c e F r a n g a i s e . ' ; 
Los estudiantes (hombres) quo deseen firmar su 
adhesión al curso gratuito de francés, se citan para el 
domingo 19 de Marzo, en la escuela de Zapata, á la 
hora del Curso—El Delegado, Boissié. 
2309 4-26 
n f e r m e d a d e s d e l o s N i ñ o s 
MARÍA HEQUET. 
Profesora de instrucción primaria: BC ofrece á los 
padres de familia, especialmente á Ion quó'lueron a-
mistad de su difunto padre D. Carlos Gustavo He-
quflt. Jestís María n. 94. 14403 78-4D 
l É R I B i B E B A B A N O lOBiyQJI 
d e G R I M A U L T y C ^ , F a n a a c é u t i c o s e n P a r i s 
Ésttí Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
cobiorno l'ráritféte; disfruta de merecida reputación entre los médicos del mundo 
entero. Reemplaza có'íl éxito el aceite do bígado de bacalao ¡gracias a una 
inteliKenle adición de iodo có'ffíbbaado íntimamente con el jugo de las plantas 
antiescorhóLicas: berro, r á b a n o , c ó ó l e a r i a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por el iodo y d azufre que nuturalmenlo contienen. 
Oonviene á los niíios p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
al u s a ^ e esparcido por la cara y la cabeza, las costras lácteas*, la mtar ta -
o ión de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. , J . . , 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del mc uro ao 
potasio y del ioduro de Inervo y como éstos se emplea para reconfortar :.03 
tempei-amentos d é b i l e s , en la t is is , )m toses catarra les , el lampartwi, ios 
humores , las afecciones de l a piel y todas las enfermedades deD-wOast a un 
vicio de la sangre. — 
D e p ó s i t o e n P A R Í S , 3 , R u é V i v i e n n e y en las principales Droguerías y Farmacias. 
F O 
Farniacéul ico , L' é n O i o n d a s , I n s p r do A c a d e m i a 
POLVOS 
d entrípeos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales, El surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación 5̂  constituywn una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
• Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Socieda Proteo tora se-
rán operados grátis ¡4 todas horas. 
C n. lfi8 al!,, 1F 
A l b e r t o S. de B u s t a r a a n t e , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos Consultas de 13 i. 2, Sol 79. 
' 105. 
26-20F 
Domicilio San Nicolás  
2043 
UABGÁFfA. 
ACOSTA nám, 19. Horas de ciomtiil.ta, de oned 
á ana. Esperlinlidád: Mstris, vías urinarias, laringe y 
aimicas. ; R r-161 1 F 
Webstex'is 
Dlctionary unabridged 3,600 engravings 1 t. $4-25. 
The works of William Shakspeare complete 1 vol. 
$1-50. Dictionar of art-s, manufactures an mines 2 
v»l. $2 oro. Salud 23, librería, 
2391 4-28 
J Esta Solución,íiclmiüda por su oücacia,enla Farmacopea h r a n c e m , 
\ (Edición de 1884), clara, iimpida, análoga á un a g u a m m e r a l 
\ f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
\ asemejándose á la composición del glóbulo snnguineo, oirece la 
\ inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y reconstr 
> tuyente de los huesos y de la sangre . Nunca estriñe, no cansa 
\ el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con h 
$ éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la >| 
\ l eucorrea, la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
\ aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras. Jos 
^ jóvenes que se desarrollan y los niños pá l idos , anémicos , !anguKÍo3 
> ó faltos de apetito,-EnParis,8,rueVivionno,yenlaspr 'i^Farinácj.asi(Droguerías 
D D P U E R T A S 
P O P U L A K E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A S . 
Para efectuar el balance anual y algunas reformas interiores, LA ISLA DE CUBA 
cierra sus puertas los días 27, 2B y 1? de marzo, abriéndolas el lunes 2 con el surtido de 
Géneros más inmenso y ñamante que se ha visto, inaugurando desde este día la gran rebaja 
te nrecios 50 ñor 100 más barato que todos. Géneros nuevos y de fantasía. Huevas remesas. 
R E A P E R T U R A P A R A E L L U I T I 
L - A . I S I J ~ A ~ ID353 
TTNES 2 B E 
' "̂ dĴ " «M̂El»̂  n^awkai 
G 286 3a-26 ld-27 
J P o l i 
rival J P J E C T O U A J L D B 
No hay TOS, CATARRO, ni F L T ^ M 6 R E S F R I A D O que - ^ Z l e l t l l ^ L oí 
M W C . l I i V I . T * ' ! Y POILJÍG^JLJÍ , quo preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G U ^ e fraseo, 
ta y de los pulmones no tienen rurón de ser. Véndese en todas ^s boticas ^ e n s u r t ^ 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r al «omprar que todo frasco lleve el S E L L O D E GAKAJN Í I A o Mivitua. ae i JIDJXÍKSJX um mai^v H ^ ^ 
Depósito en la botica y drotfieria SAN J U L I A N , Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. 
CERTÍFICO: Quo D. Manuel Gutiérrez, del co-
me-rcio on Galiano 126, me ha pagado cu el acto la 
suma lie dos mil quinientos pesos on moneda america 
n i por medio billete de la GRAND LOTERY OP 
JÜAR&Z, de El Paso del Korte, correspondiente al 
sorteo semanal celobrado ay^r en que fué agraciado 
con el premio mayor de $5,000 el entero 
Habana, febrero 25 de i 891—Antonio M. Fernán-
dea. G 290 2a-2fi 8d-27 
S o c i e d a d d o I n a t T i a c c i ó n , R e o r e o 
y A s i s t e n c i a ¿ S a n i t a x i a . 
SECRETARIA 
La Directiva ha dispuesto, que dííinitivamente ten-
g\ cfocto el domingo l? do mar'o pTÓxirao, la gran 
mitinée infantil, suspendida por el mal tiempo el d u 
22 de los corrientes. 
Regirá eu dicha ñebta el orden anteriormente pu-
blicado, haciendo meneidn especial del exclusivo de -
recho concedido á los niños áe penetrar en el salón de 
baile. 
Las invitaciones facilitadas para el anterior domin-
go, serán válidas el día 1 ' de marzo. 
La puerta de entrada de este edificio, por la calle 
de Neptuno, se abrirá á las doce, empezando la ma-
tinée á la una da la tarde. 
En la propia noche del 1? de marzo, obaequkrl á 
los señores asociados con el quinto y último baile de 
máscaras , del carnaval que espira, observándose las 
mismas prescripciones que en los anteriores. 
A los señores socios servirá de billete de entrada á 
ambas fiestas, el recibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana. 26 de febrero da 1891.—El Secretario, 
Joan N . Rodríguez, 
C2SS lt.-XAUyH I 
ESTA CASA UNA VEZ OFRECE AL PUBLICO VENTAJAS QUE NINGUNA OTRA EN SU GIRO. 
_ „ el ú l t imo correo acaba de llegar el dueño de recorrer todas las principales fábricas de Europa, habiendo he-
clio contrato con ellas para recibir directamente sin pagar comisión 
En el mismo vapor se ha recibido un inmenso surtido de todo cuanto encierra este ramo. 
L E E D . - P R E C I O S EN B I L L E T E S . 
1,000 vasos á lo Peral, eon nombre, á 75 L E E D . — P R E C I O S EN B I L L E T E S . 
20,000 docenas de platos, á 50 cts. dna, 
10,000 id. id. de mesa, á. $1 id. 
5.000 id. id, . pRdernal, á$1 .25 id . 
4.1 00 id. id, de postre, á $1 id. 
2 0Ü0 id. tazas para café, á $1,25 id. 
1,000 id. fuentes en 4 tamaños, á$4 id. 
1,000 id. id. en 6 id. á $6 id, 
1;000 id. azucareras pedernal, á 50 cts. 
una. 
L E E D . - P R E C I O S EN B I L L E T E S . 
1,000 eoperitas de pedernal, á. 50 cfcs. una 
1.000 id. id. ¿ 2 5 id. id. 
1,000 jfibí-D.r.r;;;:! de id., á 75 cfcs. una. 
I 000 tpaoefcas preciosas, á $1 par. 
I , ; 00 id. id., á 50 cts. 
I O.'IO pasteleras pedernal, 50 cts. una. 
LO »'' queseraa do cristal, $1.50 unfti 
1,001) escupideras de Bostón, $1.50 par. 
L E E D - P R E C I O S EN B I L L E T E S . 
1,000 escupideras de criatal francés, á $2 
25 ota. par. 
1,000 candeleros de cristal id., á $1,50 par. 
1,000 centros de cristal con porta-bouquet, 
á $3 uno. 
1,000 vinagreras 2 pomos y 2 saleros, $2 una 
1,000 licorera» con 6 vasitos, varias formas, 
$2.50 una. 
1,000 dulceras de cristal, á $2 par. 
1,000 salvillas de punta diamante, $2.50 par 
1,000 id. lisas, $2 par 
50,000 D O C E N A S B E C O P A S Í^ARÜ AG-UA., L I S A S , A 2 
H A T 5 0 0 J T J B G O S 
cts. uno. 
1,000 vasos de refresco grandes, 40 ots. uno. 
1,000 dnas. copas champagne, á $4.50 dna. 
1,000 jarras para adorno de tocador, $1.50 
par. 
1,000 jarros de barro para tinajeros, $3 par. 
1,000 id. cristal, para agua, $3 par. 
1,000 docenas de botellas para leche, $5 do-
cena. 
Relojes forma ocho á $9 uno. 
L E E D . - P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
U N JUEGO D E L A V A B O D E CRISTAL AZÜL 
1 palangana, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepi-
Uera, 1 motera y 1 esponjera, 
p o r $ 8 , 5 0 
IJuégn dé í.ocíidor, 9 piezas de relieve: 2 jarras, 2 
ba.^délerop, 2 prenderos, 2 botellas y 1 motera, por 22 
'pesos bilíe..es. 
1,000 juegos de tocador, 5 piezas colores preciosos: 2 
bott-lias. 2 prenderos y 1 motera, por $3.50 uno. 
1,000 juegos de tocador: 3 piezas preciosos, por $2 uno 
1,000 juegos de tocador, 5 piezas, 2 botellas, 2 pren 
deros y 1 motera, 
por $3 uno. 
5,000 juegos de tocador, 5 piezas de mostacilla: 2 bo-
tellas, 2 prenderos y 1 motera, 
por $6 uno. 
de tocador de 5 piezas de cristal, porcelana y relieve, 
todos son de gusto y capricho. 
Todos á escoger á 
6 p e s o s b i l l e tes . 
U N JUEGO D E L O Z A COLORES PRECIOSOS 
1 palangana, 1 jarro, 1 jabonera, 1 eepi-
llera y 1 orinal, 
por $ 8 u n o . 
P E S O S X J A D O C E N A . 
1 juego de porcelana francés lavamanos, ceimpuesto 
de 6 piezas, todo decorado y variados dibujos, 
. 6 0 b i l l e t e s . por: 
T a m b i é n b ^ y t m s u r t i d o g e n e r a l e n j a r r o » 
de l o z a c h i n e s c a , p a r a a g u a . 
IOTA. Un jaMco de copas compuesto de 1 docena para agua, 1 docena para vino, 1 docena para Jerez V aocena par^^^ 
L A A D E L I N A regala á todo marchante que gaste de $10 para a r r i b a 4 cepitas de J e r e z colores preciosos, a l q u e gaste $SO g© l e r e g a l a r a a jarr< 
nesoos v a l que gaste $30 una docena copas de l icor preciosas. . , _ Ai ^ o ^ i i a í i f o 
i o o i W a r s e q u e I i A A D E M J N A t iene constantemente 6 c a r r u a j e s p a r a c o u a n c i r l a s m e r c a n c í a s donde e l m a r c U a a t e 
j a r r o s c l i l -
A V I S O . 
Sa Hee«sit&n criados, criadas, manejadoras. cocic<?-
ros y todos los que deseen colocarse; se necesita un 
criado que se 1c da $^5, tiene que traer ref^rencins, 
cartilla j BU cé lula: informan Aguacate 54, Alvarez y 
Mufioz. 2U9 • 4 
DESSA COLOCARSE UNA BUENA CKÍAN-dera á leche entera, sana y con buena y abun-
dante lecbe, y tiene personas que respondan de su 
buena conducta. Teniente-Rey j»úm. 14 informarán. 
E n la misma se solicita ana lavandera, 
2122 . al-98 d3- l 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E A S T Ü -rias desea una casa como para criada de mano ó 
para costura: tiene quien responda por ella. Cristina, 
accesoria esquina al callejón del Matadero, darán ra 
«Sn. 2U4 4 2H 
CRIADA D E MANO 
Se necesita una, Cuba 111. 
2283 4-26 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL CO-ciuero y repostero en casa particular 6 estableci-
miento ó casa de huéspedes, teniendo personas que 
garanticen su conducta: Calle del Inquisidor núm. 10. 
2307 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa su oficio y pre-
sente recomendaciones. Galiano 69, entre Neptuno y 
San Miguel. 2320 4-26 
U55Í A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador, deeea colocarse en casa particular 6 
éatablecimiento. Impondrán Industria número 162. 
2S69 4-28 
É D E S E A COLOCAR U N J O V E N PENINSU 
lar de criado de mano en casa particular 6 estable-
oünienio: tiene personas que respondan por él: infor-
mará r Obispo esquina á Compostela, bodega. 
-2870 4 28 
E ) « s d e 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
ae dan coa hipoteca de casas en el Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Puentes, Quemados y Marianao. Dra-
eoneH, entre Qallano v Rayo, abaniqueria, 6 Empe 
drado 23, Sr. Maseana. 2396 4-28 
r 7 N A Sf i f íORA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
' / colocarse para cocinar: sabe cumplir con su obli 
gactón y que no se la mande á otro trabajo; sueldo de 
35 á 30 po os. Villegas número 110. 
2410 4-28 
T T N B U E N COCINERO FRANCES DESEA 
\ J colocarse: informarán plaza del Vapor, casilla de 
carne n- 4. 2407 4-28 
8 p o r l O O a l a ñ o . — $ 2 0 0 , 0 0 0 
se dan non hipoteca de casas hasta en partidas de $500 
y eobre alquileres, no media corredor ni se quiere y se 
Iraia directamente con el dueño. Teniente Rey 61pue 
don dejar ayiso ó Concordia 87. 2395 4-S8 
S a s o l i c i t a 
na muchacho para camarero, que sepa su obligación y 
lenga buenas recomendaciones. Egido n. 7. 
3401 6 4-28 • 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, que sea formal y 
aseada. Salud 111. 2390 4 28 
I E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA PE-
Joinsular de mediana edad, con una niñ* de catorce 
!CB; és ta para manejadora y la rcadre para criada de 
maso; las dos desean colocarse en una casa: darán i n -
formes de su buena conducta, son recien llegadas. 
Aguiar 86. 2383 4-28 
SE SOLICITA 
un buen oocjaero. San Miguel número 115. 
2386 4-28 • 
S e so l i c i t a 
una buena cocinera para corta familia, ha de dormir 
en el acomodo: cajle de Crespo n. 10, altos. 
2S78 4-28 
Hipotecas, alqu.lercs, acciones,pagarés 
Se dá cualquier cantidad, por grande ó peqieñaque 
sea, coa estas garantías. Salud 43, pueden dtjar aviso. 
23P4 4-^8 
I j E S E A COLOCARSE ÜN GaNERAL C O U ,/nero y repostero; sabe su obligación: tiene quien 
responda de su conducta: impondrán Obrapía UO. en-
tre BTnsza y Villegas. 2377 4-28' 
OBRAPIA 68, ENTRESUELOS, SE SOLICITA ana criada de mano de mediana edad, penínsuisr 
6 de color, para una corta familia, con $25 billetes y 
ropa limpia, y se preste ir al campo por temporada 
2113 4 28 
S E S O L I C I T A 
nua criandera á leche entera para una niña recién na-
cida Industria 72, altos En la misma se solicita una 
cocinera 2108 4-28 
SE rej 
ÜN MATRINONIO SIN HIJOS S O L I C I T A colocarse, ella de criada, cocinera 6 niñera y él 
de cocinero, portero, criado de mano ó guardián de 
ingenio, sereno 6 boyero. Córralos número 226. 
2313 , 4 26 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y rizadora. para lavar en la 
casa. Amargura 76. 2312 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buon cocinero peninsular, aseado y de moralidad, 
en establecimiento ó casa particular: impondrán O-
Reilly 86. 2311 4-25 
DESEA COLOGARSE U N E X C E L E N T E cria-do da manó ó portero: sueldo 30 pesos billetes, 
menos do eso precio no se coloca: es honrado y traba-
jador y tiene personas que lo recomiendan: no va fue-
ra de la Habana. Impondrán Teniente Rey 92, tren 
de lavado. 2295 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de toda confianza para criada de mano y 
que le gusten los niños: paga segura. Neptuno 155. 
2300 4-26 
APRENDICES PARA IMPRENTA: SE N K -cesitan uno ó dos en la calle de O-Rellly núme-
ro 87, librería La Publicidad, y se preferirá al que al-
go sepa y tenga mejor recomendación. 
2296 4-26 
ÜNA JOVEN SOLICITA COLO CAES D E criada de mano ó manejadora, ea peninsular: a l-
tos cafó Marina. Oficios 56, esquina á Cuca 
2298 4-26 
Se necesita 
un buen dependiente para una tienda mixta del cam-
po, que sepa escribir. Dirigirse á, Justiz n. 1, almacén 
de víveres. 2251 5-25 
COMAS. 
SE sensos impuestos sobre fincas productivas, por la 
mercera parte de su valor al contado, sin intervención 
de corredor: informarán los Ldos. Rosa, Aguiar 67, 
altos, entre Obispo y O'Reilly. 
2371 6-28 
S e compran, m u e b l e n , 
joyas, brillantes, ero y plata vieja. L A C E N T R A L , 
Aguila 2>R, entre Monte y Estrella, telefuno '304. 
2375 12-28 . 
n VISO.—SE COMPRAN FINCAS RUSTICAS 
i \ j urbanas y se venden sin comisión; taraVén nos 
hacemos cargo de ventilar les derechos 9 gravámenes 
en que se puedan hallar comprendidas; infffrmaa Si-
tios n. 127. 2239 15-25P 
I M P O R T A N T E 
para los trenistas de coches: se compran coches de a l -
quiler y caballos: darán razón en Sitios 127.' 
2240 15-25P 
M E T 
C O M O especialidades 
C O M O cosas de gusto 
C O M O efectos de novedad 
C O M O variedad en los artículos 
N O 
C O M O casa que vende cosas de efectiva utilidad N O S O T R O S . 
establecimiento^ en cuyo se encuentran 
siempre las últimas novedades 
Y sobre todo, para vender barato 
A l y á r ^ z y m u s e 
1 2 3 , O B I S P O , 1 2 3 . 
15G--7 oot. 
Se alquilan dos cuartos con su cocina, altos, muy frescos, propios para matrimonio sin niños: en ía 
misma hay un cuarto alto para hombre solo; hay Ua-
vín y agua de Vento: Villegas 42, dos cuadras de los 
parques y teatros. 2388 4-28 
M u e b l e s , a l h a j a s , oro y p l a t a v i e j a , 
S E COMPRAN 
pagando altos precios. Neptuno esauina á Amistad. 
1698 15-13 
S e c o m p r a n 
muebles en todas cantidades, prendas, oro y plata 
•deja y toda clase de objetos usados. En Animas 80, 
entre Galiano y San Nicolás. 
1519 2B-8P 
putación que tome en arrendamiento una casa 
como de 16 habitaciones y que quiera disfrutar de la 
mitad de las utilidades que produzcan los arrenda-
mientos, San Lizaro 46, bodega, de 6 á 10 do la ma-
fiana. 2¿04 4-28 
T T N D E F E N D I E N T E DE F A R M A C I A PARA 
\ J ir al campease necesita y dan informes en la bo-
B«a de San Jo?6, calle de Agniar n 106. 
2*12 2a-2>> 3d-27 
SE D £ S B A SABER E L PARADERO D E DON Luis Eq¡drlgucz y Pascual; si vive ó ha muerto lo 
desea saber su hermano D. A R. y P., calla de San 
Benigno n 2, Jobús del Monte. 
2323 4-27 
UNA SEffORA DE M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de criada de mano. Informarán Galia-
no nímero 76. 2356 4 27 
PEBDIMS. 
PE R D I D A . — E N L A T A R D E D E L M I E R C O -les 25 del corriente, se ha perdido una cartera con 
cuatro centenes, unos cuantos pesos en billetes y un 
••ecibo valor de dos centenes, y se cree haya sido per-
dida ^n una guagua desde la calle de la Reina á la de 
S n Rafael; estos valores pertenecen á una pobre se-
ñora y se gratificará á la persona que \on entregue en 
Santa Clara n. 17. 2327 3a-26 3d-27 
A VISO.—EN L A T A R D E D E L 20 D E F E B R E -
f\ ro ha desaparecido de la casa calle de Riela n ú -
mero 39, un perrito de la raza Poks, color ceniciento, 
el hocico color negro: la persona que lo entregue será 
gratificada. 2148 6-V53 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora formal, para un niño de ocho meses: 
se desea s^á mayor de 20 años. Informarán Amargura 
udmero 58. 2338 4-27 
C R I A N D E R A . 
Quien desee tener exactas referencias de la crian-
dera Ramona, peninsular, y que se anuncia en otro 
logar de esta sección, puede pasar á la calle del Cas 
tillo n 61. 2347 4 27 
Y ^ E S É A COLOCARSE UNA PAKDA JOVEN 
L / d e manejadora de niños, coa los que es muy cari-
ñosa! tiene personas que la garanticen. Impondrán 
Villegas número 61, entra Obispo y Obrapia. 
2333 4-27 
^ E G R A T I F I C A R A CON CUATRO OÍS ZAS 
oro al que presente en Reina número 92, un caballo 
olor colono, castrado, de siete cuartas y d* seis años, 
robado en la colonia de D. Juan Santos Hernández, 
en Bolondrón. 2040 15-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera: tiene quien garantice su 
conducta. Impondrán Escobar número 121. 
2334 4-27 
OLIC1TA COLOCACION U N A J O V E N PE-
ninsnlar para criada de mano ó manejadora. D a 
rán razón Galiano número 98. 
2332 4-27 
: 
* L COMÉROIO.—UN J O V E N QUE SABE L A 
^ S t e n e d u í r a de libros por partida doble y aritmética 
mercantil, desea colocarse en una casa de comercio, 
cualquiera que sea su giro: tiene personas que lo ga-
ranticen. Calle de Luz número 80. 
^ 232* 4 27 
CE N I R O D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES de M . G. de la Torre: facilito toda ciase de t i r -
vientes con buenas recomendaciones: solicito criados 
á 50, 40, 30 y $25; criadas á 35 y $30; cocineras á $80, 
un mayordomo 3 onz.-s. tengo cocineros, porteros, ct^ 
obcros y crianderas: pidan y serán servidos. Auiargu 
ra 54. 23&i t-27 
| ^ E S E A « OLOCARSiü U N A G E N E R A L " O 
.L /c iñera , madrileña, da mediana edad, aseada y de 
toda coiilianza en casa particular 6 establecimiento 
impondrán Damas 28, bajos. 
2263 4 27 
D A R A U N A T I E N D A Y P A N A D E K A D E 
JL campo é ingenio, dc-ea colocacHe un buen iiornero 
inteligente en ambas cosas: informará el portero de 
Carlos I I I n. 6. 2359 4-27 
T J N A G E N E R A L C O i ; I N E K A YKBPOSTfiBA 
desea colocarse en casa particular ó tñtablec 
miento: tiene quien rosíioada por su condúctail iinur 
man Ptmb 96. 2358 4-27 
I TJSÍA F A M I L I A ' R E S I D E N T E E N E L H O T E _ 
Pasaje, so ieita una bu^na criada de mano que 
sepa co.isr. se prefiere que sepa algún ir;ioma: traerá 
buenas referencias. 2325 4-27 
A G U A C A T E 1 2 4 , 
altos do ua almacén de víveres, se solicita una mane-
jadora que traiga buenas referencias. 
2366 4-27 
T T N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
* J y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, Obrapía y Villegas, budcg; 
n. 81, impondián. 2360 4 27 
C O C H E R O ^ 
Se necesita unoblrjjce en Acosta número 13; si no 
tiene bnenas referencias no se admite. 
2324 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera recién parida, y una criada de 




Se alquila la casa Habana 15, á dos cuadras de la Audiencia y br.ños de mar, de zaguán, 2 ventanas, 
5 cuartos, agua, gas, patio y traspatio, seca y muy 
fresca, eñ dos y media oro. Su dueño Aguacate n . 12, 
La llave está enfrente, 2403 4-28 
S E A L Q U I L A RT 
los espaciosos bajos de la casa Virtudes 122, compues-
tos de sala con dos ventanas, zaguán, comedor; cinco 
cuartos, tres bajos y dos entresuelos, gran baño con 
au ducha, todo de mármol, una cocina que es un sa-
lón, caballeriza para dos bestias. Todos los pisos son 
de mármol, incluso la cocina. Su último precio es de 
tres onzas y media 'oro. En la misma impondrán. 
2406 -4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Bernaza 30. Amargura 79, impondrán. 
23G8 4-28 
Santa Clara 22, se alquila: 12 habitaciones, agua de Vento, caballeriza é inodoro, propia para familia, 
arriba; escritorio y almacenaje abajo; la Uavo bodega 
esquina de San Ignacio, ó J . Durand, baños Campos 
Elíseos. 2343 4-27 
S E A L Q U I L A N 
las casas Cerro 602 y 851: la llave en la fonda próxi-
ma. Impondrán San Ignacio n, 41, altos, de 12 á 4. 
2349 5-27 
L A G R A N C A S A 
donde e s t u v o e l H o t e l " C e n t r a l , " 
Virtudes 2, A , esquina á Zulueta, 
es hoy casa de familia, después de hechas notables 
mejoras en el piso alto. Se alquilan cuartos, salones 
para despachos y departamentos para matrimonios 6 
familias qee no tengan más que uno ó dos niños: tam-
bién hay cuartos para caballeros, desde dos centenes 
en adelante. Los inquilinos además de la bondad del 
sitio, el fresco y el aire sano, tienen por peco alquiler 
las ventajas de un gran salón central, un patio-azotea, 
alumbrado de gas y asistencia si la desean: también se 




K Este cosmético aue desde 1S76, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve^;! 
G] ni cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ni¡j* 
f3 la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por ol^ ojo más[jJ 
KÍ perspicaz.—Se halla de venta en todas las ¿ r o y u e r í a s , Farmacias, Pe r fumer í a s , Quincal ler ías y Se-K 
K] her ías . . .' C n. 150 1-P K 
SEMILLA DE HIERBA GUINEA. 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a s s h a r e c i b i d o u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
OBISPO 66. HABAEA. 
2100 15-21P 
f l S I I I B 
E N E L V E D A B O 
se alquila la casa calle 5? n. 20, con muy buenas co-
modidades, cerca de los Baños: informarán Galiano 
n. 98. 2331 15-27P 
V e d a d o ó C h o r r e r a 
Se desea alquilar una casa que sea fresca y seca. 
Dirigirse por escrito á M. T. apartado 613, explicando 
el número de cuartos y alquiler que gana. 
2282 4-26 
EESTATJRAKT 
DEL PARADERO DE BEMBA 
A V I S O . 
E l dueño de este establecimiento hace saber á los 
pasajeros que se dirijan á Cienfuegos, Santa Clara, 
ligua, Camajuaní y puntos intermedios; que desde el 
9 de marzo cuesta el almuerzo 60 tes. oro ó $1-60 
btes.. 30 cobrando nada á los niños chicos que vengan 
ou famüia Se preparan jabiías al mismo precio que 
los almuerzos: los pasajeros que se dirijan á Cárdenas 
tienen tuficiente tiempo para almorzar, por muy atra-
ado que llegue el tren. 
NOTA.—Los pasajeros que tengan que despachar 
equipajes ó sacar boletines en esta estación para con-
tinuar viaje, esta casa se hace cargo de este trabajo 
gratis al que almuerce.—Eivero. 
2421 15-1F 
Una casa acabada de reedificar, muy cómoda, fres-ca y ventilada, propia para barbería 6 estableci-
miento análogo; está muy próxima á los paraderos 
del Urbano, Ciénaga, Marianao y Estonillo; hay una 
extensa barriada sin competencia, gran salón y habi-
taciones para familia, con todas sus comodidades. En 
el Cerro, calzada número 624, puede verse é informa-
rán. Se desea también una criada de mano. 
2271 4-26 
A T E N C I O N . — M A N U E L V A L I Ñ A Y COMPA 
XXñía , Aguiar 75, accesoria: informan de casas en 
alquiler por el módico interés del 10 por ciento del 
primer mes: tenemos en el Vedado y Habana por to-
dos barrios y tedos precios: pidan. 
2318 4-26 
HOTEL ÜIUNTAM. 
SAH DIEGO DE LOS BAÑOS. 
BAJO L A D I R E C C I O N D E 
Doña Maña Luisa Palón. 
Se ofrece al público en general y en particular á 
sus amigos y favorecedores en la presente temporada. 
Brindando como siempre el esmerado trato y bueji 
iürvicio que ha acostumbrado este Hotel, reconocido 
üi más amplio y mejor situado de la población. 
1926 15-18P 
ALQOIEEES, 
A un matrimonio decente, sin niños, ó á otra redu-cida familia honrada, se slquiia una hermosa ha 
bltación alta, de la cual pueden hacer?e dos buenos 
cuartos con cinco ventanas: tiene inodoro, agua y gas 
j espaciosa azotea con balcones á la calle. Ancha del 
Norte 65. 2430 4-1 
O B H A F Z A > 6 8 
59 alquilan 2 cuartos en los entresuelos, son m^y 
frescos ó independientes. En el principal impondrán 
i todas horas. No es casa de huéspedes. 
2469 4-1 
S e a l q u i l a n 
¡di entiesuelos 3éÍ café San Rafael á hombre solos ó 
matrimonio sin niños. San Rafael entre Amistad y A -
gulla. 2140 4-1 
I T S S E Ñ O R D E E D A D 37 AÑOS, PfcÁCT 
«U en el comercio, poseyendo la contabil idad^ 
saria é idioma ing'és, desea encontrar deslino, dand 
laa referencias que 33 pidan: puuden dirigirse al ntí 
mero 13, csll» de Obrapía, á D , Antonio Oaesada 
2339 4-27 
TfkSSEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
l^Büla r , do criada de mano, hacer la limpieza de 
habitaciones y repaso do ropa, en casa de un tnfitri-
moníai tiene quien garantice su conducta: impondrán 
Salud n. 8, 2310 4-27 
V E D A D O . 
A doa onzas las caaitas Baños 5 y 7. con 3 cuartos y 
2 psra criados, agua del Acueducto, inodoro, acaba-
las de pintar. Dentro de breve habrá en ese poblado 
• renes cada 15 minutos y alumbrado eléctrico, Próxi 
••ñas á la línea y á los baños. 2455 4-1 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad, O'Reilly 66. Colcbo-
aaría. 2345 4 27 
B A H B E H O S . 
Se aolicita un aprendiz blanco ó mulato, que tonga 
quien responda. Teniente Rey entre Cuba y San Ig-
nacio, barbería. 2344 4 27 
i ^ n la cal:e de la Industria número 127, esquinad 
fvSau Rafael, se alquilan ̂ magníficas habitaciones, 
con ó sin muebles, con espacioso cuarto de baño, 
2417 8-1 
P r a d o 93. P r a d o >̂3. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas con vista al Prado v al Pasaje: precios módi 
eos. 2275 5-26 
S e a l q u i l a 
para establecimiento la hermosa y fresca casa Neptu-
no 80, esquina á Manrique: en la misma informarán. 
2302 4-26 
* VISO.—En uno de ios mejores puntos, próximo 
j t \ . a l parque y teatros se alquila ana habitación pro 
pia para una señora ó caballero, con muebles ó sin 
ellos. Neptuno 16 2308 4-26 
S E A L Q U I L A I S T 
en el punto más cér.trico 4 hermosas accesorias, tedas 
con puerta á la calle de la Habana, propias para un 
establecimiento decente: informarán Obisno 42, oequi 
na á Habuna, 231á 4-26 
AQaión duda ya que las suaves y ligeras máquinas de coser 
N E W HOME 6 N U E V A D E L H O G A R son las más duraderas y 
perfectas de cuantas se conocen actualmente? No necesitamos 
esforzarnos en ponderar estas regias máquinas porque la razón 
lo inspira, la lógica lo pregona y sus hechos lo justifican. 
De nuevo presentamos á ente ilustrado público las incom-
parables máquinas P E R A L . L a P E R A L es la lüAñ moderna 
de las máquinas; cose con perfección, es V I B R A T O R I A , DURA-
DERA é inalterable. Sus cualidades mecánicas se prestan á la 
competencia máa ruidosa, y su precio, por lo bajo, parece á 
muchos increible. 
W U i C O X & G I B B S (de cadeneta.) 
L a s silenciosas y automáticas máquinas de este nombre oonstituyen una verdadera 
joya de arte, do antiguo conocida, que no tiene rival. L a W I L C O X viene á formar con la 
N E W H O M E y la P E R A L el triunvirato de lo más selecto que se conoce en máquinas de 
coser. 
¡ L O O R A S T T S F A B R I C A N T E S ! 
Para zapaterías y talabarterías tenemos siempre en existencia IRA preootenteo má-
quinas N E W H O M E oscilante, H O W E & W I L S O N y P O L Y T Y P E C Y L 1 N D E R . 
Surtido general en artículos de fantasía. 
OJBSJEJRT'mdCIOjy.—Rogamos al púbUco'desestime ciertas oficiosas habladurías; 
pues nos consta que algunos de nuestros V E T U S T O S colega?, con desentrenada envidia 
y mordaz intención, han tratado ¡infelices! de zaherir la" reputación de nuestras niá-
quinas P E R A L , enviando á los pueblos del interior un dependiente á pregonar que era 
hospiciana. ¡Os habéis lucido, a n t i c ú a n o s ! Las máquinas de P E R A L tienen, para qne 
lo sepáis, más que las vuestras, su A L E A L A . 
José Sopeña y Compañía. 
O ' R E - S T L L I 112. ULTIMA CUADRA. 
e c o m u í m e n m á q u i n a s de c o s e í g a r a n t i z á n d o l a s . 
C 29Í 5-1 
11S 
S CASA C ^ ^ E D E LOS Si-tios número 123, de mampostfR» y teja, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y demásKpendencias , libr^ de 
todo pravamen en la cantidad oe $2000 oro. Gsvliano 
105 informarán. 2402 / 5-28 
U E V E N D E BN 13,000 PBSOS Ü N ^ CASA E N 
1 *la calle de San Rafael c«n «stablfiimiento; t u 
$14000 uua de alto en la caUt de Cura en el mejor 
punto de dicha calle; en $20,0w0 cada una dos casas 
de alto en la calle del Prado; 01 $10,000 otra cerca 
del parque Central. Callo de la ÍJalud 43, pneden de-
jar aviso. 2398 4-28 
SE V E N D E U N A CASA E N UW PESOS ORO; está libre do gravamen: tiene sala, 3 caartna, co-
medor, 24 varas de fondo y 7 de frente, estíi cerca de 
la plaza del Vapor y los carritos de Jerús del Monte: 
en el 26.'> calle del Aguila informarán de 8 de la ma-
ñana á 4 de la tarde. 2382 8-28 
Q E V E N D E U N G R A N I N G E N I O M O L I E N D O 
O86 entrega con caña para 15,<J0O saoos: de aparato 
y chticbo al batey, 260 caballerías sin cultivar, muclio 
monte: provincia do Matanzas: no se trata con tercera 
persona. Monte 95, de 8 í 12. 
2354 4-27 
S E A L Q U I L A 
un dep artamento de dos habitaciones con vista á la 
calle, suelos de mármol y á dos cuadras de parques y 
teatros, casa decente y tranquila y precios módicos. 
Industria 115. 228B 4-26 
O e arriendan 16 caballerías de t i 
íOdemoüdo en la jurisdicción de 
de un ingenio 
^mes, on buenas 
condiciones y módica venta: eu la ^féluquetía y bar-
bería de D . Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón. 
C 275 26-25F 
BUE1TA OPOUTUIIEAD. 
Para el que desee establecerse so alquila la esquina 
propia para establecimiento, con su armatoste, mos-
trador, patio, traspatio, un pozo fértil, con su a~ 
nexa casa de vivienda. Calzada del Príncipe n-66, 
Guanajay, é informarán en el establecimiento do D. 
Bernardo Granda y en esta ciudad Virtudes 27. 
2224 8-25 
Se alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines 7 árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle de la Candelaria número 53: de su alquiler tra-
tarán en la cochera de la propia casa ó en la calle de 
San Rafael número 13 ó 15, en la Habana. 
1931 10-18 
yeiladefiicasysstieciifiiilos 
S E A L Q U I L A I S 
habitaciones altas y í're-cas, en precios módicos, á 
hombres solos ó matrimonio sinhyos. Aguacate n. 14. 
2t20 4-1 
BJST P I S O P R I N C I P A L 
con balcón á la calle, se alquila una habitación amue-
blada con luz y asistencia. Amargura a. 96, esquina 
á Villeeas. 24:5 4-1 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA PENIN-sular de oriada de mano ó manejadora, teniendo 
ornea la garantice; calzada del Vedado n. 
2341 4-27 
É DESEA SABER E L PARADERO D E DON 
^José Torreerosa Coa Estrada, para asuntos de fa-
milia, podiendo dirigirse á Amarguea n 32, las perso-
nas que sepan algo respecto ^ dicho señor. 
22fiO 4_25 
OJO, SEÑORES D U E Ñ O S Y SIRVIENTES, que conviene: se necesitan con recomendaciojies, 
criadas, cocineros, una camarera de hotei, criados, 
cocineras y todos los que deséen colocarse: á los se-
ñores dueños se les facilita todo lo que pidan. Aguiar 
a. 75, accesoria. 2317 4-26 
D A B A ACOMPAÑAR UNA CORTA FA.MILTA 
JL hasta España, se solicita una criada blanca que no 
se mareo y tenga buenas' referencias. Informarán 
calle 7 Ddmero 99, esquina á 2, Vedado. 
2287 8-96 
S E S O L I C I T A 
una criada, con la condición que vaya á dormir á su 
easa, pues de lo contrario que no se presente. Infor-
maián calle de Acosta número 45. 
2293 . • 4-2» 
S E S O L I C I T A 
una oriflda de mano y otra joven para entretener un 
niño. Galiano número 36. 
83*1 . 4-26 
DESBA COLOCARSE D E «..RÍdNOt-RA UNA jefiora peninsular; tiene mucha leche y burna y 
es cariñosa con los niños, y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene quien garantice su conducta. Darán ra-
EÓn Camparario núnjero 147. 
227V_ 4-28 
ÜS A J C V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-oarae de criada de mano, recien llegada: tiene 
auien responda por «Ha. Acosta 67. 
2272 4-26 
X T N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-
\ , l locarse de criada de mano, mauejs.d.ira 6 acom-
pañar á una señora: tiene quien respon da por ella: i n -
formará Estrella 128. 2315 A_2tí 
Se a lqu i lan 
los frescos y cómodos altos de la casa calle déla Con-
cordia n. 39: informarán de los mismos on Galiano 61, 
mueblHría. 2160 4-1 
j . - : n $30 billetes se alquila la esquina de Aguila y 
ti/Esperanza, de alto y bajo, propia para un peque-
ño establecimiento ó para dos muy cortas famiJias, 
pues pueden vivir casi independientes: también se al-
quila en $ 15 billetes la casa Samaritana n. 4: Ancha 
del Norte 197 tratarán. 2438 4-1 
Se a lqn i lan 
dos habitaciones jautas ó separadas, con balcones á la 
calle, limpieza, gas y llavin: Habana esquina á Teja-
itllo. altos, tienda de ropa. 2447 4-1 
J e s ú s del Monte. 
Se alquilan unos altos en la parte nrós alta, á un a y 
tiedia cuadras más allá del paradero de los carritos, 
jon portal, hermosa sala, 2 espaciosos cuartos, exten-
so comedor con persianas, en $21-20 oro: en el n. 481. 
2444 4-1 
Se a lqu i lan 
habitaciones altas y bajas, muy fresca y espaciosa: 
en la misma una sala con 4 ventanas á la brisa, pro-
pia para uno 6 dos bufetes: O-Reillv 34. 
2452 4-1 
S A B A N A 1 0 8 . 
Se alquilan frescas y cómodas habitaciones altas y 
bi ¡asj con asistencia ó sin ella, á precios sumamente 
módicos. 2139 4-1 
S A N J O S E 8 1 
Se alquilan dos habitaciones altas á matrimonios sin 
aijo?. 2Í65 4-1 
e alquilan hermosas habitaciones con balcones á la 
x cade y á la brisa, suelos de mosaico y bien amue-
bladas: se da asistencia si la desean. Se necesita un 
biombo para una división. O'Reilly n. 30, altos, es-
qnina á Cuba. 24* 9 4-28 
DE S E A COLOCARSE U N J O V E N P E I N S U -lar.de criado de mano ó de portero en casa de co-
mercio ó particular: sabe cumplir con su obligación .y 
tiene personas que lo garanticen: Tenieato-Rey 33, 
café Informarán. 3304 4-26 
T T N A SEÑORA G A L L E G A D E M E D I A N A 
•iJ edad desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jar aifios, es muy foraal: tiene pereoniis que respon-
ép-a por BU conducta^ calzada dol Monte 363, dan ra-
afo. 2278 
S E S O L I C I T A 
ima t-usna orieda de mano, activa é inteligente y que 
entienda alg' de costura. Teniente Rey 26 informa-
riin. 4-S6 
Y T N A PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
v J de crianderíi á leche entera la que tiene buena y 
abnnd " t » Marqués Gonzálei n. 2, . 
258§ 4-25 
K A B I T A C I O N E S 
grandes muy huecas y amuebladas, se alquilan á hom-
orLi solos ó matrimonios sin hijos. Prado n. 89, 
2412 4-> 
t alquilan buenas habitaciones frescas y ventiladas 
* para matrimonio ó caballero. Calle del Prado 13. 
I n d u s t r i a 1 1 5 J e s q u i n a á S . M i g u e l 
30 alquilan magníficas habitaciones á la calle: éntra-
la itder^ndiente: hay ilavín. 
2 i 05 '1~2S 
djo¡r-;-ro; ée amsuda un magníUoo potrero de drez y 
¿ n u e v e caballfariis, á una legua de San José do las 
Lajas, de ellas once cercada • de piedra: tiene fértiles 
acrñadaa y émpiastado hieroa d« guinea. Carlos 111 
húmero i , de 8 á 12 y de 5 á 7. 
2397 4r-28 
S<3 alqui la . 
una hermosa habitación propia para una señora sin 
familia; informarán i'g'do 2, peletería» 
2373 4-28 
LA A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA ciu-dad establecida en Aguacate n. 54, de los señores 
Alvaxez y Muñoz, se ofrece al público para los asun-
tos siguientes: 19, se hace cargo de la compra y venta 
de fincas rústicas y urbanas y de establecimiento de 
cualquier giro; 2?, proporcionar toda clase de coloca-
ciones, también por módicos precios, casas de alqui-
ler al alcance de todas las fortunas; 3?, admite canti-
dades con interés convencional para imponerles con 
hipoteca voluntaria sobre fincas rústicas ó urbanas: 
informan Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
2451 4-1 
EN N U E V E M I L P E S O S ORO S I N C O R R E -dor se vende una gran casa que costó 15,C00 y ga-
na 4* onzas oro; acabada de fabricar á la moderna, 
con establecimiento y contrato: Monte a. 5, fonda, 
su dueño á todas horas. 2432 4-1 
C A F E 
Se vende sin intervención de corredores por causas 
que el dueño impondrá al comprador. Sol 63 darán 
razón, 2431 4-1 
¡ O J O ! 
Por no poderlos atender su dueño sa venden dos 
cafés con billar, situados en los mejores puntos de esta 
ciudad. Para más informes, San Pedro n. 6j íonda La 
Perla. 2425 4-1 
M U T B A R A T A . 
Se vende la casa-ciudadele San José n. 91, con tres 
accesorias y d ez cuartos, veinte varas de frente por 
veinte v cinco de ftmdo. Informarán de su precio, 
Neptuno n. 25, á todas horas. 2428 6-1 
GANGA—Sil: V E N D E U N A B O D E G A E N E L barrio de Colón que hace un diario de 50 á $55, 
sale el alquilor de balde y se da barata porque el due-
ño tiene que ir al campo y no puede atenderla: infor-
marán Aguiar 75. 2164 4 1 
( 1ANGA—SE V E N D E N 3 M A G N I F I C A S CA-Jfsas de construcción moderna, una en la calle do 
Corrales en $14C0; otra en la ralis de San Nicolás en 
$1300, reconoce un censo d^ $125 redimible, y la otra 
en la calle de Fioridn en $1,200; informarán Agua-
cate 54, Alvarez y Muñoz, 2450 4-1 
VENTA 
» E H O T E L , P O S A B A i B A S O » 
Por no poderlo asMir su dueño se vende el estable-
cimiento arriba expresado, situado en f 1 centro de la 
ciudad y uno de los máa antiguos de la Habana, reúne 
cuantas comodidades pue i a desearse: informarán Egi-
do n. 7, desde las 11 de la mañana á 2 de la tardo. 
2443 4-1 
Í3E V E N D E 
la fonda del Oriente, calle Real, en Guanabacoa, por 
marcharse su dueño para España, á tasación. 
2467 4-1 
M U ' S r B A R A T A S 
se venden 5 casitas, 4 en la calle de Neptuno, entre 
ellas una esquina, y una en la calle de Amif tad: la 
más cara es de á $2,000 ovo, y la más barata de á 
$1,600 billetes: informarán de todo Concordia 185, 
mañana y tarde. Doy dinero con hipoteca de casas al 
8, 10, 12 por ICO, según ios puntos donde estén situa-
das las propiedades: todo el año. 
2134 la-28 3d-l 
T ) Ü E N NEGOCIO.—SE V E N D E un T I O - V I V O 
JLiamericano, moderno, con máquina, plataforma, 
caballos, velocípedos, coches, Órgano, patente y todas 
sns pertenencias, como son lámparas, asientos, ban-
deras y aparatos de tívoli; se da muy barato; es uuevo. 
Para LU ajuste, su dueño, calle de Peñalver n. 78, H a -
bana. 2293 4-28 
EN DOS MIL PESOS ORO 
S e a l q u i l a 
la casa. Ban José 80 con cinco cuartos: la llave en el 
TSíití^Tmirán en la calzada del Cerro 741-
2381 8-28 
libres para el vendedor se vende la casa calle de los 
Sitios n. 43í, es de mampootería y azotea, de dos p i -
eos; la componen dos salonec alto y bajo con sus apo-
sentos y patio; tiene balcón á la calle con dos venta-
nas, el bajo está ocupado por trastienda, un cuarto y 
cemedor altos qne forman el tercer piso; está libre de 
todo gravnmes; Uaráa rwí» Saa José 9Q. 
m fe» 
G r X J A N A B A C O A -
Una casa de manipostería en la calle de Jesús Ma-
ría, entre Nazareno y Bertemati. Se vende en mil pe-
sos oro Su dueño, Cuba número 14, Habana. 
2321 5-27 
Q E V E N D E N BARATOS TRES C A B A L L O S , 
Kjuno dorado claro, siete cuartas, 5 años, maestro de 
tiro, trot»; limpio; otro dorado ret:nto muy tloblo, raza 
amoriesna. 5 nños, trota muy largo, maestro do tiro; 
t m u ro retinto^ entero, 8 ¡.ños, maestro de tiro y de 
silia, trote y gunldrapeo, siete cuartas; un coch« ame-
rioatm de cuatro atiunios, casi nuevo; un tílbnri en 
buen estado; dos limonera; una sil'a criolla de plata, 
casi nueva, 72 onzp.s de p'.ata, cosió más de 15 onzas 
y un galápago francés nuevo. Vedado, calle E n. 4. 
2457 8-1 
S E V E N D E 
un caballo do tiro mur fuerte y manso, sin resabios y 
á propósito para un médico por lo constante que os eu 
el trabajo. Luyanó 117. 2424 4-1 
S E V E N D E 
una muía maestra de i i i o y monta, pudiendo eecoger 
entre seis. Villegas 81, tren de mudadai. 
2387 4-28 
s monta y bueno pañi un tílbnri, de siete cuartas y 
pulgadas de alzada, uuevo y sin resabio: informarán 
Real 16. Guanabacoa. 2362 4-27 
P a i o m a s s r a z a B s i g s i . 
Se desea encontrar una persota de gusto y que sepa 
apreciar lo bueno, para la venta de un par, único de 
mi repertorio: considerad, O'Reilly número 81. 
2355 4-27 
E S T A N C I A S 
Se venden 4 próximas á la HiVbana y en carreteras: 
también una casa en la calle de. la Estrella, cerca del 
paradero de Concha: detalles O'Reilly 13, de 11 á 4. 
2346 4-27 
POR POCO D I N E R O SE V E N D E U N A N T I -guo y acreditado depósito de tabacos y cigarros, 
es á propósito para venta de efectos de quincalla por 
estar en un nunto bueno: su dueño desea venderlo por 
tf ner que emprender en otros negocios. Aguiar 55 i n -
formarán. 2361 8-27 
GANGA.—EN $8,01)0 oro se vende una casa en «l barrio del Angel, de zaguán, 2 ventanas, 6 cuartos 
bajos, 3 altos, con balcón á la calle, suelos de mármol, 
agua y terreno propio, seca, fresca y en calle adoqui-
nada. También otra en la calle de las Virtudes, de a l -
to y bajo, acabada de fabricar á todo costo, en 12,000. 
Aguacate 18. 23fi5 4-27 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO D E L A H A -ibana, se vende un antiguo y acreditado estableci-
miente de sastrería y camisería; paga reducido alqui-
ler y reúne cuantas comodidades se deseen. Informa 
D. Isidoro Lombera, Monte 63 ó café de Murte y Be-
lona, de 7 á 10 do la noche. 2352 4-27 
LA A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA ciudad establecida en Aguacate 51, de los señores 
Alvarez y Muñoz, se ofrece al público para los asun-
tos siguientes: Primero. So hace cargo de la com-
pra y venta de fincas rústicas y urbanas y de estable-
cimientos de cualquier giro. Segundo. Proporcionan 
toda clase de colocaciones, como también por módicos 
precios casas de alquiler al alcance de todas las fortu-
nas; admite cantidades con interés convencional para 
imponerlas con hipoteca voluntaria sobre fincas rústi-
cas ó urbanas: informan Aguacate 54, Alvarez y M u -
ñoz. 2289 4-26 
| fcOS CASAS, UNA H A C E ESQUINA, J Ü N -
JL'tas ó separadas, en $5,000: dos cindadelas en buen 
punto, una en $3,000 y otra que produce $200 y pico 
en $5,000: tres casas en la calle de la Gloria, una en 
$1,600, otra en $1,000 y otra en $700: una en Maloja, 
pegada á la Piaza del Vapor, en $4,000: esto es oro: y 
otras varias de $2,000 B[B. hasta $4,000. Angeles 54. 
2270 4-26 
B X J E N N E a O C I O -
Por no poderla asistir se vende una finca á tres le-
guas de la Habana y por calzada, con una vaquería 
escogida. Para pormenores, dirigirse á Obispo n. 65, 
Ventura Ferrer. 2276 5-2B 
SE V E N D E N DOS CASAS OCUPADAS POR grandes ostablecimienios, puntos pingües en 17,000 
y $13,000; tros casas á todo lujo, ceren. del Prado, de 
dos ventanas de alto en 20,000, en 12,000 y $8.000: 
una esquina á la brisa con 36 varas á Galiano 7,000 y 
otra on San Lázaro muy capaz en 6,000. Prado 21. 
2319 4-26 
S E V E N D E 
uu caballo de monta, 7 cuartas, 4 años, y un faetón 
francés, cusi nuevo; establo E l Cosmopolita, calle del 
Aguila n. 119, entra San Rafael y San José, á todas 
horas, 2?,Bí 4-27 
C o r r e o s y p e r r i t o s . 
De bolsillo dos miniaturas, propios para señoras de 
gusto: en correos surtido escogido, sin competencia á 
$12, vista hace fe: todo á precios de ganga. Virtudes 
•10, altos. 2316 4-2'? 
E N M E R C E D N . 5 9 , 
«e vendo una jaca dorada, sieto cuartas, maestro de 
tiro y de cinco á seis años. Se trata de diez á una, 
2223 5-25 
S E V E N D E 
un caballo para niño. Informan Sol número 110. 
2U1 8-22 
EJES. 
E\i T I L B U R Y Y E L GALLO.—Se vende uno á la amerioani con 4 ruedas en 5 onzas, propio para 
e! campo, Galiano y San José, Dr . Cordero; y un pre-
cioso gallo de pico de la cria de Baluja en 3 centenes, 
pi ra persona de gusto, vale seis onzas. Puerta, Ce-
rrado 65. 2353 4-27 
/ C A L Z A D A D E L MONTE NUMERO 363.—SE 
1 ..-venden dos duquesas con 6 caballos y sus corres-
pondientes limoneras, todo en buen estado; se da ba-
rato y pueden ver á todas horas, y su dueño de diez 
de la j i añana á las seis de la tarde, "cuarto n. 18 y 39. 
2208 4-25 
T T N A E L E G A N T E DUQUESA, N U S V A , E L 
l i J mejor ^abriolet francés que hay en la Habana. 
Un milord de uso, ou buen estado. Un faetón de 4 
astantoa propio para tragín. Uu faetón jardinera en 
precio areglado. 3 coupés grandes y chicos. Un qui-
trín con arreos de pareja. 
Todo se vende "barato ó ao cambian por otros ca-
rruajes. Salud núm. 17. 2182 5-23 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A COMPUESTA de 2J caballerías de tierra de 1* y 2^ eu Arroyo 
Naranjo, entre las dos calzadas, con buena casa de 
vivienda de mampostería y teja; tiene agua, árboles 
frutale8,libre de todo gravámen, su precio $4,000 oro; 
informarán Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
2288 * 4-26 . 
una carbonería, en proporción. Salud número 157. 
2291 4-26 
'A'VISO.^"SE_VENDÉ LA BÓÑITA CASA 
X-JLrecién construida, calle do las Virtudes número 
34, cerca de Prado y Galiano, se compone de alto y 
baio el pvimero independiente con puerta a la calle, 
«¡a dueño Gatiano 7, altos. 2297 4-26 
A T E N C I O N : SE V E N D E E N L A C A L Z A D A 
x!k.de Luyanó, próxiaio á la fábrica de tabacos de 
Henry Ciay v frente á Campo Alegre, un corte de te-
rreno qac mide 5 motros y 72 milímetros de frente y 
58 de foüdo, libre de gravamen: informarán calle de 
Jesús María número 63, esquina á Habana. 
2268 8 25 
U f i N NEGOCIO.—Por no poderla asistir so 
vende 6 arrienda con garantías, juntas ó depara-
das, una colonia de tres cahallería», cou ñus fábricas, 
contiguo á un paradero y en modio de varios ingenios. 
Precio y condicioi es O-Reii l j . sqnina á Bernaza. ca-
fó puesto de tabacos^ 2 ¿66 8 -'¿5 
S e v e n d e n 
la casa calle de Misión núm. 7: en la misma darán 
razón. 2187 8-24 
S E V E N D E 
ó se alquila una hermosísima casa-quinta en el mejor 
lugar de los Quemados de Marianao. Informes, de 
siete á nueve de la mañana, Amistad número 41. 
2136 8-22 
S E V E N D E 
en el Vedado, una manzana de terreno situada en el 
punto más escogido y pintoresco, sobre la linea del 
Urbano, iióre de todo gravamen. Calle 9 í , número 50 
impoadráa. 2074 8-21 
DE AMALES, 
"UN P O T R O 
Se veade ua hermoso potro criollo, de siete cuartas, 
dorado retinto, de paso y gualtrapeo y de mucha con-
dición. Puede verse en Guanabacoa, calle de Santo 
Dí j a ineon . 40? Üwft | la ií¿9ft de 1 « carritos. 
"Mif.1 EL CAMBIO, 0f¿at.a 
Juegas de sala Luis X V 100, 75 y 200; palisandro 
150; de Viena 200 btes.; aparadoresií25, jarreros á 18 
lavabos á 18 y 30, tocadores á 19, peinadores á 65 y 75, 
vestidores á 95; escaparates á 25, 50. 65 y S5; de espe-
jo á 200 y 300 uno; para vestidos 125, es grande y bu-
fetes á 25; carpetas, cómodas, un aparador. Cuadros 
grandes, colección de seis, $130; guarda comidas, co-
ches de mimbre, canastilleros, máquinas de coser á 20 
pesos, de rizar, camas de lanza y carroza, de colegio, 
do barandas y cunas, camas de mucilles á 15; lámpa-
ras de cristal y bronce, cocuyeras y liras, costureros, 
sillas giratorias, estantes para libros y papelee, mesas 
correderas do 3, 4 y 6 tablas; armeros, vidrieras, sillo-
nes de extensión, neveras, cortinas, mamparas, bas-
tidores metálicos á $3 btes.; tinajones grandes;una v i -
driera para puerta de calle en $2G0 btes.; sillones do 
caoba á $8 par; sillería de todas clases prendas de oto 
y plata, bastonnf, relojí-s, adornos do cristal, biscuií, 
etc. anillos de oro á $1, de plata á peso. 
E L CAMBIO. 
S. Miguel 62, esquina á Galiano. 
2141 4-1 
/ \ e a l a á $100 btes ; aparadores á 15; escaporaíes á 
30; canastilleros, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda clase de muebles á precios de gsnga: pren -
das y relojes do oro y piala y piedras linas (l« brillan-
tes; sortijas ú $20, medios ternos á 50. La Estre.la de 
Oro, Coriposíela 40 entre Obispo y Obrapía. 
2336 alt—15ar-26 30d-27F 
MUEBLES BARATOS.—ESCAPARATES, la-vabos, juegoi de sala Luis X V , sillas., sillones de 
Viena y Reina Ana. mesas de corredera, jarreros, 
aparadores, bufetes, máquinas de coser, camas de hie-
rro y bronce, lámparas do cristal y bronce, mesas 
de nc.he y da alas, ropa, prendas de oro y plata, re-
lojes de pared é infiinidad de objetos usados. Angeles 
número 24, esquina á Mílcja. 
2329 4-27 
Se alquilan muebles de todas clases, y si quieren con derecho ú la propiedad; ae venden baratísimos 
al contado y también a plazos pagaderos en 40 sába -
dos. Se cambian por otros con ventajas para el p ú -
blico. Villexas 60, Mueblería de C. Betancourt. 
23CS 4-26 
A l m ^ o é n ¿Le p i a n o s de T . J . Curti»? 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas los fortunas. Se compran, 
c-rabian, alquilan y componan de tedas clases. 
2577 26-26 F 
T A N U E V A A M E R I C A , O B R A P I A £5, CASI 
jLiefiqnina .1 Corapo&tela. A precio de ganga mue-
bles, prendas, pianos, etc , etc : sa ven le uu magníü-
co piano do cola del fabricante Erard, está casi nuevo 
y se d:i muy barato; juegos de cuarto do lo más ele-
gante; juegos y adornos do tocador, contros de mesa, 
metales, pulsaras eon brillantes finos á 19 pesos oro, 
valen doble, como sort jas á $10-60 centavos con b r i -
llantes; hay infinidad de objetos imposible de detallar; 
todo á precios de ganga: no olvidarse la casa Obrapía 
55, al lado del café. 2411 4-28 
EXCUSADOS 
INODOROS 
de todas clases, 
EL MEJOR SURTIDO EN LA 
ISLADECÜBA. 
A. P. Ramíroz, 
es el que los vende 
más baratos en A-
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
leí ramo de LAM-
PARAS. 
Teléfono 1253. 
ÜlCn. 174 aJt 1-P ; 
R e a l i z a c i ó n d o M u e b l e s . 
Composlola 124. entre Jesús María y Merced. Jue-
gos de sala Luis X V , escaparates caoba, fresno, apa-
radores, mesas, jarreros, lavabos, peinadores, espejos, 
cu?.dros bímparas, bufetes, camas, camitas y cunas, 
estantes para libros, canastilleros, todo baratísimo; 
ventr.s al contado. ' 2292 8-26 
¡ S e veacíle^. rav .ebiea b a r a t í s i m o s ! 
al contado y también á plazos pagaderos en 40 Sába-
dos; Se dan en alquiler y si quieren con derecho á la 
propiedad. Se cambian por otros con ventajas para 
el público. Villegas 66.—Mueblería de C. Betan-
court. 2;-106 4-26 
P I A N T N O . 
Se vende uno del fabricante Boisselot, de Marsella, 
casi nutro y se da eu proporción. Galiano n. 61. es-
quina á Neptuno. 2290 4-26 
F á b r i c a d o b i l l c r o s d e J o s é F o r t c z a 
Ben ara 53, se venden y compran usados y se visl-.in 
y componen; tengo toda clase de efectos para los mis-
nu », especialHad en bolas de billar. 
2156 26-25P 
sobre alhajas de oro, plata y brillantes; muebles de 
todas clases, pianos y otros valores lo facilita esta a-
creditada cnsa y b i y en constante realización un ex-
traordinario ; uitido procedente de coutratos vencido?. 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2120 . 15-22P 
l i i i M R I i 
MEJORADOS, 
para el cuiti^o do lü ceta do azúcar y otros, da clase 
superior. En yc,íí'% á precios de fábr ica por A M A T 
Y C?, OwneroictHies Importadores do toda claso do 
inaquinaria y efectos de agriculfara. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana, 
C n.167 1-P 
De Dimnía f Períirt, 
LAXANTE 
D E 
K T X T M E R O 1. 
preparado exclu&iva 
mente para las per 
sonas que toman el 
JáSáBE DEPÜMTIVO DÜYil. 
No solamente está indicado á las personiiS qu<5 toman 
el JAKAJÍE BEPÜEATITO DÜVAL 
si que á cuantos neoositan arrancar las bilis de las ra 
redes del eslómago. L a mavoría de los señores Fa-
cuitat'voa lo prefieren á ninguni clase de pildoras 
purgantes, poique obra pronto sin dolores do vientre. 
Do venta en todas las boticas. 
2 « 2 3d- l 4a 2 
KSVKCÍFICO INFAI.IBIJIJ TAKA 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G A H G R K W A . 
CICÁTRIZá LláSAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani-
males. 
A L I V I A DOLOR. 
DE VEFTA SKÍM BOTICAS 
DEPOSITOS: 
L A GÉHTBAL, Óbrapfó nfim. 38. 
L A R EUNIOJí, Teniente - Key 41. 
^ . JOUNSOff, OMspo núm. 5H. 
1164Í 81-11 Dbre 
ANTIBTMOSA 
D E L 
IDO. D. IÜAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto rte fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resuitc.do de 
los conocimientos do la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifbadorea que aún ts 
má8{;rave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MAHCiUE" , 
que es la única quo prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, ánico y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de laNación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! so d e t a l l a n francos . 
FABllíCA: San Ignacio núm. 2}). —Habuna. 
Correo: Apartado 287, 
702 alt «4-1 RE 
JUEGOS D E SALA L U I S X I V A N U E V E O N -zas oro; idem Luis X V nuevos, á 190 btes.; usados 
á 130; idem de Viena á 205 pesos y también los hay de 
Reina Ana de todas clases á precios baratísimos; jue-
gos de cuarto de nogal, fresno y caoba de última mo-
da; están dignos de verse, son nuevos y se dan á. pre-
cios do usados; hay un colosal surtido de toda» ciases 
de muebles á precios de verdadera ganga. En prende-
ría, brillantes, relojes y leontinas tenemos de cuanto 
pueda desearse, candados y dormilonas de oro á $1 
billetes é infinidad de objetos imposible de enumerar; 
pero todos & precios baratísimos. 
L A C E N T R A L 
Aguila 215, entre Monte y Estrella: telefono 1304. 
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S E V E N D E 
una cama de hierro nueva y ua 6íUia''UU$j;9 üe pali-
m m m a m m i 
B E L B E . S . G A B D A N O . 
Aprobados y recomendados por cuantuu facultativos 
los han empleado en las afecciones gastro-intcstinales. 
por eus incontestables resultados en las DIAHREAS 
originadas por cambios de temperatura, alimentación 
inmiliciente. desarreglf s en el régimen de vida; L A 
D I S E N T E R I A acompañada de dolores vivos de 
vientre y grnn deífallecimionto. LOS PUJOS V CO-
Lí< ;OH que sobrevienen & los CATARÍiOR INTES-
T I N A L E S , ceden rápidamente á las primeraz tomas 
dél medicamento, normalizando las funcioaeu di^ist i-
va« En las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS. V O -
MITOS de las EMBARAZADAS, son un poderoso 
auxiliar d i la digestión, facilitando loa jugos uecesa-
rioa al estómago, hacienda desaparecer fd padecimien-
to ¡Ojalfi quo nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I -
SENTERICOS se usaran oportunamenta, y se evita-
rían bastantes desgracias á la humanidad! 
1?«2 15-1 
CAPSULAS GARDANO. 
D E OOPAIBATO DE MAGNESIA. RATA Sil A 
Y CUBtf l i íNA, experimentadas en Hospitaies 
y casas de salud 
Elicacísiraas para la curación radical do laa GONO-
RREAS (purgaciones) crónicas o recientes. B L E N O -
RRAGIAS FLUJOS BLANCOS (leucorreas), M E -
T R I T I S , sin cainar molestias al estómago ni producir 
cálices, eruptos ni diaweas. Su acción es más rápida 
que las prepar.iciones ds copaiba,.sándalo y trementi-
na: Bastan ocho días para curar una purgación. 
1283 l f i -1 
S e l l o s de l e g a l i z a c i o n s s de l 
Colegio Notarial.-
De venta Galiano S2, esquina á San Rafael, cu el 
Archivo General de Protocolos. 2137 
1RMÜA1 MIAIS. 
Lo hay constantemente de venta en su único depósito 
O F I C I O S KT. 80-
C E F E E I N O P E R E Z Y C O M P . 
• A L M A C E N D E " V I V E R E S , 
aprobado por la Academia 
de Medicina de París es el 
resúinen. la condensación de lodos los 
principios activos de la quina. « Algunos 
gramos de OaintKm producen el mismo 
efecto que mwc/ios kilos de Quina. » 
(Robiquet, profr de la Escuela de far-
mácia de Paris). 
« Después de haber buscado durante 
largo tiempo un tónico poderoso, lo he 
encontrado en vuestro Qumium al cual 
considero como el reparador por excelencia 
de las CG7istituciunss agotadas. » 
P? CABARET 
« E l i " V i n o d e O x i i s a i t i T x x 
e l e X - i e L l D a r j c a c j - u . © es el más útil 
complemento de la Quinina en el trata-
miento de las Calenturas intermitentes. 
Sus efectos son particularmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso y en 
la caquexia palúdica. » 
Profr BOUCHARDAT 
Se vende en todas las farmáclas, y sn Parlüs 
19, rae JacoD 
BI-DIUESTIVO DE 
IS DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DR..AP.5" 
DE LAS FU 
PiHIS, B. Avenus Victoria, G, PARIS 
f EH ÍOOAS LAS fABIBACIAS 
1 ^ -Si S£% 1 
M w úi Ü É iBaiisíiuüs 
^^:;;-.;.^;:;VR • ' .;M.C' 
g!) 4 c £ 3 dfSsn i'ttaraburto.* 
% Participando de las prop.iefisíles del £«4© ¡ 
y del S í lo r ro , estas Pildoras convlcnon ea-
S peclaliXiciile en las enfermedades tan varia-
ra das que determina él jermen escrofuloso 
Ú [f^nores^obstruccione^humoreí rrioiMc.V 
Í
aíowílonescontralay cuales son impotentes \ 
los simples ferruííicosos; en la Clóyoals^ 
{colores pá íúíos}, j^euooi'irea. {flores Maneafi, { 
@lr. .axaeEorrea [menstruación nula ó áífi-
S c t íUaTisiBsla Síf i l is coui>Ulniclon&2, ttc. 
# En Gn, ofreceQ a loa prácticos un agente ¡ 
2 terapéutico de los mt.s enérgicos para e í l l - ' 
9 mular el cretinismo y modificar las constl-
8 íucionos llnfáttóaá, débiles ó debillíadas-
M N. B- — El lodnro de hierro Impuro ó al-
15 terarlucs un mecllcp.mento Inflél é Irritante. 
© Como prueba de pureza y autenticidad de 
© las verde-.'', ¡has Pflde^ao rte SSlancard, 
H exsijaíe nués t ío sello de 
H piala reactiva, nuestra i 
£¡firma adjunta y el sello. 
Q éslt Unión de Fabricantes} 
Farmacéutico do París, calla Donaparte, 
DESCONFÍESE SS LAS 
•mu 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmártre. 
GRANDE-GRILLE.— Aferxionos linfáticas. Enfer 
meJadís dí lis v ¡as iJ iges l i vas, Infartos dei bigado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,<t-\ 
K O P I T A L . -- Afocciones do las vias digestivas, 
Pesadez del estómago, Digestión diñei!. Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afocciones de los ríñones, da la 
vegiga. Grávela, Cálculos urinarios, Gota, Diabctis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Alecciones de los riñónes, de la 
vegiga, la Gravóla, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE Gl üpRÉ fie la. FÜEIíTE Süíre la CAPSULA 
Los Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas se 
encuentrar) en/a Habana , en casas de Jcsé Sarra y lolló 
C«. En Matanzas, SatJiias Hermanos; Artiset Zanetti 
Populara» en FñAHClA, AMERICA, 
ESPAÑA, BRASIL, tndonds 
¿ttáM aulocííado» por el Conssjo ti» Hlílena 
SZedScaciou a s e o a r a t í v » y Se-
c o n u t l t c y e n t » , permitiendo cuidarse 
solo, coa poco gasto y pronta curación. 
I Expele prontamente los humores, 15 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-




« GRADOS, (losados según le 
viniendo sobre todo <3n las 
dnílfiB C róa le túh 
I I I U U Í . ~ t l U ; t a O I I >J 1 
SSstracfto conoonCrado do lo» R e -
medios í íqn ídos , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el Asma, 
Catarro , Gota, ReUTnatismo, 
Tt'inoree, ÜIcsrae, Pérdida del 
apeiitii . Calentttrna , Vonges-
tioms, JEiifcrmeda'leií del Sil-
gado, Mmpeineat, Hubicundes, 
E d a d eríttea, etc. 
X 
lodo producía que no lleve las señas de U 
FcU CüTTIN.yíraoda le Roy 
R a e de S e i n e , 5 1 , £ > A R I S 
mspósrro XN TODAS LAS tAiuiACua. 
C u r a d o s - p o r l o s CXG-.A.IRIILÍIILOS E S D P I C 
Opresiones, Tos, 
Ventá por mnyor; J , ESPÍC, 20, 
DEPOSITOS en TODAS lis PftINOI?. 
ConstiptteSom, Neuralgin» 
calle St-!_azare, Pai-is. — Exkjlr ía «raa 
iLES FARÍÍAÜIAS de PnAHOlA y del ESJRANGEñO 
L A iíjyfiCíílpará teñir los Cabellos y laBarbaen todos colores,! 
\castafwcla70,castaño oscuro, velo moreno y negro), sgp¡ fiSESEKGRASAB 
de su ap l icac ión . — Se garantizan los efectos. 
Dejiaito eenera! en ¿A Habana: ÍÁ Reina d<* las I lores. V o r i » y SUilhaw, HM** d« Pablo y &. ('' 
m o r o s i s 
ftNTB-ANEMlieO j ^ N T I E K V I O S O 
l E C O U E T 
C l o r o s i s 
£p 'ifcjEÍÍ̂  cric*?:! 
« Púrdida 
Gon SesQui- Bromuro de Hierro 
El mejor de tcdoulos femiginofos; el único que reconstituye la 
aangre al ruLsiuo tiempo que calma los nervios y que no extriñe nunca. 
DOSIS: 4 A 6 QP.AOKAS ron DÍA ANTES'DE COMF.?. 
ELUHR y JASA.'JE Sd Dr WSÍlQljíLw Sesqui-Brcmuro de .Hierro 
iJari.9: aíodíagu, 12, Rus dos Lombards; 
En Habana : José Sarra, y en todas las Farmacias 
• ^ O W S - X J X O - S S S m V O con QVIUÁ, COGA y ía I>EPSIM 
«sata üL'.mDi'Sado en los ¿Tosp i ía iee . — M e d s l i a s cíe O r o y HiplomRS d~ 
PAiUS— COLlüm y Cu, r . deManbeuge . 49, y eala?, FaraiEcias g 
MBH 
1 n i a r r B a 
crónioa ;-íb-;;;,i;r:í 
para, los C a t l o e l l O B 
e s e l 
Boulevard de Strasbcarg 
Perfuniistas de fnom Í de! Eslrangero 
POR C 2 : ^ i e s , . f f r * ^ l E r s PEÍ 
CURACION .i 
CIERTA ?0rel )i3sP!LD0RASdeiDrL< 
í l s tos Medicamentos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobados por el B' 0SS1AH HE1IR7 
Jefe de manipulaciones quinoicas de la Academia de Medicina de Paria. 
JEl L I C O R se toma durante los ataques, 'para, curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataoues y alcanzar 
la curación completa. 
Para evitar toda falsificación, oxijase el M|«gy —. 9, •— 
SELLO del GOBIERNO F R A N C E S y la F i r m a s . ¿&'¿<¿&L¡ 
Venta sor mayor : COí&AM, Farmacóntico, calla SaJat-Claade, 28, en PARIS ^ ^ ^ T r ^ T ^ T 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PHINCIPALES FARMACIAS do ¡iFacultad de París. 
C L O R O S I S , ANEMIA, DESJLIOAD GENERAL 
C O L O R E S PALIDOS, PÉRDIDA D E L APETÍTO, EWFERSIEDADES CEl ESTOMAGO 
H E M 0 G L 0 6 
S O L U B L E de V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO KJf LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO F E R R U G I N O S O NATURAL - REPARADOR DE L O S GLÓBULOS D E LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómayo, r.i estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE "Vino, J a r a b e Y Gradeas 
Proparaclonj recta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ABRIAS & C», 11, r. déla Perlc, PMU8 
:DS:E»OSITOS EIST TODAS X̂ -A-S -JFAXÍ^ÍACIXAS 
Y t - U S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t i l ey - C a y m s de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de !as Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, ia G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuello., el C a t a r r o y Has E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
1156 G&da frasco ya teompañ&dQ con un» énttruoGio» «?ei?s//adi. 
Sscyaitóñ Zas Verdadeiras Cápsulas Mathey - Cay!u$ de C L I N y <Se PáHlS 
que se hallan en las principales Fannacias y Droguerías ^ 
V I ; - . ; El t i n o d e Feptona Defresne es e l 
contiene la fibra muscular, el hierro hcmáli ' .-o y el fosfato ae cal do ía caruo de 
vaca, es el ú n i c o leconst i tuycnU: natura l y compfóito. 
Esle d,eli<aio8o H H V , aespierta el ayei i lo . reanima las fuerzas del eslo-
maco v meiora la d i g e s t i ó n ; es u u reconstituyente :-in i„'ual porgue conlleu 
^ j y . W E r t T O d e los m ú s c u l o s y d é l o s nervio?, detiene la 
1 
cón.sij:icion. colorea 
lasancrc acotada por la anemia, y precave In desvi LGÍOU dc lacn lumna vertebral. 
ETViwe de Jfeptona JDefrcsne asegura uut r ic iou ue ¿as- personas á 
auieres la fatiga y las inquietudes minan lentamcaie, uu ' r e a loa aiicianos, 
suprime los peligros del c r e c í m i c u t o en los j ó v e n e s ; fioslieue las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La j P e p í o w a Defresne es adoptada oñoiaIzr.ente por l a Armada y 
loa Hospitales de F a r i s . 
DEFRESKE es el primer preparador dol Tino dfe JFcptóna» DesconSar do las ¡mitaciono». 
N Pos, UEüoa: En todas !?.« buenas ^ 
Faroicias de Frauda _^<^SI^ ,w^2*^^= '5^^^?^J 
S del líitr&Bjero. ^* 
Imp» asi «Diario de la Msrüia'^Biola, tíá-
